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Í Í M I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B l-»A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid , Agosto 8. 
ACTITOD SUBVIBK-SIVA 
Dicen de San Sebast ián, que ayer, 
durante el concierto que se celebraba 
en el Boulevard, varios socios del 
Círculo Bizcaitarra produjeron un 
enorme escándalo, dando gritos de 
¡Muera Castilla! 
E l público quiso linchar á los auto-
res del escándalo y lo hubiera logrado 
de no haber intervenido á tiempo la 
Guardia Civil . 
Fueron reducidos á prisión ciento 
treinta y dos de los alborotadores, en-
tre los cuales figura el Presidente de 
la "Junta Católica Vizcaina." 
E l Círculo Bizcaitarra ha sido cerra-
• do provisionalmente por orden de la 
autoridad. 
Los detenidos, excepto tres, fueron 
á última hora puestos en libertad. 
DA OUESTIOiN D E L D I A 
La "Junta de ca tó l icos" constitui-
da en Navarra, ha salido para Bilbao ; 
y para el extranjero el 'diputado á 
Cortes por Estella, don Joaquín Llo-
rens, que se dice ha sido llamado por 
don Jaime de Borbón para conferen-
ciar con él sobre la cuestión del día. 
En los círculos políticos se acentúan 
rumores acerca de proyectadas inten-
tonas carlistas, pero la opinión no 
concede gran importancia á esas noti-
cias. 
EN UiNA 'REUNION PUBLICA 
Dicen de Barcelona que algunos ele-
'Jientcs católicos celebraron en aque-
lla capital una reunión de protesta 
contra el Gobierno por su actitud en 
la cuestión religiosa. 
En el local del mi t in se introdujeron 
muchos republicanos que dieron gritos 
de i Abajo los clericales! 
E l escándalo que esto produjo fuá 
'sucrme,- yiénú.cse' 'prs&sXim- i^ 'auioxi-
dad á suspender el mi t in . 
L A HUELGA DE B I L B A O 
Continúa en idéntico estado la huel-
ga de trabajadores de la zona minera 
de Bilbao. 
Los patronos se niegan resuelta-
mente á oír las pretensiones de los 
huelguistas, si éstos, previamente, no 
reanudan el trabajo en las minas. 
Los huelguistas, por su parte, man-
tienen su actitud, habiendo acordado 
sn un mit in la más enérgica resisten-
cia y no ceder hasta que su tr iunfo sea 
un hecho. 
De varios puntos de España , reciben 
los huelguistas ofrecimientos de dine-
ro para que resistan á las imposicio-
nes de los patronos, manteniendo la 
huelga á todo trance. 
L A CCXROtNACIQN D E RUEDA 
Los principales periódicos de la Cor-
te publican detalles de la coronación 
en el Teatro Nacional de la Habana 
del gran poeta Salvador Rueda, y en-
comian merecidamente el acto reali-
zado, tributando elogios á sus organi-
zadores. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Teniente General 
don Basilio Augusti y Dávila, proce-
dente del Cuerpo de Estado Mayor. 
f u é el úl t imo de los Capitanes Ge-
iaerales que tuvo España en Filipinas. 
A C T U A L I D A D E S 
¡ Muera España y viva el Papa! 
Así diz que gritaban ayer en San 
Sebastián. 
Y así se escribe la historia en esta 
época de agencias telegráficas, ansio-
sas de noticias de sensación y servi-
das por eorresponsales más ó menos 
anarquistas, que siempre simpatizan 
con todos los radicalismos. 
¡Muera E s p a ñ a y viva el Papa! 
Cuando más gr i t a r ían ¡Muera A l -
fonso y viva el Papa 1 v 
T aun así, habr ía que averiguar 
quiénes eran los que gritaban, antes 
de lanzar la noticia por hilos terres-
tres y cables submarinos, dándole una 
importancia que estaba muy lejos de 
tener. 
Pero vaya usted á pedir imparcia-
lidad y justicia á ios judíos que ex-
plotan las agencias telegráficas. 
Cuando lo de Melil la simpatizaban 
con los moros. 
Durante la semana t r ág ica con Fe-
rrer. 
Y ahora con Canalejas. 
Y es que, bien averiguado, todos 
son anticlericales. 
¿ Por qué ? 
iSegún ellos, porque España está 
inundada de frailes y monjas. 
Y sin embargo, en Bélgica y en In -
glaterra y en Alemania hay más re-
ligiosos, relativamente, que en Es-
|) aña. 
T-,, i . ,-^rG patria, por cadp, die^i» 
añil eatólícos hay 26 religiosos. 
Y en L&élgica 52 y en Inglaterra 30 
y en Alemania 29. 
¡ Si serán también clericales y atra-
sadas y poco europeas Alemania, I n -
glaterra y Bélgica! 
¡ A h ! Cuánto engaño y cuánta far-
sa para imponer la impiedad al gr i to 
de ¡Viva la libertad de coneiencia! 
E l único franco, el único valiente 
es Moróte, que dice á todos los que 
quieren oir le: ^ N o es á la Compañía 
de Jesiis ¡á la que hay que hacerle la 
guerra, sirio á Jesús mismo," 
Si todos tuvieran esa franqueza no 
ser ían muy de temer las maquinaeio-
nes de los ineréduios, porque, afortu-
r adámente , aun la humanidad es cris-
t iana; pero lo malo es que los conti-
nuadores de la Enciclopedia raciona-
lista fíngense creyentes y enamo-
rados de la libertad de conciencia pa-
ra hacer más daño á la causa de Dios. 
Aunque el mundo se r ía , cumpla-
mos nosotros con nuestro deber y ore-
mos para salvarle. 
Y hablemos de otra cosa que no sea, 
como esta, desconsoladora. 
Treinta años hace que fué fundada 
por un grupo de hombres de fe la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Y para celebrar fecha tan gloriosa 
iluminóse anoche el soberbio palacio 
de la Asociación, y quemáronse visto-
sos fuegos artificiales y sonaron mú-
sicas alegres y celebróse un banquete 
tan suculento y tan grande que nada 
tenía que envidiar á las célebres bo-
das de Camacho. 
"...¡Malditos treinta años! 
Funesta edad de amargos desengaños!:' 
decía Espronceda y recordaba ano-
che con. oportunidad grandísima el 
inspirado orador don Alfredo Zayas, 
para añadi r enseguida : "pero eso esa 
refiriéndose al individuo, que respec-
to á las sociedades y sobre todo en ca-
sos como el presente, más bien se pue-
de decir: ¡Benditos treinta años que 
han permitido realizar tantos y tan 
grandes prodigios como los que aquí 
presenciamos!" 
¡ Treinta años! 
Los mismos que lleva en Cuba el 
que estas líneas escribe. 
Y en ese tiempo ¡ cómo ha ido cre-
ciendo y creciendo, hasta elevarse á 
las nubes, la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana 1 
Y en esos treinta años ¡ á cuántos 
dependientes hemos visto, á fuerza de 
labor y 'constancia, crecer y crecer, al 
eorn-p^s eou qv3 t^ref ía-t adorafki tü 
ciación, hasta llegar á dueños, y po-
der, al f in, volver á descansar en la r i -
sueña y querida aldea donde transcu-
rrieran los días felices de la infancia! 
¡Ojalá que las muchas libertades y 
el menor trabajo de hoy no hagan á 
los actuales dependientes, al llegar á 
la plenitud de la vida, exclamar con 
Espronce'da: 
". . . ¡Malditos, treinta años! 
Funesta edad de amargos desengaños!" 
B A T U R R I L L O 
Confirmando las consideraciones que 
hice días atrás, de contratiempos su-
fridos por los vegueros de Mantua, á 
quienes ciertos compradores embarga-
ron sus cosechas y luego las dejaron, 
ó las adquirieron con onerosas rebajas 
en los precios, otro mi lector me escri-
be desde Paso Real de San Diego y me 
dice que allí, y en Consolación, algo pa-
recido sucede; pues mientras algunos 
mercaderes cumplen religiosamente sus 
compromisos, otros han hecho mangas 
y capirotes y más de un pleito se ha 
iniciado en el Juzgado respectivo, en-
tre burladores y burlados. 
Esa nueva agrupación de industria-
les y Agricultores de Pinar del Río 
debe dedicarse' á educar y á guiar á 
los vegueros de Vuelta Abajo, para que 
no sigan siendo juguetes de expecula-
dores. Y á los consejos que di á los de 
Mantua, agrego este que doy á los de 
Paso Real: no vendan ustedes más su 
fruto, sin contrato escrito, si no han 
de poder disponer de él. Heeha la ofer-
ta por el comprador, hagan constar, por 
lo menos ante testigos, que esperarán 
hasta tal día, pasado el cual dispon-
drán del fruto, vendiéndolo á quien les 
plazca. Así se acabarán esos abusos, 
que lo son realmente, pues en tabaco, 
siempre el mercader tiene pretextos y 
hasta aparentes razones para dejar la 
mercancía al examinarla, y en cambio 
el campesino no tiene derecho á exigir 
que le lleven el producto cuando le con-
viene venderlo, n i menos á cederlo á 
otro que lo pague mejor. 
Para ayudar á Vuelta Abajo, hoy 
uK'iti."?). es disipoifca.blc ayadnr por 
todos los medios al honrado productor. 
Acabo de recibir la agradable visi-
ta de dos damas simpáticas, pertene-
cientes al humanitario Bando de Pie-
dad, en cuyo loor escribí un "Ba tu r r i -
l l o " algunos meses ha. Y he de consa-
grar nuevas líneas otro día, á institu-
ción tan educadora de los sentimientos, 
tan civilizadora, cwya. acción puede ser 
altamente bénefica en nuestro pa ís ; no 
ya porque el Bando recoja, cure, ali-
mente ó sacrifique sin tortura á los 
animalitos. según los casos, sino por-
que, dulcificando los instintos del n i -
ño prepara generaciones más huma-
nas y llevando por conducto de ellos 
ideas de compasión y medios de cultu-
ra al seno de las familias, .contribuye 
á sanear un tanto esta viciada atmós-
fera moral. 
Encantado de la locuacidad cultísi-
ma, de la alteza de pensamientos y la 
resolución de carácter de una de mis 
visitantes, profesora de inglés en el 
Centro " L u z Caballero," prometila se-
cundar sus nobilísimas iniciativas en nú 
pueblo; que es un pueblo, como todos 
los rurales de Cuba, " á medio conquis-
tar en ciertos aspectos de la vida so-
c ia l . " 
Pregúntame otro lector—J. G. Lla-
no—si después de leer los elocuentes 
discursos pronunciados por Lerroux en 
el Parlamento español, y que este Difi-
rió publicó, habrá justicia en seguir ea-
lificando de loco ó de pérfido al bata-
llador diputado republicano. 
Y .dígole: natural es que las ideas 
de Lerroux desagraden á millares de 
españoles; que sus procedimientos pa-
rezcan peligrosos y hasta detestables á 
los encariñados con instituciones é in-
tereses morales que tienen la sanción 
de tradiciones seculares. En la honda 
pugna de tan encontradas ideas, la ca-
lificación de loco aplicada al adversa-
rio, n i es infamante, ni mucho menos. 
Ahora bien: nadie niega en España, 
n i n ingún lector ó redactor del D i a -
r i o pretendería negar, que Lerroux es 
un hombre de talento y de acción. 
No de otro modo se puede ser Jefe 
de un partido y encarnar las aspiracio-
nes-de muchos millares de hombres, en 
aquella tierra donde no se improvisan 
los caudillos, n i para las huestes monár-
quicas ó clericales, n i para los núcleos 
republicanos y reformadores. 
En España, como en todo país de-
finitivamente organizado, los jefes po-
líticos escalan la altura en fuerza de 
talento y luchas; á diferencia de lo 
que sucede en pueblos constituyentes 
como Cuba, donde de la noche á la ma-
ñana surge un héroe ignorado, se ele-
va un cacique no presentido, y suele 
arrastrar más simpatías y más votos, 
el matón más atrevido, aunque no sepa 
apenas escribir su apellido. 
Allá los conservadores se llaman 
Maura, Cánovas, La Cierva; los cató-
licos, Pidal, Menéndez Pelayo, Váz-
quez Mella; los republicanos, Galdós, 
Lerroux. Madquiades; los socialistas, 
Iglesias, Blasco, etc; es decir, educa-
dos, inteligentes, ilustrados, estadistas, 
sean cuales sean, convenientes ó per-
turbadoras, sus teorías. 
Comenta " E l Comercio," disconfor-
me con las apreciaciones de Roque Ga-
rrí gó, el trabajo "Amér ica para los 
americanos" que acaba de publicar la 
revista ilustrada "Cuba y América ." 
V conviniendo con los más de los re-
paros que el articulista pone, lamen-
tó como él que un jóven de talento, 
que sabe leer y que no puede, descono-
cer ni los méritos de su propia raza n i 
las realidades de nuestro medio social, 
gaste sus energías y pierda su tiempo, 
pretendiendo contrariar la obra de la 
naturaleza y torcer el rumbo preciso 
de las cosas. 
A bien que no pierdo la esperanza de 
ver que mi culto amigo, el Represen-
tante cardenense, modifique, andando 
los años, los prejuicios que ahora sos-
tiene contra el núcleo étnico de que re-
cibió sangre y apellido. Es jóven. ner-
vioso, de imaginación viva, y con estas 
condiciones se engaña uno con frecuen-
cia y se vé precisado á rectificar más 
tarde. 
Y si no, ahí la labor de Garrigó en 
la política cubana. 
Cuando Pepe de Armas esbozó en 
estas columnas la idea de un Protec-
torado americano sobre Cuba, como so-
lución la más fácil y segura de nues-
tros problemas. Garrigó le secundó ad-
mirablemente. Yo me siimé á ellos, tal 
vez porque sus razonamientos y previ-
siones determinaron mi incipiente in-
clinación. Y ahí está la colección del 
D i a r i o y de otros diarios de enton-
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Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S l l l í t l F O S O 
d e C r l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de nm para loa cnbelloa y la 
barba, neerro o enstaao. 
l'reolo cent. SO. 
, i i m s i « i 
" E l Espejo de la Moda," de Agos-
to, se vende en "Roma," Obispo 6 3 , 
apartado 1 0 6 7 , y se envía al interior. 
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ees con los trabajos muy razonados y 
muy fervorosos de Gtarrigo, conside-
rando imposible la total soberanía cu-
bana, y áncora de salvación el Protec-
torado. 
Y de ahí que un año después, recti-
fica; admite la posibilidad de la Re-
pública soberana, desde que se afilia á 
un partido nacionalista, á que perte-
necía también el cubano más enemigo 
de la Enmienda Platt—Jnan G. Gró-
mQZ—v helo ahí representando á milla-
res de' enemigos del protectorado en la 
Cámara. 
¿.FOT qué no ha de pensar G-arrigó, 
á poco que le deje la fiebre deshisya-
nizante, en que Altamira no vino á ha-
cernos mal, en que la cordialidad de re-
laciones comerciales y el intercambio 
intelectual no pueden traemos si no 
los beneficios que siempren traen la 
amistad y el buen deseo, entre dos paí-
ses que tienen la misma sangre, el mis-
mo idioma, y de uno de los cuales sa-
lieron los pobladores de ayer y segui-
r án saliendo repobladores de mañana? 
Sentirse americano, americano lati-
no antes que español, también yo me 
eiento: es lo natural; pero lo otro, el 
recelo, el menosprecio del viejo solar, 
no es ni humano: el mismo Garrigó lo 
dice: ^provenimos directamente de 
fuentes espirituales europeas;" espa-
ñolas debió decir mejor. Y el agua que 
ha manado de una fuente, podrá no 
volver á ella, pero liga perfectamente 
con más agua que siga manando de la 
misma fuente. 
j o a q u i n N . ARAMBUEU. 
S O B R E E U E L L A J E 
Habana, Agosto 2 de 1910. 
Sr. Presidente de la Oámara de Co-
«nercio. 
Ciudad. 
Los que suscriben, miembros de la 
Comisión Mixta organizada por el Cen-
tro de Cafés, para oponeme á la im-
plantación del sella je en las bebidas, 
ante usted comparecen y respetuosa-
imente exponen: 
Que el comercio de esta plaza es 
anarcadamente opuesto á que se im-
plante de nuevo la Ley del seilaje en 
las bebidas, debido á que conoce por 
dolorosa experiencia las dificultades y 
entorpecimientos que ese sistema en-
t r aña para las clases mercantiles 11a-
anadas á soportarlo, así como los dis-
gustos y vejámenes y quebrantos que 
ha de ofrecer á los mismos su regla-
mentación. 
•Los comisionados teniendo en cuen-
ta el cúmulo de circunstancias en que 
inspiran su sentir, en junta celebrada 
el día de hoy, después de examinar da-
tenidamente cuanto expone y f i ja el 
decreto anunciador de la referida ley 
acordó por unanimidad solicitar él 
apoyo de esa Cámara de su digna y 
merecida Presidencia, á f in de que lle-
vando la representación de todos los 
gremios agrupados, gestione ante el po-
der público cuanto sea necesario, á 
nombre de los poderdantes ya que de 
llevarse á efecto el cobro de los im-
puestos en la forma que aparece pu-
blicada en el Decreto Presidencial, ten-
dr ía que sobrevenir indefectiblemente 
á más de la ruina de muchas indus-
trias y cierre definitivo de gran núme-
ro de establecimientos, los sensibles y 
diarios trastornos 'que han de surgir 
forzosamiente, entre los inspectores en-
cargados de velar por el cumplimiento 
del indicado servicio y los comercian-
tes obligados á realizar el pago de los 
impuestos, debido principalmente á 
que el futuro reglamento, aun cuando 
tenga—que es mucho decir—reglas cla-
ras y precisas, no ha de interpretarse 
siempre conforme á la razón y á la jus-
t ic ia ; fundamento de gran valor pa-
ra que tomen cuerpo los justificados 
temores que embarga en estos momen-
tos el ánimo de las delegaciones gre-
miales representadas por los que sus-
criben. 
Las agrupaciones que integran esta 
Comisión, verían con sumo gusto que-
dara sin efecto el acuerdo tomado por 
la Secretaría de Hacienda, de implan-
tar nuevamente el sistema anunciado, 
bien fuera conservando el actual con 
las modificaciones que procedan ó bien 
gravando la materia prima que es ei 
procedimiento más sencillo con el que 
podría garantizarse de un modo seguro 
y firme la recaudación de esta renta. 
No obstante, como medida concilia-
dora y de transigencia, la comisión ex-
ponente, se adhirió al acuerdo unánime 
que en sesión reglamentaria del 26 del 
mes próximo pasado tomó la Directi-
va del Centro de Cafés consistente en 
"apoyar y defender por todos los me-
dios la petición razonada y justa que 
dirigió á la Secretaría de Hacienda la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba, si bien con la salvedad de que 
lo expuesto en aquel trabajo referen-
te á la aceptación del seilaje como ga-
rant ía eficaz entre fabricantes y con-
sumidores, se concrete únicamente al 
timbrado de envases mayores que con-
tengan materias primas procedentes de 
"las destilerías. 
En la junta de referencia, la Comi-
sión inf ormante tuvo muy en cuenta los 
razonamientos expuestos por la prime-
ra autoridad de Hacienda para justifi-
car los motivos impulsores de 
su plan y desvanecer la mala 
impresión que el mismo ha pro-
duieido; y, convencida de que tan 
respetable autoridad no tiene otro le-
ma ni propósito que el de evitar el 
fraude y normalizar la marcha de la 
Administración, haciéndola descansar 
sobre bases de honradez y moralidad, 
estimó procedente coadyuvar á su lau-
dable esfuerzo aceptando el acuerdo 
•tomado por la Dirctiva del citado Cen-
tro de Cafés, y esta Comisión. 
Las agrupaciones gremiales aquí re-
presentadas dan al trabajo de la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, un valor extraordinario por cuanto 
ofrece al Gobierno de la República, 
medios y procedimentos que sin lesio-
nar los intereses del comercio y de la 
industria, aseguran para el Tesoro na-
cional, los ingresos calculados como ne-
cesarios y confiando como debe con-
fiarse en la competencia y honorabili-
dad de los empleados encargados de 
fiscalizar tan importante servicio, han 
de palparse como lógica consecuencia 
sus excelentes restiltados. Estimando 
esa obra de suma utilidad para los in-
tereses generales que representa, la co-
misión informante, cree deben tenerse 
muy en cuenta los siguientes párrafos, 
de la citada exposición:" 
"Por otra parte, volver ahora al se-
ilaje es olvidarse del laborioso pren-
so librado entre nosotros para deste-
rrar ese sistema á la sombra del cual 
tantas injusticias é iniquidades se co-
metieron; y las cuales, seguramente, 
habr ían de reproducirse si se implanta-
se, el Decreto que nos ocupa, que en es-
te particular establece preceptos más 
enojosos y penalidades más fuertes que 
las que no hace mucho fueron causa 
del descontento y de la reprobación 
general. 
' ' Cuantos conozcan un poco el ramo, 
saben bien que, -con las disposiciones 
vigentes en la actualidad, las fábricas 
de licores no pueden defraudar á la 
Hacienda en los artículos adquiridas 
legalmente, ó sea, recibidos con sus co-
rrespondientes guías : pues reducido 
todo al cohol á 100° al entrar en fá-
bricas, de estas cantidades, son respon-
sables sin más bonificación que el T 
por 100 que el Estado le concede, por 
mermas, derrames, procesos de fabrica-
ción, etc., etc., bonificación que, dicho 
sea de paso, á las fábricas de esta pro-
vincia no les cubre n i siquiera las pér-
didas que sufren dado su sistema de 
fabricación. 
"Queda, pues, fuera de toda duda, 
que para defraudar el impuesto hay 
que adquirir materia prima clandesti-
namente ; y para evitar de estas adqui-
sieiones opinamos que deben tomarse 
medidas serias y bien fundadas que, 
dando estabilidad á la nueva reforma, 
permitan á cada cual dedicarse á sus 
quehaceres sin más dudas, vacilaciones 
n i temores. 
"Varias han sido las veces que las 
corporaciones económicas del país, y 
entre ellas esta Cámara de Comercio, 
han ocurrido al Gobierno en solicitud 
de que el impuesto especial de alcoho-
les y licores se establezca sobre materia 
prima, como el medio más sencillo, se-
guro y eficaz para evitar el fraude y 
facilitar la exacción, á poco costo, y 
ventajas positivas para el Erario y los 
contribuyentes; pero sin duda existen 
motivos muy poderosos que impiden 
aceptar esté temperamento, cuando á 
pesar de las" justificadas razones que lo 
abonan y de la experiencia adquirida, 
aún se persiste en mantener en vigor el 
procedimiento actual con todos sus 
errores é inconvenientes, qué no han 
logrado evitarse á pesar de las numero-
sas disposiciones que constituyen hoy 
la difusa y compleja legislación vigen-
te sobre el particular. 
"Esta Corporación sigue sosteniendo 
ia conveniencia de que el impuesto re-
caiga exclusivamente sobre la materia 
prima, como única solución eficaz; pe-
ro de no ser esto posible, debe, por lo 
míenos, reglamentarse la producción, 
ajustándola á procedimientos cómodos, 
prácticos y equitativos, á fin de que las 
disposiciones que se adopten resulten, 
estables y definitivas y no sujetas á esa 
versatilidad que preside en casi todas 
las resoluciones que se refieren á este 
impuesto, y que tan perjudicial es pa-
ra los intereses de la industria. 
A ese f i n sin perjuicio de las demás 
medidas que se estimen convenientes, 
tenemos el honor de proponer las si-
guientes bases, que en su pensamiento 
y esencia concuerdan con lo propuesto 
por ia tantas veces citada Cámara d« 
Santiago de Cuba, defiriendo sólo en 
pequeños detalles que subsanan olvidos 
propios de esta clase de trabajos: 
Primera:—Todo aparato destilatorio 
deberá estar provisto de un alcohóme-
tro (contador) sistema Simmens, para 
registrar la cantidad de líquido y de al-
cohol á 100 grados producido. 
Segunda:—Las operaciones de des-
naturalización de alcoholes, de cual-
quier clase y para cualquier uso debe-
rán hacerse en la destilería con inter-
vención y á presencia del inspector. 
Todos ios alcoholes y aguardientes 
que salgan de las destilerías i rán á los 
depósitos especiales que creará el Go-
bierno en los puntos que juzgue más 
necesarios y los desnaturalizados no 
podrán pasar al mercado, sin permane-
cer en el depósito cinco días por lo me-
nos á más de los de entrada y salida, 
con, el f i n de que puedan ser debida-
mente reconocidos é inspeccionados. 
A los alcoholes desnaturalizados, 
con destino á perfumerías se les agre-
gará además del ácido bórico una can-
tidad apropiada de cualquier sustancia 
acre ó amarga, que sin modificar sus 
condiciones de olor y color, las haga 
inadaptables al uso como bebida. 
Tercera:—Todo envase que conten-
ga alcoholes y aguardientes que proce-
dentes de las destilerías se remitan á los 
depósitos fiscales, llevarán adherido 
un sello que exprese su procedencia y 
y contenido, número de la guía, nom-
bre del receptor y punto de destino, 
expresando en los desnaturalizados, si 
es con ácido bórico, neftalina ó alcan-
for. A l salir para el consumo, se le pon-
d r á otro sello con el número de la guía 
nombre del adquiriente y exterior pun-
to de destino. 
Los envases para alcoholes ó aguar-
dientes naturales tendrán pintados sus 
fondos de color verde y llevarán ia 
marca de la destilería y litraje estam-
pado en color rojo (á menos que los 
tenga grabados al fuego ó de relieve, 
según sea de madera ó de hierro) y el 
número de orden y el de la guía, en 
negro. 
Los envases para alcoholes ó aguar-
dientes desnaturalizados l levarán los 
fondos pintados de color amaridlo, y la 
marea de la destilería, y el litraje en 
rojo (con la salvedad anterior) y el 
número de la guía y el orden en ne-
gro. 
Unos y otros llevarán, además graba-
do al fuego en los de madera y al re-
lieve en los de hierro la palabra "Na-
t u r a l " ó "Desnaturalizado" según la 
clase á que pertenezcan, con letras de 
diez centímetros de alto por uno de 
grueso por lo menos. 
Cuarta:—Todo alcohol no desnatu-
ralizado con neftalina, formol ó alcan-
for, deberá pagar impuesto. 
Mientras se disponga el pago todo el 
alcohol ó aguardiente que se destine á 
perfumería, deberá salir de la destile-
ría con los mismos requisitos y seguir 
los mismos trámites que los demás des-
naturalizados; sólo que los destinados 
á perfumería serán desnaturalizados 
con ácido bórico, á menos que se desti-
nen á perfumerías según expresa el úl-
timo párrafo de la base segunda. 
Todo el que produzca mieles ó mela-
zas de caña estará obligado á dar cuen-
ta de su empleo ó venta al inspector 
que hubiere en su establecimiento. Si 
no lo hubiera al inspector provincial. 
Quinta:—La liquidación y cobro del 
impuesto, se hará al ingresar en las fá-
bricas, los aguardientes y alcoholes 
que adquieran los industriales, para cu-
yo f in se reducirán á l i t ro de 50 grados 
á 15 de temperatura y una vez que se 
haya deducido el tanto por ciento de 
mermas reconocido por la ley, pagarán 
á razón de 20 centavos por cada l i tro 
de 50 grados á 15 de temperatura, base 
establecida en la actualidad para la 
graduación de los licores. Para los al-
coholes y aguardientes destinados á la 
exportación, se f i jarán reglas especia-
les. 
Las Corporaciones y gremios repre-
sentados por la Comisión que suscribe 
han estudiado y examinado en todas 
sus partes el problema de que se trata 
y al aprobar y sostener lo solicitado 
por la Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, lo hacen por v i r tud de las 
siguientes consideraciones: 
l-0—Porque moraliza el sistema, ase-
gura la recaudación del impuesto y 
evita la Comisión del fraude y sus con-
secuencias. 
2. *—Porque simplifica y facilita la 
recaudación, librando al contribuyente 
honrado de las innumerables trabas y 
fiscalizaciones enojosas que actualmen-
te sufre, sin ventaja alguna positiva 
para la administración, evitando ade-
más esa justificada odiosidad con que 
suele ser vista en'todos los países esta 
clase de impuestos, á pesar de que sus 
gobiernos verifean la recaudación, u t i -
lizando toda clase de facilidades para el 
contribuyente que los satisface. 
3. °—Porque impide y evita, los nu-
merosos perjuicios, molestias y vejá-
menes que trae aparejado para los co-
merciantes obligados al pago del im-
puesto, la implantación del proyecto de 
seilaje que tan honda agitación ha pro-
ducido en todas las clases afectadas por 
el mismo. 
_ 4.°—Porque la implantación del men-
cionado seilaje, sea cual fuere la forma 
de aplicarlo, ha levantado la unánime 
protesta del comercio y de la industria, 
contra la expresada medida; apare-
ciendo el gobierno que la autoriza en-
teramente divorciado de las clases mer-
cantiles que debe amparar y proteger 
siquiera sea porque trabajan y produ-
cen para subvenir al sostenimiento de 
las cargas públicas y haber además con-
tribuido con su esfuerzo al advenimien-
to de ese Gobierno al cual presta su co-
laboración para que solucione los pro-
blemas nacionales que sobre él pe-
5. °—Porque lo que en ella se indica 
es práctico y de inmediata y fácil 
adaptación, sin que para ello se requie-
ra modificación de la ley n i apenas del 
Reglamento vigente; pues algunas me-
didas las tiene en estudio la Secretaría 
y otras aunque no de manera definida, 
prácticamente las está ya realizando. 
6. °—Porque en cuanto á la forma de 
recaudación se refiere, desde la im-
plantación del sistema de contabilidad 
á 100° ya ai fabricante de licores no se 
le cobra el impuesto por los litros que 
vende ó que produce, sino que se le exi-
ge por los de alcohol que recibe, ya que 
si bien es verdad que previamente se le 
exigé el pago de lo que extrae de sus 
fábricas, luego se le balancean sus exis-
tencias y si del tanteo de las operacio-
nes resulta que no ha pagado el im-
puesto correspondiente á los litros de 
alcohol de 100° que había empleado en 
su elaboración se le computa su pro-
ducción á 50° y la diferencia que re-
sulta es la que se le hace pagar; lo cual 
demuestra que de hecho, la adminis-
tración no cobra por los litros de licor 
que ha vendido, si no por los que co-
rresponden á los litros de 100° que ha-
ya recibido, que es lo mismo que en el 
fondo pedimos nosotros se haga de un 
modo definido y expreso. 
7. °—Porque una vez establecido lo 
propuesto y garantizado en la forma 
que se acuerde, las existencias que ten-
gan los fabricantes actualmente en su 
poder; huelga en absoluto la fiscaliza-
ción que hoy se ejerce en fábricas y de-
pósitos y por lo tanto al numeroso per-
sonal que hoy se ocupa en el despacho 
de dichos establecimientos y en balan-
ces, inspecciones y demás operaciones 
de esa ívdole que el actual híbrido sis-
tema requiere, podría en absoluto de-
dicarse á la vigilancia y eficaz fiscali-
zación de las materias primas desde 
las destilerías hasta su llegada á los de-
pósitos fiscales, pues sería á lo único á 
que tendría que dirigirse la vigilancia 
de la Administración, toda vez que no 
habiendo fabricaciones clandestinas n i 
salidas ocultas de alcoholes ni aguar-
dientes quedaría de hecho imposibili-
tado el fraude, y 
8. °—Porque determina una orienta-
ción definida en la Administración del 
Impuesto, que permit irá establecer un 
modkis vivendí definitivo entre los in-
dustriales y la Hacienda puesto que 
permitir ía á aquellos y á esta estable-
cer una tregua en la tremenda lucha 
que vienen sosteniendo desde que se 
implantó el impuesto hasta la fecha. 
Por todo lo expuesto, los comisiona-
dos que suscriben tienen el honor de 
elevar á ese alto Centro de su digna j 
merecida Presidencia la presente ex-
posición con el ruego de que la apoye 
y defienda ante los poderes públicos y 
procure por cuantos medios pueda ut i -
lizar de que prospere lo que en ella pi -
den. 
Respetuosamente de usted. 
Por la Lonja del Comercio, Narciso 
Maciá.—Por el Centro de Cafés, José 
Liárnosos y Agust ín del Bío.—Por la 
Unión de Fabricantes de Licores, Nico-
lás Merino y Manuel Fernández.—For 
Hoteles y Restaurants, Felipe Gonzá^ 
lez y^ Urha/no Oo-nzález.—Por Víveres 
con limitación, Manuel R. Bárrelo.— 
Por víveres finos, Becal y Laurrieta. 
—Por almacenes de vinos, Antonio Ro-
mero.—Por talleres de tonelería, Ole-
gario Nalda. 
Acordada por la ley de 20 de Julio, 
publicada en la "Gaceta Oficial ," de 
23 del mismo, la adquisición de bu-
ques para el servicio de guardacostas 
de la República, entre los que figura 
uno mixto para escuela, y estipuladas | 
por Decreto de 26 del presente mes | 
las condiciones que cada uno de ellos 
deberá reunir y los miembros que 
comprondrán la comisión de estudio 
de las proposiciones que se presen-
ten; creemos cumplir un debe,r, lla-
mando la atención de los legisladores 
y altas autoridades que han interve-
nidb en el asunto, acerca ele lo anó-
malo que resulta dedicar tan prefe-
rente atención á la compra de un bu-
que dedicado á enseñanza, sin que al 
propio tiempo, ya que no se hizo an-
teriormente, se ofrezca alguna garan-
t ía á los que en él se eduquen, de que 
en su día no encontrarán todas las 
puertas cerradas para el ejercicio ds 
la profesión que á fuerza de estudios 
y sacrificios hayan llegado á adquirir. 
Sugiérenos estas reflexiones el po-
co interés con que en un país como es-
te, que por su configuración geográfi-
ca debiera ser esencialmente marí t i -
mo, se miran todos los asuntos de 
mar, en los que desde hace largo 
tiempo impera el desbarajuste más 
espantoso 
Principió la desorganización con la 
innumerable serie de órdenes y dispo-
siciones que desde el principio de su 
dominio dictó la intervención primera, 
cuyo único propósito pareció ser, el 
de matar cuantas iniciativas tendie-
sen al fomento y desarrollo de las • 
dustrias y profesiones marítim " n' 
as ha seguido aumentando desde a q u é / 
fecha, á pesar de las varias tentativ 
que para encauzar tales servicios 
realizado distintas ocasiones los p*0 
fesores navales. 
Pero lo que sí admira desagrad 
blemente es que en los seis años t 
gobierno propio que en dos etapa! 
llevamos ya, se hayan observado pot 
los gobernantes cubanos, idéntico 
procedimientos, y que á pesar de ha, 
berse presentado á la eonsideración 
del Congreso diferentes proyectos cU 
Ley, con los que se habría coordinal 
do el caos legislativo en tal materia 
imperante, casi ninguno de ellos ha 
sido, no ya aprobado, sino tan siquie. 
x-a discutido. 
Como prueba irrefutable de núes, 
tra aseveración, citaremos un solo 
caso: el principio del Derecho Inter-
nacional, universalmente reconocido 
de que cada nación reserve exclusiva! 
mente para sus súbditos, el ejereició 
de las profesiones navales en buques 
nacionales, tanto de guerra como mer-
cantes. 
Tal preferencia que todas las na-
ciones civilizadas algo marít imas, ob-
servan desde tiempo inmemorial, es 
hasta ahora entre nosotros, completa-
mente desconocida, por cuanto está le-
galmente permitido que naveguen en 
buques cubanos de travesía maquinis-
tas, capitanes y pilotos de cualquier 
nación. 
Pretendiendo justificar semejante 
tolerancia, se ha objetado la falta de 
suficiente personal técnico; sin tener 
en cuenta que lo que procedía era per-
mi t i r el embarque de extranjeros, tan 
sólo cuando no existiesen nacionales 
de espectativa de embarque, cual se 
hace en todas partes. 
A los profanos podrá parecer raro 
que algunas compañías de vapores cu-
banos prefieran á ingleses, noruegos, 
alemanes, italianos, etc., etc., para 
oficiales de máquina y cubierta de sus 
buques; mas ello no debe sorprender 
á nadie, n i puede achacarse á mayor 
idoneidad, por cuanto tales casos se 
dan, cuando sus inspectores ó jefes 
pertenecen á alguna de las citadas 
naciones, y debido á su deseo de pro-
tejer á sus compatriotas. La conse-
cuencia inmediata de tal protección, 
es que los jefes cubren las plazas de 
oficiales de máquina y cubierta con 
paisanos suyos, y estos á su vez, for-
man la tr ipulación con personal de su 
misma nacionalidad 
Además de los perjuicios que á los 
naturales reporta este abandono, im-
pidiendo que más de quinientos cuba-
nos—que á tantos ascienden los tripu-
lantes de los nueve ó diez buques na-, 
clónales, tripulados por extranjeros— 
puedan librar honradamente en silos 
su subsistencia; existe el desastroso 
efecto moral de que en los puertos del 
extranjero que visitan dichos buques, 
juzguen á los cubanos, ineptos para' 
las profesiones navales. Sin i r más 
lejos^-ftacc poco tuvimos -ocasión de 
leer una carta que un amigo nuestro 
recibió de Nueva York, <?n la "que un 
hombre le contaba el bochorno que 
pasó, al visitar en compañía de varios 
amigos americanos al vapor cubano 
"Bayamo," en el cual y á pesar de su 
histórico nombre, no encontró un sólo 
oficial que se explicase en el idioma 
de Cervantes. 
Por las citadas consideraciones y 
otras muchas, que sería próligo enu-
merar, entendemos de suma necesidad 
que ya partiendo la iniciativa del Po-
der Ejecutico recomendándoselo al 
Congreso, ó de este último mismo, se 
dicte una Ley en el sentido anterior-
mente expuesto, de que no se permi-
ta el embarque de extranjeros, mien-
tras exista a lgún cubano sin plaza. 
Esta medida la incluyó ya en lo que 
concierne á la clase que representa 
la "Asociación de Maquinistas Nava-
les de Cuba" en el proyecto de ley, 
que regulando el ejercicio de dicha 
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profesión, sometió hace más de un 
año á la consideración de las Cámaras, 
sin que hástu la fecha haya tenido la 
suerte de sor aprobado. 
Hefirierulonos ahora al nombra-
miento de la Comisión de estudio de 
las proposiciones de buques, que se 
presenten.' séanos peimútido mostrar 
nuestra profunda admiración ante el 
nombramiento.-de alguno de los miem-
bros que 'deberán componerla y más 
que nada, por la. ausencia de otros 
que son da todo punto indispensables, 
si se quiere realmente saber lo que sa 
ya á adquirir. 
Dispone dicho decreto en su artícu-
lo décimo, que formen la Comisión el 
Secretario de Hacienda como Presi-
denta y como vocales los señores Je 
fes de los Negociados de navegación 
v guardacostas y el comandante de la 
Nicionai señor Julio Morales 
roell.o. 
Se explica que el señor Díaz de V i -
llegas," m cargo de Secretario sea el Presidente de la 
asesorarse 
Coello, ambos 
v en conseciíe 
imponerse y. 
que conviene "comprar 
ógico que la integren el 
ociado de Navegación 
ras y el señor Morales 
s marinos profesionales, 
ia con sobrada capaci-
dad para emitir juicio en lo que á las 
condiciones marineras de distribu-
«•inn v do adaptación al servicio á que 
cada buque se destine se refiera. Pero 
no nos clamos cuenta de cómo ha da 
dar su informe el señor Jefe del Ne-
«fociádo de guardacostas, pues caso de 
existir, no conocemos la analogía que 
guarda la carrera de farmaeia con la 
Pero de todo ello, lo que resulta 
realmente estupendo, es que t ra tándo-
se de adquirir buques de vapor no 
se haya acordado nadie de incluir en 
la citada comisión ni á un sólo maqui-
nista naval, cuando por lo menos de-
Id era figurar en ella idéntico núme-
üM-ro que de náut icos ; esto sí, estamos 
scgtfros que no se ha visto jamás en 
par ís alguna. 
Lo que más interés encierra .en la 
construcción de los buqués de vapor 
m-derno y lo que más hace subir su 
cív- ío. son su aparato motor, sus cal-' 
d(M-'!h!, dinamos y demás aparatos au-
yinares, que debido á los actuales 
a del autos, • suman un buen número de 
ellos; El concienzudo estudio del sin 
fin de maquinaria que en las en t rañas 
de cada vapor se alberga, es tarea su-
te ardua y que exige una süma 
osimientos, equipara-bles sólo á 
los de un ingeniero 
Tan crecido es el costto de la ma-
nuinaria de un buque, que de tenerla 
buena á mala, puede duplicar casi su 
valor y de la misma manera puede 
darse el caso y seguramente ocurri-
rá en el concreto á que nos referi-
mos—si no sé amplia la Comisión 
nombrada con algunos maquinistas 
mai 
rio 
navales—, que se paguen á precio de 
oro buques de gran golpe, de. vista y 
de bonito corte y sus máquinas sean 
de la peor calidad Si esto ocurre, ya 
pueden i r abriendo las arcas del Te-
soro, po.rque las reparaciones que en 
tales casos se originan de continuo, 
son costosísimas, tanto que en compa-
ñías mercantiles mal administradas, 
se ha dado el caso de que hayan sido 
la causa de su ruina. 
Serían inagotables los argumentos 
que podríamos seguir aduciendo, pa-
ra demostrar el error padecido al 
nombrar, como lo está, la Comisión de 
referencia; pero se nos hace tan in-
concebible creer que con tal ligereza 
se proceda á la inversión de cerca de 
un millón de pesos, que no dudamos 
se procederá á su ampliaeión, dando 
ingreso en ella á algunos maquinis-
tas navales, única forma de que la 
crecida cantidad que se va á invertir 
no resulte poco menos que tirada al 
mar. 
Andrés Petit. 
Primer maquinista naval. 
. •iiWHi 8— . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
KECIJSE constantemente las ú l t i m a s 
novedades en J o y e r í a de oro ga-
rantizada, bri l lantes y objetos de 
arte para regalos. 
Galíano núm, 76 Teléfono A. 4264 
. •ic> — 
E N E L J L T E N E O 
Concursos de piano 
Conforme habíamos anunciado, 
ayer por la mañana celebráronse en 
el Ateneo los concursos de piano del 
Conservatorio ' ' Orbón , ' ' constituyen-
do el Jurado los notables maestros 
don Laureano Fuentes, don Anselmo 
López, don José Gogorza y don Jaime 
Prats, la distinguida pianista señori-
ta Angelina Sicouret y don J u l i á n Or-
bón. 
Las obras de concurso eran el " A n -
dantino" y el "Al legro A g i t a t o " del 
quinto Concierto de Herz, para las 
alumnas de quinto año y él "Concert 
Stuck." de "Weber, para las de sex-
t( , interpretando los dos,citados tiem-
pos del bellísimo concierto del gran 
maestro alemán las señori tas Dulce 
María Valdés, Angela Moreno, Ade-
lina Montané y Franeisoo, Fernández , 
y el hermoso Concierto de Weber la 
señorita Mar ía Teresa Peón. 
Acompañó á las concursantes un 
sexteto dirigido por el emin^nta 
maestro Rafael Pastor y en el que fi-
guraban los notables violinistas Joa-
quín Molina y Francisco de Paula 
Arango. 
E l Jurado concedió el premio de 
Diploma de Honor, por unanimidad, 
á la señori ta Montané, y por mayoría 
de votos á las demás alumnas concu-
rrentes del quinto año. Y por unani-
midad también, en el sexto año, á la 
señorita Peón, que interpretó admira-
blemente el concierto de Weber. 
E l piano usado era un magnífico 
" c o l a " "Ronisch," cedido galante-
mente por la casa López. 
La concurrencia y los respetables 
músicos que constituían el tr ibunal fe-
licitaron calurosamente á las distin-
guidas alumnas del Conservatorio 
" O r b ó n , ' que tan gallardas muestras 
acababan de dar de sus positivos ade-
lantos, y felicitaron asimismo al gran 
pianista que con tanto entusiasmo y 
competencia dirije su Conservatorio, 
de igual manera que al maestro Pas-
tor, que con tan' plausible acierto le 
secunda. 
Entre la distinguida coneurrencia 
que asistió á los concursos, figuraban 
la celebrada pianista María Luisa Ve-
lasco, el ilustre poeta Salvador Rue-
da, el competente •erítico musical y 
maestro Miguel González Gómez y 
otras conocidas personas. 
Felicitamos al maestro Benjamín 
Orbón por su nuevo tr iunfo de ayer. 
—^g^-
L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
E l trig-ésimo aniversario 
de su fundación 
L a próspera y -sólida Asoeiación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, modelo en su género y legíti-
mo orgullo de la Colonia Española de 
Cuba, nervio de vida, actividad y tra-
bajo en todos los órdenes sociales de 
la República, ha celebrado ayer con 
el orden, alegría y brillantez á que 
nos tiene .acostumbrado en sus hermo-
sas festividades, el trigésimo aniver-
sario de su fundación. 
Maravil la pensar que lo que el año 
de 1880 era humilde y casi clandesti-
na reunión de dependientes haya lle-
gado en tan breve período á ser una 
de las sociedades más florecientes y 
ricas que en su género existan en 
América. 
Ayer han tenido su día grande los 
socios todos del Centro de Dependien-
tes, celebrando las grandes fiestas que 
reseñamos á continuación. 
A las seis de la mañana de ayer se 
dispararon desde la azotea del mag-
nífico edificio que la Asociación posea 
en la Avenida de Martí , veintiún chu-
pinazos, que anunciaban á la ciudad 
el fausto acontecimiento que se cele-
braba. 
A las ocho de la mañana , la direc-
tiva en pleno, aeompañada de los se-
ñores presidentes de delegaciones ^del 
interior, concurrieron á la Casa de 
Salud " L a Purís ima Concepción," re-
corriendo el admirable Sanatorio y gi-
rando minuciosa visita á todos los pa-
bellones, teniendo frases de merecida 
loa por el estado de limpieza y orden 
que se observa en toda la casa. Lo 
mismos señores delegados concurrie-
ron al mediodía á la " m a t i n é e " que 
se efectuaba en el teatro Nacional. 
A l regreso fué repartida la suma 
de setenta y cinco pesos en partes 
iguales para los establecimientos be-
néficos: La Casa del Pobre, Los Huér-
fanos de la Patria y el Asilo de 
San Vicente de Paul. 
A las ocho de la noche dió comien-
zo el gran banquete. 
Ocupó la presidencia el ilustre 
hombre público doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso, teniendo á su izquierda al 
Presidente interino de la Asociación, 
el caballeroso D . Antonio Pérez y Pé-
rez y al inteligente Secretario, don 
Mariano Panlagua. 
La enorme concurrencia de asisten-
tes al banquete, fué instalada en cua-
tro largas mesas que ocupaban todo el 
hermoso gran salón de actos. En la 
del Centro, se sentaron además de las 
personas citadas, el Gobernador de la 
provincia "don Ernesto Á r b e r t ; su Se-
cretario don Alberto Barreras, el di-
rector del D i a r i o d e l a M a k i n a . exce-
eentísimo señor don Nicolás Rivero, 
don Dionisio Peón, don Manuel Man-
tecón, el doctor Valle, el señor Azpia-
zo, don José Valdés, don Tomás Cano, 
el doctor García Món, don Francisco 
Palacios, don José R. Poy, doctor 
Gómez de la Maza, el concejal don Pe-
dro Machado, los señores Cartaya, 
González, Noy, y los delegados Ma-
nuel Fernández, de Guanajay; Crús-
pulo Fuster, de Los Palacios; Juan F. 
Azpuru, de Güines; Rafael Alba, de 
Ba tabanó j José Rueda, de Puentes 
Grandes. Entre la numerosísima con-
currencia anotamos los nombres de los 
señores Santeiro, Maluf y el doctor 
Perdigón é infinidad de distinguidas 
personas, cuyos nombres har ían in-
terminable esta relación. 
Las largas mesas estaban adornadas 
con guirnaldas florales y en el techo 
del soberbio salón, la a raña central, 
irradiaba la claridad de sus múlti-
ples bombillos eléctricos. 
A l fondo del salón se colocaron los 
estandartes que al acto de anoche en-
viaron expresamente las delegaciones 
de Bejucal, Santiago de las Vegas, 
Güines, Unión de Reyes. Guana jay, 
San Nicolás, Palos, Nueva Paz, San 
José de las Lajas, Remates de Guane, 
Real Campiña y Puentes Grandes. 
En el banquete fué servida la si-
guiente selecta carta: 
Entremeses 
Jamón de York y guinea trufada 
Sopa 
- Crema de Primavera 
Entrada 
Pollo á la permantierre 
Asado 





Vinos: Haut Sauternes especial 
"Sev i l l a , " Monferrand, Champagne 
húngaro de Ch de Varrains que reci 
be especialmente el hotel "Sevi l la . " 
Café, licores y tabacos " P a r t a g á s " y 
" Competidora Gaditana." 
Hizo el admirable servicio de este 
magno banquete, con orden y aten-
ción suprema, el gran hotel "Sevi-
l l a , " de esta ciudad, y quedó el servi-
cio á la altura del restaurant del ho-
tel "Sev i l l a . " Con decir esto los ad-
jetivos huelgan. 
A la hora magna de los brindis, ha-
bló en primer término el señor Fidel 
Lambarri , quien leyó el acta de la 
junta celebrada en 1880, donde se 
marcaron los destinos de la Asocia-
ción. Terminada la lectura del inte-
resantísimo documento, que fué acogi-
do con ensordecedores aplausos, habló 
el señor don Enrique Suárez, Presi-
dente de la Sección de Propaganda, 
que pronunció un vibrante y elocuen-
te discurso, recomendando que cada 
socio fuera un propagandista, un alia-
do simpático de la causa, á fin de que 
Cuba contara con una insti tución dig-
na de sus prestigios. E l discurso re-
sumen lo hizo el grandilocuente t r i -
buno é ilustre hombre público, doctor 
Alfredo Zayas, quien al ponerse de pie 
fué larga y car iñosamente ovacio-
nado. 
Comenzó su magistral oración, de-
clarando que no era el cargo oficial 
que desempeña, el que justificaba su 
presencia en aquel acto trascendental, 
sino su calidad de socio de la Institu-
ción, que de un modo tan brillante ce-
lebraba el trigésimo aniversario de su 
fundación. 
• Recordó, en bellísimos é inspirados 
párrafos los versos de Espronecda, 
cuando decepcionado y triste, malde-
cía los treinta años que habían caído 
irremisiblemente sobre su cerebro es-
plendoroso, p.ara bandecir los treinta 
años que, diesde su fundación, habían 
transcurrido desde la iniciación del 
Centro, tiempo que se ' hab í a utilizado 
para llenar de prestigio y de gloria, 
una sociedad que había nacido entre 
el desdén y el desprecio, y que hoy, 
const i tuía una agrnupación poderosa 
y rica. 
Brindó el doctor Zayas por aquellos 
que en 1880 habían concebido la idea 
y puesto su fe y su ardor por la con-
quista de la victoria que hoy se rece-
je, haciendo mención especial del se-
ñor Panlagua, cuya labor encomió 
merecidamente. Concluyó el doctor 
Zayas, su bril lantísimo y notable dis-
curso de anoche, fielicitando á la di-
rectiva y esperando que bajo la ban-
dera de la República, á su sombra 
bendita, vivan vida do glorias y de es-
plendores, las sociedades que, como el 
Centro de Dependientes, llenaban de 
prestigios la nación en que radicaran. 
La concurrecia, en pie, aplaudió rui-
dosamente al esclarecido tribuno, 
oyéndose repetidos vivas " a l futuro 
Presidente de la Repúbl ica de Cuba." 
E l Presidente interino del Cen-
tro señor don Antonio Pérez, se 
limitó á brindar por la prosperi-
dad de Cuba y España. Fué muy 
aplaudido. Durante el suntuoso ban-
quete, fueron quemadas varias pie-
zas de pirotecnia, tocando en el Paseo 
de Mart í la banda municipal selectas 
piezas musicales de su extenso reper-
torio. 
Con motivo de esta festividad, se 
han pasado los siguientes telegramas: 
Gómez. — Potes. — Reunidos para 
conmemorar 30 aniversario en ban-
quete acordóse saludarle en nombre 
Asociación que preside usted.—Pérez. 
—Antonio Quesada.—Rivadesella, 
Asturias.—'Banquete celebración 30 
aniversario acuerda saludar su Presi-
dente Honorario.—'Pérez. 
—Eudaldo Romagosa—Bárbara 23. 
—Barcelona.—Banquete celebración 
30 aniversario, acuerda saludar su 
Presidente Honorario.—Pérez. 
—Féliz García, Begoña 6 pral., Gi-
jón.—Banquete celebrando 30 aniver-
sario fundación Asociación Depen-í 
dientes, dedica recuerdo iniciador.' 
idea.—Pérez. 
. Nuestra felicitación más sincera pa-
ra tan próspera Asociación, á la que 
deseamos con toda el alma nuevos 
triunfos. 
P i e n s e u s t e d , i o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L i A T K O P I -
C A t i l l e g r a r á a v i e i o . 
Oispensario " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-i 
Bonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche cort-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qvL9 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-» 
ta baja dd? Palacio Episcopal, Haba^ 
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Recibió y regala Alfonso Par í s ae-
roplanos á tocio el que compre alguno 
de los fluses que recibió, desde 2 4 8 
ralos, en forma rusa, y de 7 á 14 en 
marinera, que muchas familias los so-
licitan por lo cómodos y lo durade-
ros que son, y por su confección es-
merada. Los hay desde un peso en 
adelante hasta los más elegantes. 
Seguimos vendiendo los mamelucos 
i 30, 40, 50 y 60 centavos, y los som-
breros finos de niña, adornados, á 1, 
1 % y 2 pesos. 
Se recibió una bonita colección de 
capotas finas para n iñas de dos meses 
á tres años. La casa está en Galiano 
81. Teléfono 1668. i 
L A S 
p r o t e c c i ó n c o n c e d i d a p o r e l p u e b l o á e s t a c a s a ? n o s o b l i g a c o r r e s p o n d e r á e l l a h a c i e n d o c u a n t o s e s f u e r z o s e s t é n á n u e s t r o a l -
o m i t i r e m o s s a c r i f i c i o a l g u n o : c o r r e s p o n d e r e m o s a l f a v o r q u e e l p ú b l i c o n o s d i s p e n s a . 
p r u e b a d e e s t o v e n d e r e m o s , d u r a n t e e l m e s d e A g o s t o , t o d o s l o s a r t í c u l o s d e e s t a c a s a á p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s ; s ó l o d e s e a -
h a s t a a h o r a , v e r c o n s t a n t e m e n t e i n v a d i d o n u e s t r o s a l ó n p o r i n m e n s o p ú b l i c o . 
2 7 M I L 3 9 2 S E Ñ O R A S v i s i t a r o n e s t a c a s a e n s o l o o c h o d í a s . 
Crea hilo, número 1,000, 30 varas, á..,^, f.-
Crea hilo, número 2,000, 30 varas, a..,,, 
Crea hilo, número 3,000, 30 varas, á . ^ , [, „ 
Crea hilo, número 4,000, 30 varas, á. 
Warandol algodón, 8|4, á . . , , , . ...^ .. „ . 
Céñros y organdíes, á. . ,.., . . . . . . . 
Linolán, el más fino, á ,mm ..«i * 
Sábanas de baño, á. . . . 
Paños do vajilla, á. . . . . . . - i 
Warandol, todos colores, i . . . 
Fiezas crea, hilo fino,.. , . . . . . . . « . 
Irlandas de hilo, á : . 
Wairandol hilo, doble ancho, todos colores, 
Sobrecamas j lán, francesas, á 
Piezas crea catalana de hilo, 30 varas, á. . . 
Sr'f-o-Silk sedd, de ovaiitos, á ¿ii . 
Piezas madapolán fino, 30 varas, á . . . > 
Piezas nansú inglés, muy fino, á . . ^ . , 
í Manes finos, á 
Alaminas todos colores, vara de ancho, á . 
;v !.s nansú francés, 30 varas, á „, 
Vicliy fino, dibujos novedad, á. 
prétónas francesas, á 
Warandol, color entero, borda-do, á . — . 
. . . . .$5.13. 




. . 5 centavos. 
. . 5 centavos. 
.98 centavos. 
..$1.17. 
. . 9 centavos. 
$1.99. 





. . . . ..$2.67. 
...$2.19. 
. . 5 centavos. 
., .5 centavos. 
$1.87. 
.19 centavos. 
. . 8 centavos. 
.42 centavos. 
A R T I C U L O S D E P U N T O 
La gran mesa que esta casa tiene en su portal llama la atención de 
todos, hay inedias, caladas para señoras, muy finas, á . 
Calcetines calados para niños, á 
Medias muselina, finísimas, á . . , 





Los sábados, días de moda, regalamos jabones de Hiél de Vaca, La 
Flor de Eduardo Planté , el más fino de la industria cubana. 
Medias de H . R. de hilo, para caballeros, á..,* ; . . . . . . . —29 centavos. 
Calcetines niños, en colores, á ,.: .» ^ 9 centavos. 
Sobrecamas piqué, color, cameras, á ^ . . . ; i - . . . . . ..$1.00. 
S O M B R I L L A S , G R A N S U R T I D O D E N O V E D A D 
Hebillas para cintura, un surtido en oro, plata y oxidado, estas las nuevas 
y de gran fantasía, precios desde 10 centavos hasta $3.50. 
Clavos para sombreros, el mejor surtido, hay dos mi l estilos, nuevos y el 
célebre estilo 
Sombrillas de warandol, á $1.52. 
Antucas negras paragüitas, á 89 centavos. 
Antuca®, paragüi tas negras, á 98 centavos. 
Sombrillas niña, á. 23 centavos. 
S E D E R I A 
Los precios de este departamento son él terror de los terr 
quien los iguale. 
Tira bordada, ancho 1|4, á . 
Encajes valeneiennes, finos, á — 
Tira bordada, finísima, 112 vara de ancho, á . . 
Ent redós mecánico fino, á . . . . . . . . . . . 
Encajes mecánicos finos, á . . . . 
Encajes de hilo fino, á >., . « . . 
Cinta floreada número 80, 'á . . . . 
Broderí bordado, fino, á . 
Chales de plata egipcianos, á , . . . ... „ 
(lestes baño, grandes, á 
Chales plateados, á • 
Carteras de piel , finas, artículo francés m i l formas diversas, 
délos y precios, desde 20 centavos hasta $31.80 oro. 
ores, no hay 
. . 5 cenavos. 
. . . 1 cenavo. 
.8 centavos. 
. .1 cenavo. 
. .un cenavo. 







P E R F U M E R I A 
En este ramo no tenemos precios; nuestros contratos especiales con los 
principales fabricantes de Europa nos permiten vender á precios in-
verosímiles. 
Loción Flor de Amor, á , $1 07 
Loción Moika, á " . .74 centavo* 
Loción Rosa Pompón, á ,. . . . 99 centavos 
Loción Pompeya, á . . . . , *. . .57 centavos* 
Polvos Java á 21 centavos. 
Polvos M i Amor, a_ .34 centavos. 
Jabón Lechuga, caja, a , « . . . . . .88 centavos. 
Jabón Glicenna, transparente, á q i centavos 
Y en general, todas las esencias, polvos, jabones, aguas y locciones, se ven-
den á precios inverosímiles y los perfumes d e r p a í s á precios de fá-
brica. 
C O R S E S D E W A R N E R , e s t i l o s y m o -
d e l o s e s p e c i a l e s p a r a e s t a c a s a . 
N F A S G R A N C A S A D E T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O Ü s T Í C A Ñ E D O Y S U P E R V I L L E 
e/ILIAMO MUM. 77, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
Al seitenor enviamos muestras- Gastos por cuenta del cliente-
TELEFONOs 1258 Y AUTOMATICO A 3 8 8 8 
C 2310 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 8 de 1910. 
E i M o r M m \ 
Ayer, en la inorada de don José O. 
López, se reunió gran número de libe-
rales amigos del señor Díaz de Ville-
gas, con objeto de llevar á cabo una 
manifestación en honor del ilustre ex-
Secretario de Hacienda. _ 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores don Martín Reinoso, don 
Adolfo O'Farr i l l , don José Palazon, 
don Julio Alfaro, don Pablo Guerrero, 
don Gregorio Hernández, don Rafael 
Ibáñez, y el coronel don José C. Ló-
pez, para llevar á cabo los trabajos pre-
liminares de la manifestación. 
Con este motivo, esta noche se cele-
bra rá una nueva reunión en la_ casa 
Aguiar 26, á la que han sido citados 
los presidentes y secretarios de los co-
mités del partido liberal. 
B o f e t a d a s y p a l o s 
Lamientable es que por discusiones 
que carecen de importancia, pierda un 
hombre la salud y vaya otro á dar con 
sus huesos en la cárcel. 
Esa manera acaiorada de discutir á 
nada conduce si no es á extremos peli-
grosos. Después de todo, por muy ex-
celente que sea el chocolate tipo fran-
cés de la estrella, no es para que dos 
hombres se pierdan en polémica aca-
lorada sobre lo higiénico y bien elabo-
rado tan sabroso producto. 
Lamentamos de todas veras el inci-
dente y desearíamos no se repitiese so-
bre todo por tratarse de una industria 
que como la de la estrella es por su 
fama universalmente conocida. 
P O R L A S J P I M S 
PALACIO 
Carta del Presidente 
E i señor Presidente de la Repúbli-
ca ha enviado la siguiente carta á los 
Secretarios del Despacho. E l decreto 
á que hace referencia, es el que moti-
vó la renuncia del señor Díaz dte V i -
llegas. 
Dice así la carta: 
"Habana, Agosto 6 de 1910. 
Señor Secretario d e . . . 
Estimado amigo: Como explicación 
á mi decreto de esta fecha deseo dar-
le á conocer los móviles que lo inspi-
raron. 
Se aproxima el período electoral y 
es mi propósito decidido que la admi-
nistración pública permanezca por 
completo imparcial, así en las luchas 
que surgen dentro de los partidos pa-
ta las designaciones de candidatos co-
mo en las contiendas de los comicios. 
M i constante idea sobre este punto 
ha sido que las designaciones de los 
candidatos y eleciomes deben ser; 
las primeras, expresión sincera de la 
voluntad de cada uno de los partidos 
y, las segundas, legítima consecuencia 
de la voluntad popular. Hoy que soy 
el Jefe del Estado, debo traducir en 
hechos este propósito y dictarlo co-
mo regla de mi administración. 
E l Partido Liberal, por otra parte, 
itiene como lema de su programa, la 
imparcialidad electoral, y en los ac-
tuales momentos, fa l ta r ía á su misma 
razón de ser, si no mantuviese esta 
bandera que en días difíciles la des-
plegó, y con la cual llegó al tr iunfo. 
Todos nuestros actos pasados, de-
ben encontrar una cumplida satisfac-
ción en la actitud que asumimos en la 
hora presente, actitud que estoy dis-
puesto á mantener con todas mis ener-
gías y con el inteligente y ñrme con-
curso de los señores Secretarios del 
¡Despacho. 
Para que los actos de la administra-
ción sean considerados imparciales 
t>or todos, no debemos solamente rea-
lizarlos encaminados á este fin, sino 
hacer también, que por su diafanidad, 
así parezca. 
En su Secretar ía usted cuidará 
que no se haga política en lo absoluto ; 
los empleados podrán fuera de 'ella 
pertenecer al partido de sus simpatías, 
contrario ó favorable al gobierno, 
cualquiera que sea. Tomar parte en 
tnitines, lejercitar todos los derechos y 
cumplir los deberes del ciudadano, pe-
to á tí tulo de ciudadano, no de em-
pleado. Los jefes de oficina no po-
drán investigar durante este último 
período electoral la filiación política 
de sus subalternos, n i deberán inf lui r 
{¡obre las ideas que estos sustenten. 
No se admit i rán en el recinco de la 
Secretaría emisarios ó agentes elec-
torales, n i se podrá retener del suel-
do de cada cual cantidad alguna pa-
ningvin fin, ni aún con el concurso 
gare te de la voluntad del empleado. 
Siendo fácil que co el sistema de 
ias comisiones, puedan los empleados 
*er enviados á hacer política en los 
lugares donde no residen por razón 
de su puesto, usted cu idará de orde-
nar solamente aquellas comisiones in-
dispensables, evitando por el momento 
las que no sean de urgente necesidad. 
Cuidará usted también especialmen-
te que n ingún vehículo del Estado sir-
va para transportar grupos de elec-
tores, y consideraré como falta gra-
ve, el hecho de infringirse esta dispo-
sición. 
Las distintas policías deberán que-
dar alejadas de todo acto político, á 
menos que acudan á él, por razones de 
su cargo y dentro de las funciones del 
mismo; cualquiera infracción que us-
ted reconociese me la comunicará in-
mediatamente, pues es deseo mío 
aparte de la vigilancia y resolución 
propia del señor Secretario, del cual 
dependa el policía infractor, conocer 
directamente de estos casos. 
La ley debe ser siempre cumplida 
por los gobernante, pero su estricta 
aplicación debe ser mayor en los mo-
mentos elctorales, especialmente en 
nuestro país, que á ellos debe días 
luctuosos. 
Me dir i jo á usted por escrito para 
que mi pensamiento y mi voluntad, 
queden bien determinados. 
Tengo confianza absoluta en que us-
ted cumpl i rá y h a r á cumplir todos los 
extremos de esta carta, y así usted cb-
laborará eficazmente á escribir una 
buena pág ina en la historia de nues-
t ro país y contr ibuirá al honor del 
Gobierno de que es usted parte im-
portante y que dir ige su afectísimo 
amigo, 
José M. Gómez. 
La dimisón del Sr. Díaz de Villegas 
Ya en prensa nuestra edición de 
ayer, rcibimos la noticia de que el P r i -
mer Magistrado de la República había 
aceptado la renuncia que del cargo de 
Secretario de Hacienda presentó el se-
ñor Díaz de Villegas, haciendo cons-
tar que el Poder Ejecutivo queda al-
tamente satisfecho de los servicios 
prestados por dicho señor, tanto en el 
mencionado cargo como en el interino 
de Secretario de Gobemación. 
Interinidad 
Para que ocupe interinamente el 
cargo de Secretario de Gobemación, 
durante la ausencia del propietario, 
señor López Leiva, ha sido designado 
el señor Sanguily, quien ayer tomó 
posesión de dicho cargo. 
E l señor Machado, Secretario de 
Agricultura, se hizo cargo esta maña-
na interinamente, de la Secretar ía de 
Hacienda. 
La Secretar ía del Despacho 
Para hablarle de asuntos de las Se-
cre ta r ías á su cargo, visitaron ayer al 
Sr. Presidente de la República los se-
ñores Sanguily, Varona Suárez y Ma-
rio García Kohly. 
Las horas de oficinas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un Decreto disponien-
do que durante lo que resta del mes 
de Agosto actual y todo el mes de 
Septiembre venidero, las horas de tra-
bajo en las oficinas del Poder Ejecuti-
vo sean de siete á doce de la mañana 
en una sola serie, y sin perjuicio de 
las demás extraordinarias que evijan 
las necesidades del servicio-
Indulto 
Ha sido indultado Eward Hartcher, 
Traspaso autorizado 
Ha sido reconocido el traspaso he-
cho por los señores A. V i l l a é hijo, á 
favor de los señores Moré y Ajur ia , 
de un muelle de madera en la ensena-
da de Marimelena, puerto de la Haba-
na, siendo autorizados los adquirien-
tes para realizar las reparaciones que 
han solicitado verficar en dcho muelle. 
Resolución confirmada 
iSe confirma la resolución de la Se-
cre ta r ía de Gobernación que denegó 
al señor Enrique Vega Moreno, el pa-
go de $.3á6.3í) en concepto de refacción 
por suministros hechos á la Compa-
ñía L . Regimiento número 1 de la 
Guardia Rural. 
P ró r roga 
A don José Avalo González se le 
ha concedido una prór roga de tres 
meses, para comenzar las obras do 
construcción de un muelle de madera 
en el puerto de Taco, Baracoa. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Ricardo Moré, como apoderado de la 
Sociedad "Corn Produts Refining 
Company," contra la resolución de la 
Secretar ía de Agricultura, Industria 
y Trabajo, que no admitió la escritura 
de traspaso de 7 de Junio de 1908 á 
los efectos del depósito de la marca 
de los Estados Unidos de América nú-
mero 67,6112 á favor de la mencionada 
Sociedad. 
Acuerdo confirmado 
Ha sido confirmado el acuerdo de 
la Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia declarando sin lugar la alzada in-
terpuesita por los señores C. Fernán-
dez y Compañía, contra resolución de 
dicha Secretaría que declaró con lu-
gar la protesta formulada por don Jo-
sé Perp iñán , en v i r tud de haber ad-
judicado dicha Secretar ía á los recu-
rrentes, la subasta para el suministro 
de forraje, fundándose en que el se-
nador don Manuel Lazo, era socio QU-
mandi'tario de la razón social adjudi-
cataria, por lo que no podía ser con-
tratista del Estado á tenor de lo dis-
puesta en el artículo 151 del Regla-
mento de las Secretar ías de despacho. 
Nombramiento 
Don Gonzalo J o r r í n abogado Fiscal 
de la Audiencia de la Habana cuyo 
señor se encuentra en Francia ac-
tualmente, ha sido nombrado para 
que estudie los sistemas de Peniten-
ciarias en práct ica en dicha Repú-
blica. 
Dicho nombramiento será gratuito 
y du ra r á hasta el 30 de Octubre de es-
te año. 
Visitas 
Los hacendados de Cienfuegos se-
ñores Faya, Gutiiérrez y Suero Bal-
bín, visitaron ayer por la mañana al 
Jefe del Estado para saludarlo y ha-
blarle de asuntos relacionados con 
la agricultura. 
Para saludar al General Gómez, es-
tuvieron ayer también en Palacio, so-
paradamente el Alcalde Municipal 
señor Cárdenas, el secretario del Go-
bierno Provincial de Oriente don 
Ibra in Arias, y una nutrida comisión 
del club ' ' M o r ú a Delgado/ ' 
E l Tratado cota España 
Según manifestación hecha por el 
Secretario de Estado á los reporters, 
el señor Presidente de la República 
ha aprobado en todas sus partes el 
informe que le hubo presentado refe-
rente al Tratado de Comercio con Es-
paña . Con objeto de tratar de este 
particular con el Ministro de España , 
el Secretario referido vis i tará a l 
Excmo. Sr. D. Pablo Soler y Guar-
diola. 
Las casas para obreros 
Por Decreto Presidencial de ayer 
se ha resuelto nombrar una comisión 
formada por los Secretarios de Agr i -
cultura, Sanidad y Obras Públicas, y 
el Representante señor Valdés Carre-
ro, con objeto de que con vista de lo 
preceptuaV1. en la ley de 18 de Julio 
de 1910, y en lo que se refiere á las 
m i l casas para trabajadores en la pro-
vincia de la Habana, informe al Eje-
cutivo acerca de los siguientes particu-
lares : 
(a) Condiciones en que debe sa-
carse á subasta la construcción de di-
chas casas para trabajadores corres-
pondientes á la ciudad de la Habana 
y fecha en que deberá efectuarse. 
(b) Una vez efectuada la subasta 
y con vista de las proposiciones pre-
sentadas, las que deben ser objeto de 
la adjudicación de la misma. 
Esta Comisión r edac ta rá además, y 
someterá al Ejecutivo, el reglamento 
que para el mejor cumplimiento de la 
Ley se dispone en el art ículo X I . 
La comisión referida comenzará 
sus trabajos al siguiente día de la pu-
blicación de este decreto en la "Ga-
ceta Oficial ." 
A Cayo Cristo 
A las siete de la noche de ayer, y á 
bordo del guardacostas " Y a r a , " sa-
lió para Cayo Cristo el señor Presi-
dente de la República. 
Acompañan al general Gómez en 
su viaje, sus hijos Narcisa, Marina y 
Miguel Mariano, el doctor don Ma-
nuel Mencía y su esposa y los señores 
Domingo A. Mencía, Dr. Duque, Oren-
cio Nodarse, Narciso Gómez Olmo, 
José de Castro Targarona y el ayu-
dante D. Julio Morales Coello. 
A investigar 
E l doctor Carlos Kohly se ha trasla-
dado á Calabazar de Sagua, para ins-
t ru i r expediente en averiguación de los 
hechos que se imputan al señor Verson. 
Muermo 
Por orden de esta Dirección se ha 
trasladado á Güines el doctor Inciar-
te, veterinario de la misma á investigar 
un caso sospechoso de muermo. 
Informe 
Se ha informado al Jefe local de Sa-
nidad de Bejucal que el caso de César 
Alvarez es una probable de grippe. 
No es el Director 
E l doctor Guiteras á que se refiere 
un artículo del "Morn ing Telegraph," 
de New York, fecha 3 de Julio, no és 
el doctor Juan Guiteras, Director de 
Sanidad. 
o o m e R N O P R O V I N C I A L . 
Felicidades 
Nmuestro distinguido amigo el señor 
Alberto Barreras, Secretario del Go-
bierno Provincial, celebró ayer su fies-
ta onomástica; recibiendo con este mo-
tivo muchas felicitaciones por contar 
con gran número de amistades. 
Nosotros enviamos la nuestra muy 
sincera al culto y atento amigo. 
TÉLEGMMAS POR E L C A B L E 
Se aproxima la crisis. . Para el mo-
mento crítico recomendamos el licor 
de berro, porque acaba con los cata-
rros y fortalece bronquios y pulmo-
nes. E l licor de berro se vende sola-
mente en tiendas y cafés. 
— ^ i ^ - «Ciii» 
A S U N T O S V A R I O S 
E l genral Monteagudo 
Ayer regresó á esta capital el gene-
ral Monteagudo, Jefe de la Guardia 
Rural, con las fuerzas que llevó á 
Oriente para combatir á Miniet y su 
partida. 
En el tren mil i tar vino también el 
teniente Santiago Castillo que manda-
ba el pelotón que capturó á Miniet. 
Dando gracias 
E l Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Coronación de Rueda, nos envía 
la siguiente carta de gracia: 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Señor : 
La Comisión Ejecutiva para la Ve-
lada en honor del poeta don Salvador 
Rueda, cuyo acto se efectuó en la no-
che del 4 del coriente en el teatro 
Nacional, dá las más efusivas gracias 
á usted por la cooperación y brillante 
reseña publicada en el periódico de 
que es usted digno Director. 
• La Comisión agradece en nombre de 
las Sociedades españolas, cuya repre-
sentación ostenta, los valiosos servi-
cios prestados por usted para enalte-
cer el acto realizado en hon©r del gran 
poeta don Sahador Rueda. 
De usted atentamente. 
E l Presidente de la Comisión Ejecu-
tiva, Dionisio Peón. 
N I C O P O R E X C E L E N C I A 
La inmensa mayoría de la gent* necesita un tónico en la primavera ó 
fi^?me.n!'ar, el7erano,. Por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
La debilidad general del cuerpo, el cansancio afecta á todo el organismo. 
que^ se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo ! 
ae inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dár-
selo. üiS la época mas propicia para tomar las 
Pastillas Restauradoras del " D r " Franklin. marca Véleos, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por tuertes que ellos sean y larga su duración. 
E l señor Machado 
A las once de la mañana de hoy, se 
hizo cargo de la Secretaría de Hacien-
da, el señor Francisco de P. Machado, 
quien ha sido designado para desempe-
ñarla interinamente. • 
E l señor Machado reunió en su des-
pacho á los Jefes de los distintos De-
partamentos, expresándoles que la Se-
cretar ía continuará su marcha como en 
tiempos del señor Díaz do Villegas, cu-
ya ausencia él lamenta y solicitó la 
cooperación de todos, para el mejor 
éxito de su cometido. 
Hablando luego con los representan-
tes de la prensa, manifestó el señor 
Machado que ia:nora el tiempo que du-
ra rá su interinidad en la Secretaría de 
Hacienda, pues el señor Presidente de 
la República nada le ha dicho á ese 
respecto. Añadió que él no quisiera de-
jar la Secretaría de Agrioultura, por 
estar encariñado con la misma y tener 
planes y trabajos que desearía ver rea-
lizados. 
Terminó diciendo él señor Machado 
que se quedaría en la Hacienda confía 
su voluntad; pero que si eso fuera el 
mandato del general Gómez lo acataría, 
en sai deseo de servir al Gobierno y al 
país. 
S A N I D A D 
Autorización 
Se autoriza al Jefe local de Sanidad 
para que proceda á la reparación de los 
carros sin el requisito de la subasta. 
u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
E E S O S M U N D O S 
Código út i l 
Un viajero americano, que ha sido 
víctima de la propina en Europa, ha 
descubierto los signos con que los em-
pleados de los hoteles en las distintas 
capitales de Europa se comunican las 
condiciones de los pasajeros, desde el 
punto de vista de la propina. 
Como la lista es muy larga, sólo in-
formaremos á nuestros lectores de las 
dos señales del Código más peligrosas 
para el pasajero. 
Los hoteles acostumbran colocar 
una etiqueta del establecimiento en 
cada bulto del equipaje del pasajero. 
Una etiqueta colocada en la parte 
afuera del fondo de una maleta, sig-
nifica que el pasajero no da propina 
y se debe tratar de romperle el equi-
paje. 
Si la etiqueta está partida en dos 
y después pegada en cualquiera parte 
de un baúl ó maleta, significa que de-
be tratarse de que ese equipaje se que-
de en tierra, porque el dueño no sólo 
no da. propina, sino que trata mal. á 
los criados. 
En cambio dos ó tres etiquetas pu es-
tas paralelas al largo del baúl ó male-
ta, significan que el dueño del equipa-
je es persona generosa y muy conside-
rada para los sirvientes. 
Hoy, lúries, 8 de Agosto de 1910. Gran 
función cinematográfica. Notable orques-
ta. Precios populares. Permanencia volun-
tario. Siempre novedades. 
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D E A Y E R 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
San Sebastián, Ag-osto 7. 
Las enérgicas medidas tomadas por 
el Gobierno y el abandono por la Jun-
ta Católica de su propósito de llevar á 
cabo la anunciada manifestación de 
protesta contra la polí t ica del Gobier-
no, resul tó en que se evitaron los con-
flictos que se temió pudieran ocurrir 
en las calles de esta ciudad en el día 
de hoy. 
Prevaleció en todo el día tranquil i-
dad relativa, siendo la nota saliente 
del d ía la corrida de toro», que fué 
presenciada por numerosa y entusias-
ta concurrencia. 
Las calles estuvieron custodiadas 
por patrullas de infantería , caballería 
y guardia c iv i l ; además, estuvieron 
acuarteladas y dispuestas para acudir 
al lugar en que se considerara nece-
saria su presencia, tropas en gran nú-
mero. 
NOTA DISCORDANTE 
En' las cercanías del Palacio de M l -
ramar, donde residen la reina madre 
y los príncipes hijos del rey Alfonso, 
fué donde ocurrió el incidente más 
grave en la noohe de hoy, por haber 
partido de varios grupos de católicos 
congregados allí el grito de ' ' ¡ M u e r a 
E s p a ñ a y viva el Papa!", el cual in-
dignó á los que le oyeron; varios mi-
les de personas, exasperadas contra 
los que de t a l modo se expresaban, se 
lanzaron sobre los que habían profe-
r ido dichos gritos, impidiendo que 
fueran objeto de una agresión, la pre-
sencia del Gobernador al frente de un 
pelotón de policías. 
Fueron reducidas á prisión 150 per-
sonas. 
CALUMNIOSA ASERCION 
París , Agosto 7. 
E l Embajador de España en esta 
capital, señor Pérez Caballero, ha ma-
nifestado que la noticia publicada por 
" L a Croix ," anunciando que el rey 
Alfonso estaba demostrando señales 
de debilidad mental, es una maliciosa 
invención de la prensa católica. 
ALFONSO TRANQUILO 
Cowes, Inglaterra, Agosto 7. 
E l rey Alfonso se ha mostrado muy 
tranquilo y animado a l recibir las no-
ticias de San Sebast ián anunciándole 
que había pasado el d ía en dicha ciu-
dad sin que el orden fuese perturba-
do. 
Se confirma que el Papa ha envia-
do al rey Alfonso una importante car-
ta au tógrafa sobre el conflicto rel i -
gioso. 
Los planes del soberano español no 
ban variado. 
VICTORIA DE 'CANALEJAS 
Madrid, Agosto 7. 
La impresión que prevalece en esta 
capital es que el Gobierno ha alcan-
zado una señalada victoria al impedir 
que se efectuase la manifestación de 
protesta en San Sebastián, que si hu-
biese llegado á llevarse á cabo en la 
forma que se anunció habr ía produci-
do derramamienfto de sangre. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha anunciado que tiene el propó-
sito de exponer ante el Parlamento la 
cortepiración que existió en el Norte 
de España contra el Gobierno. 
E L V A T I C A N O OPTIMISTA . 
Roma, Agosto 7. 
La impresión de la Santa Sedes es 
optimista, pues se abrigan esperanzas 
de que pronto se llegue á una intel i-
gsricia con España . 
En el Vaticano se comenta lo ocu-
rr ido en San Sebastián, diciéndose 
que Canalejas debe estar agradecido 
al Pana por haber éste exigido de sus 
partidarios que no tomasen parte en 
desórdenes que pudiesen haber dado 
origen á la guerra c iv i l . 
U N ENTUSIASTA. DE. CUBA. 
Nueva York, Agosto 7. 
Ayer se embarcó para su país el ge-
neral Andrade, Ministro de Venezue-
la en la Habana, quien en una reu-
nión privada, celebrada antes de em-
barcar, encomió calurosamente á Cu-
ba. 
CRIPPEN ES CATOLICO 
Quebec, Canadá, Agosto 7. 
Custodiado por guardias armados 
que le acompañaron, el doctor Crin-
pen oyó misa hoy en la capilla católi-
ca de la cárcel provincial. Su compa-
ñe ra Miss Leneve no quiso asistir á 
los divinos oficios y pasó leyendo todo 
el d ía . 
DECLARACIONES OFICIALES 
Lima, Perú , Agosto 7. 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros del Pe rú h a r á en la sesión que ce-
lebre mañana, lunes, el Congreso, de-
claraciones acerca de la actitud del 
Gobierno peruanc sobre el ofrecimien-
to de mediación hecho por los Esta-
dos Unidos, la Argentina y el Brasil, 
en la disputa que tienen pendiente 
Pe rú y Ecuador por la cuestión de lí-
mites. 
CIERRE D E TALLERES 
Hamburgo, Agosto 7. 
A consecuencia de la huelga 
ocho m i l mecánicos de este puerto, las 
Compañías propietarias de astiiiero 
han decidido cerrar sus talleres, ^ 
clarando en huelga forzosa á 15,ooo 
obreros, cuyo número viene á ser el 
sesenta por ciento del total de los qllQ 
se dedican á los distintos trabajos da 
la corl^truoción de buques en toda 
Alemania. 
E l paro comenzará en los talleres el 
día 11 del corriente; los diez mil obre, 
ros que no están comprendidos en el 
acuerdo que han tomado los propieta, 
rios, hará decidido que si este se lleva 
á cabo se dec lararán inmediatamente 
en huelga, en cuyo caso se paraliza, 
r á n las obras en todos los astilleros y 
quedará suspendida la construcción, 
de todos ios barcos, incluyéndose en 
estos los de guerra. 
NUEVO RECORD DE AVIACION 
Londres, Agosto 7. 
Un joven apellidado Willows, rece, 
r r ió en un' buque aéreo la distancia 
que media entre Cardiff y Lee, unas 
160 millas, lo que constikiye el record 
de la Gran Bre taña en vuelos en línea 
recta. 
MATRIMONIO DE L A ELKINS 
París , Agosto 7. 
" L a Petite Republique" ha recibi-
do un despacho especial de Roma, en 
el que se le comunica que la hostili, 
dad de la familia real italiana al ca-
samiento del Duque de los Abruzos 
con la joven americana Miss Kathe. 
rine Elkins, ha desaparecido y muy 
pronto se anunciará oficialmente que 
está concertada la boda. 
L A C U A N RECATA AEREA í 
A l amanecer de hoy, salieron odio 
aviadores en sus aeroplanos, empren^ 
diendo la gran regata á campo tra-
vesío de 782 kilómetros, iniciándola 
desde Issy les Molineaux. 
A l anochecer seis de los conten-
dientes habían terminado la primera 
etapa de la lucha, llegando á Troyes, 
á 135 kilómetros del punto de partida. 
Desde que se efectuó la carrera en 
que se disputó el Grand Pr ix de Au-
tomóviles, no se habían congregado 
multitudes tan enormes como hoy pa-
ra presenciar una contienda deporti-
va, n i se había mostrado el público 
tan entusiasta. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 7. 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Americana 
Chicago 4, Washington: 0. 
Detroit 4, New York 0. 
Saint Louis 0, Filadelfia 6. 
D E H O Y 
SIGUE L A T R A N Q U I L I D A D 
San Sebastián, Agesto 8. 
Continúa reinando tranquilidad en 
esta ciudad que está aun y estará du-
rante varios dias más, militarmente 
ocupada, 
PASO E L PELIGRO 
DE LEVANTAMIENTO 
Las autoridades están persuadidas 
de que ha pasado el peligro de un le-
vantamiento carlista, que hiciera te-
mer la ciega confianza de les canapé-
sinos en lo que les dijeron los curas 
y frailes, para que apoyasen al Papa 
contra el Gobierno. 
ARMAS EMBARGADAS 
Se han embargado seis mi l rifles á 
bordo de un remolcador que se halla 
en el puerto de Bilbao y había sido 
fletado para traerlas aquí con el obje-
to de distribuirlas entre los manifes-
tantes del domingo. 
E L VATICANO Y PORTUGAL 
Lishoa, Agosto 8. 
Es inminente una ruptura de rela-
ciones entre el gobierno portugués y el 
Vaticano, con motivo de la censura 
que dirigió aquel al arzobispo de Bra-
ga, por haber suprimido, sin la pre-
via autorización del Gobierno, el pe-
riódico que publicaban los Francisca-
nos. 
E l acto realizado por el arzobispo 
y que se dice fué inspirado por el Car-
denal Del Val, fué anulado por un 
real decreto, principiando desde en-
tonces la campaña del Vaticano contra 
el gobierno, al que ha creado serias 
idificultades, princdmlmente cuando se 
t r a tó de nombrar el sucesor del falle-
cido embajador por tugués cerca de m 
Santa Sede, por lo que se determino 
no cubrir la referida plaza. 
ACCIONES DE LOS _ 
FERROCARRILES UNIDOb 
Londres, Agosto 8. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, a l^5-
4 1 / 2 d -
Azúcar mascabado, pol. o», 
Sd. 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 14s. l l ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 8. 
E l sábado se vendieron en ^ Bolsa 
de Valores de esta plaza 1Ü.D'^S 
bonos y acciones de las p r i n c i p é 
empresas que radican en los 
Unidos. 
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DIARIO DE L A MARINA.—Ediciór ríe 
P O S T A L 
la señorita Mercedes María Rosquín 
E N S U R E T R A T O 
Dios, su corona de luces 
al sol le do be arrancar 
y colocarla en tu frente 
que es donde debe de estar. 
s a l v a d o r RUEDA. 
" B E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L . K I O 
(Por t e l égra fo j 
Pinar del Río, Agosto 7. 
á las 8 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana, 
La asamblea de maestros anunciada 
ípara deliberar sobre la exclusión de 
los nombres de las escuelas mixtas 
efectuóse boy en el teatro ' ' Mi lanés , ' ' 
concurriendo diecisiete maestros, en-
contrándose presentes el doctor Gon-
zález Alcorta y el representante se-
ñor Arias, los que invitados hablaron 
apoyando la gestión de los maestros. 
{ 4 acordó elevar argumentada expo-
sición al Presidente de l a República 
solicitando se modifique la circular de 
la Secretar ía de Inst rucción Públ ica 
en forma favorable para las aspiracio-
nes de los concurrentes. 
A consecu8ncia de torrenciales l lu -
vias, suspendióse hasta las ocho de la 
mañana del lunes el entierro del doc-
tor Rubio. 
E l Corresponsal, 
Guanajay, Agosto 7. 
á las 11 a m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Reunidos anoche los miembros d é l a 
comisión organizadora del partido l i 
beral y los elementos que pedían la 
rectificación de las elecciones en los 
barrios, acordóse por unanimidad 
aceptar los trabajos hechos por la co-
misión y proseguir ardorosamente la 
labor fusionista. E l acto resul tó her-
moso, siendo unánime el deseo de con-
solidación del partido. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G L » A R A 
(Por t e l é g r a f o ! 
Placetas, Agosto 7. 
á las 7 y 10 p, m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
En estos momentos recorre las ca-
lles de este pueblo una gran manifes-
tación populasr en demostración de 
simpatías hacia «i señor José Porrero, 
actual Presidente del Ayuntamiento 
y prestigiosa personalidad del parti-
do liberal. 
Se ha inaugurado con gran solemni-
dad la clínica médica del joven doc-
tor Alfredo Recio, asistiendo al acto 
representaciones de todas las clases 
sociales. 
E l Corresponsal. 
Quemados de Güines, Agosto 7. 
á las 7 y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Celebróse en ésta un mi t in conser-
vador, encontrándose presentes el 
Gobernador señor Villalón, el Alcalde 
señor Menéndes. los doctores Pichar-
do y Albarrán , los señores Guardiola, 
Camacho, Espinosa, Valdés y los can-
didatos á esta asamblea señores Igle-
sias, Robau y Machado. Fueron ova-
cionados y vitoreados los oradores y 
candidatos por la numerosa concu-
rrencia. Celébrase ahora un ban-
quete. 
Sánchez Duque. 
Sagua l a Grande. Agosto 7, 
á la 1 p. m, 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Se encuentra en esta vi l la el Gober-




D E V E G A A L T A 
Con el indisoluble lazo del matrimonio, 
unieron sus destinos en la m a ñ a n a de hoy, 
ta s i m p á t i c a y agraciada señor i ta Espe -
ranza Rodr íguez y el joven don Miguel 
Castro. 
Bendijo el enlace, el cura párroco de 
Vueltas y fueron padrinos de los contra-
yentes don Lorenzo Legorburo y doña Do-
lores Castro. 
D e s p u é s de celebrada lá, ceremonia, fue-
ron obsequiados todos los concurrentrs 
á ella con un espléndido almuerzo, en casa 
de la familia de la novia. 
Mi m i s cordial enhorabuena á los nuevos 
esposos, á, los que deseo toda clase d« 
dichas. 
J . MUÑIZ. 
O R I f ü I N T t ; 
(Por te légrafo) 
Holguín, Agosto 7. 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana, 
Reunidos los delegados de la asam-
blea del partido liberal acordóse por 
unanimidad proclamar candidato á 
representante al licenciado Alcibiades 
de la Peña, Presidente del partido en 
Holguín. 
Pita, Corresponsal. 
D E H O L G U I N 
l * . de Agosto. 
De viaje. 
Pasado m a ñ a n a se ldrán de esta ciudad 
para la Habana, donde embarcar&n para los 
Estados Unidos, el señor Ricardo S lrvén 
54 su distinguida esposa la s e ñ o r a Anto-
nia Herrero. 
P a s a r á n un mes en Saratoga y v l s l tar in 
d e s p u é s cuanto de notable encierra la pa-
tria de Washington, y se h a l l a r á n de nue-
vo entre nosotros á mediados de Septiem-
bre. 
Un viaje muy feliz deseo á los queridos 
viajeros, y que las aguas del famoso bal-
neario devuelvan la salud á la esposa del 
señor S irvén. 
Digno de aplauso. 
Arturo Montdn, inspector de distrito, ha 
confirmado en sus puestos á. todos los 
maestros que dependen de su autoridad. 
Montón ha subido por m é r i t o s propios y 
no por influencias pol í t icas , y se debe á la 
escuela antes que al c o m i t é pol í t ico . 
Mis aplausos al amigo Montón, cuya con-
ducta debe ser imitada por todos los ins-
pectores. 
Abusos. 
Me ruegan haga públ ico el siguiente abu-
so realizado por la c o m p a ñ í a del Ferro -
carri l Central. Por una caja de 21 kilos de 
peso y 66 dec ímetros efibicos, cuyo flete 
fué de 39 centavos, se cobraron 30 de a l -
macenaje por un día. 
Complacidos los peticionarios. 
f ncalifrcable. 
Hace unos meses ocurrió en Cabezuela* 
un suceso que ha dado lugar á complica 
clones judiciales, porque no se h a procedi-
do Con la correcc ión debida. 
U n buhonero se presentó un día en la 
casa del señor Antonio Zúñiga , reclamando 
el pago de una cuenta, en forma Incorrec-
ta. De las palabras surgieron las amena-
zas del buhonero que sacó un revólver para 
Zúfilga. Este, al verse en tal peligro, qui-
so hacer uso del machete que al ser cogid-1 
por el moso, le produjo p e q u e ñ a s heridas (ni 
por el mozo, le produjo p e q u e ñ a s heridas en 
Zúñlga, que se lo devolv ió en presencia 
de varios testigos al buhonero de referen-
cia. 
L o s m é d i c o s de H o l g u í n calificaron d« 
leves las heridas; á los ocho días estaban 
cicatrizadas, y ahora con el rumor de qu« 
un m é d i c o abrió las heridas á fin de ob-
tener la cal i f icación de un delito, y el cas-
tigo de un hombre que hizo uso de un ar-
ma en defensa propia. E m p e ñ a d o el buho-
nero en que las heridas permaneciesen 
abiertas, ha conseguido una infecc ión qu« 
le pr ivó de la mano que fué amputada. 
Me limito á. recoger el rumor públ ico pa-
r a que la Audiencia de Orlente se haga 
eco de él cuando se celebre el juicio co-
rrespondiente. 
E x á m e n e s . 
E n los e x á m e n e s de aspirantes a l ma-
gisterio celebrados en esta ciudad en ioi 
días 18, 19 y 20 del pasado Julio, han sida 
aprobadas las siguientes señor i tas , alum-1 
ñ a s del corresponsal que suscribe: Luci la 
Luque, Consuelo Ochoa, Mar ía Gélgel , Car-
lota Pérez , Isabel Ochoa, Dolores Puerta, 
Digna Legrá , Pastora Narbona, María Nar-
bona, "Rosallna Fuentes, R i t a Suárez , Anto-
nia S á n c h e z y Antonia Torres, en . total, 
trece, de las dieciseis presentadas. 
N. V I D A L P I T A . 
F a r a n o « r a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se d e b e graatar e n la 
c e r v e z a d e L , A T K O F I C A I i , qu<5 
es u n c ú r a l o t o d o . 
H o y e s y s e r á s i e m p r e l a c a s a p r e d i l e c -
t a d e l a s d a m a s , p o r l o m ó d i c o d e s u s 
p r e c i o s y p o r l a b o n d a d d e s ú s a r t í c u l o s 
s e 
c a s a , p o d r á 
v e n d e r 
c o n 
m á s b a r a t o q u e n i n 
l i s t a d e p r e c i o s . 
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Juegos mantel, todos colores, á $1.25. 
Libertina, todos colores, á 15 cts. 
Batistas francesas, doble ancho, todos colores, á. . 20 cts. 
Irlandas para camisas, doble ancho, de 25 á 15 cts. 
Warandoles bordados, blancos, muy calados, á 40 cts. 
AYarándoles, todos colores, yarda de ancho, á 10 cts. 
Warandoles doble ancho, á 15 cts. 
Brillantinas y piqués, á 8 cts. 
Brillantinas francesas, á 15 cts. 
Warandol para sábanas, 8¡4, á 15 cts. 
Warandol superior, 9|4, á .20 cts. 
Warandol fino. lOjé, á . . . . . . . . . . . . . 25 cts/ 
Warandol, clase extra, 12|4, á 30 cts. 
Warandol hilo, 8|4, á 32 cts. 
AVarandol, hilo fino, 10¡4. á 40 cts. 
AVarandol, hilo puro, 10|4, á . . .60 cts. 
Alemanisco blanco, 814, á 22 cts. 
Alemanisco franja, 8|4, á. . 25 cts. 
Alemanisco fondo, 8|4.á 27 cts. 
Servilletas, fleco, todos calores, á 40 cts. 
Servilletas dobladillo, blancas, á 75 cts. 
Sábanas de baño, con franja, á ,75 cts. 
Snbreca.mas francesas, todos colores, á 8 reales. 
Sobrecamas piqué, blancas y colores, á 8 reales. 
Madapolán superior, á. . 8 cts. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 ctx. 
Crea unión, de la más fina, con 30 varas, á $2.50. 
Crea hilo puro, con 30 varas, á. . . . . . .- $4.00. 
Crea hilo, j^arda de ancho, número 5.000, 30 varas, á $5.35. 
Crea hilo, clase superior, número 5.000, 30 varas, á -$6.00. 
Crea hilo mimero 1.000, 30 varas, á $5.00. 
Crea hilo número 2,000, 30 varas, á. . . . . . . . .$6.00. 
Crea hilo número 3,000, 30 varas, á $6.60. 
Crea hilo número 4,000, 30 varas, á $7.15. 
Crea hilo número 5,000, 30 varas, á $7.70. 
Nansú inglés, á 15 cts. 
Muselina cristal, todos colores, á 8 cts. 
Nansú francés, metro de ancho, á 10 cts. 
Nansú francés, 6¡4, á . .12 cts. 
Chales seda, todos colores, á 65 cts. 
Chales plata egipcianos, á $3.50. 
Calcetines caballeros, calados, á 25 cts. 
Calcetines, niño en todos colores y tamaños, á 10 cts. 
Medias señora blancas y colores, todas caladas, á 30 cts. 
Tiras y entredoses bordados, á .'. ' 1 centavo. 
Tiras y entredoses bordados, anchos, á 2 cts. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 y 2 cts. 
Encajes y entredoses mecánicos, anchos, á 3 cts. 
Encajes relieve, anchos, á 5 cts. 
Encajes y entredoses orientales á 5 cts. 
Encajes y entrodeses alemanes á 3 cts. 
Encajes hilo muy fino, á ' 5 cts. 
Tiras bordadas muy añedías, á 5 cts. 
Tiras bordadas muselina, 114 de an<cho, á 10 cts. 
Guarniciones bordadas, muselina, á 35 cts. 
Sutáches mercerizados, todos colores, á 5 cts. 
Sutáches cola de ratón, todos colores, á 5 cts. 
Entredoses warandol muy ancho, á 10 cts. 
Entredoses guipour, á * 5 cts. 
Cinta libertv v tafetán, todos colores, á -.8 cts. 
inta liberty y pompadour, número 60, á. 10 cts. 
Cinta pompadour y tafetán, número 80, á 20 cts. 
Sombrillas Warandol, bordadas, á. . . . . .12 reales. 
Sombrillas warandol, crudas, con franja, á 14 reales. 
Paragüi tas señora, negros, á 8 reales. 
Nansús bordadas, calados, á . . 17 cts. 
Nansús bordados, calados, muy finos, do 75 centavos á 40 cts. 
Maniquíes franceses, crudos, á. . . . ' $5.35. 
E l mejor surtido en mimbres se encuentra en esta casa á precios de 
fábrica. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
Polvos Leche y Opoponax, á 27 cts. caja. 
Polvos Sándalo y Veloutine de Bis, á 27 cts. caja. 
Polvos Plores de Tokio y Lirioa del Japón, á 27 cts. caja. 
Polvos Heliotropo Coudray, á 27 ots. caja. 
Polvos Java, á 22 cta. caja. 
Polvos M i Amor, á 35 cts. caja. 
Polvos Ploramy y Porapeya, á. , 65 cts. caja. 
Jabón Castilla Francés, á . 23 cts. 
Jabón Almendra Roger, á 40 cts. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 cts. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. 
Jabón Glicerina, á 60 cts. 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, á 75 cts. 
Jabón Turco Colgate, á 75 cts. docena. 
Jabón Rosado Colgate, á 75 cts. docena. 
Loción Moika Houbigant, á 75 cts. 
Loción Violeta Ideal, á $1.50. 
Loción Royal Begonia, á . . . $1.55. 
Loción Royal Houbigant, á $1.50. 
Loción Ideal Houbigant, á . . ..$1.65. 
Loción Pompeya, á . ,60 cts. 
Loción Glorias de Cuba, á 50 cts. 
Loción Ja rd ín de las Plores, á 90 cts. 
Litros Verbena Crusellas, -á 45 cts. 
Litros Quina Crusellas, á 45 cts. 
Litros Bay Ruin, á 4-5 cts. 
Esencia Pompeya, á 90 cts. 
Esencia Ploramy, á 90 cts. 
Esencia Royal Houbigant, á $2.40. 
Esencia Moika Houbigant, á ' $1.45. 
Esencia M i Amor, 'á. . $1.45. 
Esencia Sola Mía, Lubin, á $1.45. 
E n es ta casa e n c o n t r a r á n e l m e j o r s u r t i d o e n b r o d r e -
r í e s , enca jes , c i n t a s y t i r a s b o r d a d a s , l a s q u e v e n d e m o s á 
p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n i n g u n a o t r a . L O 
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U K N K Y D E M E S S E 
¿ S T R E S D Ü Q Ü E S A S 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
\<Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garníer y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
-^Esperad, señor duque, y os con-
venceréis de que no soy tan torpe co-
too parezco. 
• —^¡Explicaos entonces! dijo el du-
flue con impaciencia ¡ Explicaos! 
. —La carta de la señora de Bucy-
Ijornáns contenía, una cita para esta 
noebe, y . . . 
* - i A h ! dijo el duque, cuyos ojos 
brillaron de alegría. Eso, efectiva-
mente, es muy interesante... 
•—Era preciso que esta carta llegase 
f su destino; porque, si he compreu-
nído bien las intenciones del señor du-
1 preciso y capital que el señor 
Hinierac asista exactamente á la cita 
tue le han lado. 
E l mn,. 'iiuante ha comprendido 
mi juego, se dijo el duque. ¡Decidida-
mente es un hombre muy listo! 
Luego añadió en alta voz: 
—¿Y sabéis en dónde debe tener 
lugar esta cita? 
—Seguramente. ¿Acaso no debo 
yo saberlo todo? . . . La cita debe te-
ner lugar aquí mismo 
— ¿ E n este hotel? 
— S í . . . Supongo que esto cuadra 
perfectamente á los proyectos del se-
ñor duque. ¡Ah! el señor duque no 
se había 'equivocado; la señora du-
quesa de Buey-Lornáns cree poder, 
sin olvidar sus deberes, conceder una 
úl t ima entrevista al hombre á quien 
su casamiento ha conducido a la de-
sesperación. 
—¿De modo que habéis leído la 
carta de la duquesa? 
—Seguramente. La he abierto con 
toda la habilidad necesaria en tan de-
licadas materias y la he vuelto á ce-
r rar con arte antes de llevarla á su 
destino. E l señor Mimerac no ha po-
dido notar que la carta ha sido abier-
ta. 
—'Pero necesita esta ca r ta . . . no os 
lo he ocultado. En eso es en lo que 
debéis servirme más eficazmente. 
—La tendréis, señor duque, la ten-
dré i s . . . Os la he prometido, y lo pro-
metido es deuda, según un proverbio 
[de mi país. 
1 
. —¿•Cómo la tendré? 
—Esperad.. . He entregado al se 
ñor Mimerac en persona la carta de 
la señora de Buey-Lornáns. Como yo 
esperaba, en seguida conoció la letra. 
Entonces, olvidando mi presencia, la 
abrió, y después" de leerla, la guardó 
delante de mí en su mesa de despa-
cho. Después, viendo que yo estaba 
allí, me ha dado una moneda de vein-
te franco* y me ha despedido... E l 
señor Mimerac es generoso... 
—Pero os pregunto de nuevo, i có-
mo os procuraré is esta carta? 
—-Voy á i r á briscarla ahora mismo, 
y esta noche á las siete la t e n d r é i s . . . 
—No os comprendo. 
Felipe sonrió de nuevo. 
—Yo había previsto el caso y toma-
do de ante mano mis precauciones. 
—¿Qué precauciones? 
—Conozco al dependiente del reloje-
ro encardado de dar cuerda cada quin-
ce días á los relojes de la oasa. Dentro 
de lina hora estaré en casa del señor 
Mimerac, en donde me haré pasar co-
mo un nuevo dependiente de la reloje-
ría. Penetraré en el despacho del señor 
Mimrac y t ra ta ré de quedarme sólo en 
él. Abriré el cajón de la mesa en que 
está guardada la carta y la. tomaré. 
Por consiguiente, os repito que ten-
dréis la carta en vuestro poder de siete 
á ocho de la noche. 
— E l señor Mimerac puede haber co-
gido la carta, y en ese caso.. . . 
—No, el señor Mimerac, á quien ya 
acechaba precisamente por miedo á eso, 
ha salido detrás de mí y no ha tenido 
tiempo por lo tanto para cambiar de 
idea. La carta está de seguro donde la 
ha puesto, es decir, en su mesa, y de 
allí la cogeré yo. 
—Pero ¿y si vuelve á su casa? ¿Lo 
habéis previsto todo? 
—'No volverá, porque se ha subido 
en un carruaje y se ha hecha conducir 
ai palacio de justicia. 
—No importa, daos prisa. Marchaos, 
í Necesito esa car ta . . . la necesito á to-
da costa! 
E l ex-agente hizo un movimiento, y 
sus ojos brillaron bajo sus órbitas. 
—¿A toda costa? dijo. Le cojo al se-
ñor Duque la palabra. E l servicio que 
voy á hacerle es grande y . . . peligro-
so. Se trata de robo con fractura. Me 
expongo á i r á presidio. E l señor Du-
que comprenderá que esto merece una 
recompensa proporcionada á los ries-
gos que corro. 
—¿Cuánto necesitáis? Yo os he di-
cho que os pagaría generosamente. 
—Veinticinco mil francos, suma re-
donda y sin regatear. 
—¿Me respondéis de que esta noche 
tendré la carta. 
—Os respondo de ello ai me dais la 
suma que pido. 
E l Duque abrió su mesa-ministro, 
sacó de un cajón un paquete de bille-
tes de banco y contó veinticinco mil 
francos. 
—Yo no regateo, dijo. Ahí tenéis 4a 
suma. Espero la carta esta noche antes 
de las ocho. 
—¡ La tendréis! repuso Felipe reco-
giendo los billetes. 
Luego saludó profundamente ai Du-
que y salió. 
—¡ Diablo!. . . pensó. ¡ Mucho nece-
sita esa car ta! . . . i Qué demonios que-
r r á hacer de ella? 
X I I I 
Después de marcharse el agente, Fé-
l i x volvió á parecer ante el señor de 
Buey-Lornáns. 
— E l señor Aristidea Vermorel de 
Saint-Pré desea hablar al señor Du-
que. 
—'Que entre, dijo el señor de Buey-
Lornáns. Llega á punto. 
Aristides Vermorel era el hombre de 
negocios del Duque, el usurero que le 
había prestado seiscientos mi l francos 
poco antes de su casamiento con Clo-
tilde. 
Era un hombre de unos cuarenta y 
cinco años, alto, delgado, huesudo. Iba. 
vestido con mucha elegancia, pero exa-
gerada, como esos viajantes para géne-
ros de señora, ó eeoe tipos que crean los 
dibujantes de los grabados de modas. 
Con poco que se hubiese descuidado, 
hubiera sido completamiente ridículo. 
Su fisonomía, de facciones bastante 
regulares, era insignificante y vulgar. 
No obstante, su nariz encorvada y es-
trecha y sus delgados labios indicaban1 
u n carácter singularmente cachazudo, 
tenaz y codicioso. 
^ En presencia d<?l Duque, permane-
ció en pie, en actitud respetuosa. 
^El señor de Buey-Lornáns se arrclle-
nó en un sillón, colocóse un cigarro en 1 
la boca y en su ojo izquierdo un "mo-
nocle" montado en concha. 
Notando con sorpresa que el visitan-
te llevaba en el ojal de su levita la 
«inta de una orden extranjera, miró al 
señor Aristides Vermorel de Saint-Pré 
con extremada impertinencia. 
. —¡ Qué es eso! amigo Aristides, ¿ es-
táis condecorado? 
—Sí, señor Duque. He tenido el pía-, 
cer de servir á un secretario de emba-
jada. . . . y . . . . 
—\ Bah ! ¡ qué cosa más graciosa I 
¿ Pero eso supongo que no impedirá el 
prestar ? 
—Con garantías, señor Duque, sigo 
prestando, puesto que es mi oficio. 
— i En ese caso podéis prepararme... 
xm millón? Para eso os hice venir esta 
tarde. 
—Me es imposible, señor Duque. 
E l Duque miró irónicamente al hom- i 
s bre de negocios. 
ÍCont inuaré ) , 
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VIDA DEPORTIVA 
L a s c a t á s t r o f e s d e l a a v i a c i ó n , u n a p r o f e c í a y u n i n -
v e n t o d e H i r a m M a x i m . — L a s g r a n d e s r e g a t a s d e 
S a n S e b a s t i á n y d e S a n t a n d e r : s u s r e s u l t a d o s . 
Las sucesivas catástrofes ocurridas 
en poco tiempo han dado gran relie-
ve á las manifestaciones hechas días 
pasados por el veterano Sir Hiram 
Maxim al anunciar que acababa de 
tomar la patente de un nuevo apara-
to, gracias al cual quedarán suprimi-
das las principales causas de los de-
sastres aeronáuticos. 
i E s Maxim el primer ingeniero d3 
Inglaterra y tal vez del mundo; lo 
que ha prometido, lo ha cumplido 
casi siempre y es de esperar que esta 
vez no defraudará nuestras esperan-
zas. 
Cuando en 1908 ocurrió la primera 
catástrofe, profetizó el perito North-
field que, en vista del desarrollo que 
iba adquiriendo este nuevo deporte, 
la serie negra seguiría una proporción 
geométrica cuya razón sería tres, 
mientras no se evitaran las principa-
les causas del peligro, y no se asegu-
rara la estabilidad de los aeroplanos. 
Según esto, correspondían: un de-
sastre al año 1908; tres, á 1909; nueve 
á 1910; veinte y siete á 1911, &. 
Uno hubo en 1907; tres en 1909 y 
ya, 'con la muerte de Kinet ascienden 
á ocho los do 1910, faltando aun unos 
cuantos "events" de aviación que se 
efectuarán en lo que falta de año. 
Es pues necesario de toda necesi-
dad, que se transforme en hechos 
prácticos la promesa de Maxim para 
poner término á la realización mate-
mática de la espantosa profecía de 
íNorthfiel'd. 
E l día 18 de Julio terminó en San 
Sebastián la semana náutica. 
En ella han tomado activa parte 
los balandros' del ;<:Eeal Sporting 
Club," y su labor ha resultado muy 
brillante. 
De las nuevas copas que se han ad-
judicado, cinco han correspondido á 
los bilbaínos, una queda á disputar 
•entre bilbaínos y santanderinos, y 
otra, la del Infante don 'Carlos, sin 
ladjudicar, por haberse retirado los 
balandros que corrían. 
Las copas obtenidas por balandros 
del "'Sporting" son: 
Del Bey, al "Baira I " del señor 
Ourtubay; del señor Arana al "Chir-
tilla." del señor Chávarri; Consola-
ción del señor Beiner al "Sogalinda 
I I , " del Conde de Zubiria; y la pla-
ca de Guipúzcoa y del Marqués de 
Cubas al "Hispania" de Su Majestad 
el Bey. 
San Sebastián ha •conseguido las co-
pas de los Infantes Fernando y Tere-
sa, Liga Marítima y Casino de San 
Sebastián. 
"Arcachón" la copa de la Beina 
Victoria. 
También han obtenido premios los 
siguientes balandros bilbainos: "His-
pania." dos primeros. 
"'Sogalinda I I , " dos primeros. 
"B. S. C , " dos primeros. 
"Carmen," dos segundos. 
"Maitia," dos segundos. 
"Princesa de Asturias." un segun-
do y un tercero. 
"Mi suegra," un segundo, estando 
además, para disputar al "Carmen 
I I , " de Santander, la copa de María 
Cristina. 
"Alfonso X I I I , " dos terceros. 
"Luchana," un tercero. 
Uno de los balandros que mejor ha 
corrido de todos los que han luchado 
ha sido el "Hispania," que ha obteni-
do el mayor número de copas. 
También merece citarse el "Dóri-
ga." der"Beal Club Náutico de San 
Sebastián," que viene ganando cuatro 
años seguidos la copa de la "Liga 
Marítima Española." 
Ha hecho un excelente debut el 
"B. S. C . " nuevo balandro de siete 
metros del "Sporting.' 
En las dos regatas de su serie que 
ha corrido, ha 'Conseguido el primír 
premio. 
'Para tomar parte en las regatas de 
Santander, que comenzaron el día 20 
del pasado, estaban inscriptos los 
yachts siguientes: 
15 metros.—•"Hispania," del Bey, 
•de Bilbao; "Encarnita,' del Marqués 
de Cubas, de San Sebastián; "S. L. 
E . C , " de los señores López (herma-
nos) de Santander; "Tuiga," del Du-
que de Medinaeeli, de Santander. 
10 metros.-—"Inés I I , " del Marqués 
de Alella, de Barcelona; "Carmen," 
Conde de Heredia de Spínola. de Bil-
bao; "Pili 11," de don E . de Urquijo, 
de Bilbao; "Corzo," del Rey, de San 
Sebastián. 
10 metros asimilados.—-"Sogalinda 
I I . " del Conde de Zubiria. de Bilbao: 
"Queen X , " del Bey, de Santander. 
8 metros—"Maitia," de don Bamón 
de la Sota, del "Club Marítimo del 
Abra;" "Sogalinda V," del Conde de 
Zubiria, de Bilbao; "Baira," de don 
Juan Gurtubay, de Bilbao; Príncipe 
Alfonso," del Marqués de Cubas, de 
San Sebastián. 
8 metros asimilados.—"Maruja," 
de don Pedro Galíndez, de Bilbao; 
"Mimosa,"de don Guillermo Honta-
ñón, de Bilbao; "Mariposa," de don 
Victoriano L. Dóriga, de Santander; 
"Salor" de don Basilio G. Cedrán, dy 
Santander; "Sogalinda I , " del Con-
de de Zubiria, de Bilbao. 
7 metros.—^'Giralda." del Bev; 
"iB. C. X . ." de la "Sociedad Guria/' 
de San Sebastián; "B. S. C , " de la 
"B. S. C. de Bilbao," de Bilbao; "C. 
M. A.," del "Club Marítimo del 
Abra;" "Santander," del "B.C. de B. 
de Santander," de Santander. 
6 metros.—'"Alfonso XIIÍ," de don 
José L. de Bayo, de Bilbao; "Geisa," 
de los señores Movúa v Amézola, de 
Bilbao; "Mari-Pepa." de don M. Bo-
mano, de Bilbao, "Asti," de don P. 
de Astiganaga, del "Club Marítimo 
del Abra ;" "Almoraima.' de don An-
gel F. Pérez, de Santander. 
6 metros asimilados.—"Equis," Je 
don Bafael Yohn, de Bilbao. 
Sonderklasse.— "Kili-Kili," de los 
señores Béraza, Galarza y O. de Za-
rate, del "Club Marítimo del Abra;" 
"Luchana," del Duque de la Victoria, 
•de Bilbao; "Chirla," de don Vívtor 
Chávarri, de Bilbao; "Chirtiila," di 
don José María Chávarri. de Bilbao; 
"Santi." de don Manuel Aras, de Bil-
bao; "Sirimiri." del Duque de An-: 
dría, de Bilbao; "P. de Asturias," de 
Carcasa, d( Bilba-don Enriq 
"Baira 11." de don Juan de Gurtu-
ibay, de Bilbao; "Mi Suegra," de clon 
)ado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 8 Agosto de 1S1§. 
A las 11 de la mañana 
Plata fsnañola 
Calderilla (en oro" 
Oro americano cos-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en pla^a española 
97% á 98 
97 a 98 
110 á 110% 
á S.38 en plata 
á 5.89 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.32 en plata 
1-11% J-
P. 
Juan de Zavala, de Bilbao,"Cerceta," 
de don José María Olavarri, de Bil-
bao; "Dick," de don José Villalba, de 
Bilbao; "Marblehead," de don José 
Dueñas, de Bilbao; "Dolo," de don 
Enrique Pardiñas. de San Sebastián; 
"¡ ¡Ay Baü," de don Agustín Bombo 
Ibarra. de Santander; "Biff," de don 
Alfredo Alday, de Santander; "Car-
men I I , " de don Fernando Pombo 
Ibarra, de Santander, 
El día 20 de Julio dieron comiendo 
las regatas de Santander con la prue-
ba internacional-en la que se disputa-
ba la Copa de aquella población del 
Cantábrico, donada por don Víctor'.a-
no López Dóriga, para "yacts" de la 
" Sonderklasse." 
El recorrido era de nueve millas. 
La r.egata estuvo animadísima, re-
sultando muy lucida. 
En el balandro "PrincesR de As-
turias" propiedad de don Enrique G. 
de Careaga. ha regateado el Bey. 
La prueba ha resulta interesantísi-
ma, estando muy reñida entre el "Dó-
riga" y el "Mi suegra," que han co-
rrido con escasas diferencias. 
Ha triunfado él "Dórica," de Sa:i 
Sebastián, que ha obtenido el premio 
de honor, consistente en la Copa de 
iSantander y 1,500 pesetas. 
El premio de 1.000 pesetas el "Mi-
suegra." de Bilbao. 
El segundo, de 750 pesetas, el "Boi-
ra." de Bilbao. 
El tercero, de 500 pesetas, el "Chir-
tiila," también de Bilbao. 
El cuarto, de 250 pesetas, el " Prin-
•cesa de Asturias." en cuyo poder es-
taba la copa, que la ganó el año úl-
timo. 
m a n ü e l L. DE LINARES. 
P r e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Agosto 5 de 1910 
Tabaico.—Rama.— El mercado ha 
seguido en las mismas condiciones avi-
cadas la semana pasada y se han he-
cho, tanto para la exportación como 
para la elaboración en las fábricas lo-
cales, regulares ventas á precios sos-
tenidos por rama de todas las proce-
dencias. Es de esperar que á medida 
que vayan aumentaudo las existencias 
en {daza, mayores serán también las 
operaciones que se efectúen. 
Torcido y Cigarros—•Sigue bastante 
quieto el movimiento que se nota en 
las fábricas de tabacos torcidos y no 
pasa de moderado en la mayor parre 
de las. de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
V a p o r e s d e t r u v e ^ a - . 
CoDiMUíe GéiiéralE Trasaílasíips 
m i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FEANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L VAPOE 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* elase desde $143.00 M. A. i 
ÜEn 2? clase „ 123.00 „ 
¡En 3? Preferente 82.00 „. 
ÍEn 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionpjes en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Mtielle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAYRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
V A P O R E S C O R R E O S 
i s la CorapÉa Trasatláilica 
E M E S T G A Y E 




Sopores Correos fle la C o u p i í a H a i o r i e s a A i e r i c a a a 
( H a m ó u r f f Amei ' ika L i n i e J 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
Saldrá el día 5 de. Agosto, D I R E C T A M E N T E para 
Vigo y Coruña ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E (Franc ia ) y H A M B U K G O (Alemania) 
P H E O I O S D E P A S A J E 
1̂ - clase $123 oro americano 
A N T B S DE 
A U T O P I O L O P E S Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: F , HAZAS 
SalrirS para 
V E E A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
pobre el día 17.de Agoste, llevándola corres-
pondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho purto. I>os billetes de pasaje serán expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de car̂ g, se firmaran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serin nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
29 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
V I A J E ~ A ~ G A Ñ A Ü i A S 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
Saldrá fijamente el 20 de Agosto D I R E C T A M E N T E para 
Santa Cruz de l a P a l m a , S a n t a Cruz de Tenerife 
7 L a s P a l m a s de G r a n Canar ia 
vigo, Coruña y Santander ( E s p a ñ a ) 
H a v r e (Franc ia ) y Hamburgo (Alemania ) 
PKECIOS DE PASAJE PAKA ESPAÑA 
^ l ^ ^ A ^ s t t i $123-00, oro amencauo, en atlelante. 
d íembaiSo clase: $ 29-00, oro americano, incluso impuesto de 
PEECIOS DE PASAJE PARA CANARIAS 
En 1? clase $ Í00 oro americano 
" â ^ 85 id. id. 
" 3- ld „ 29 id. id. 
Camareros y cocineros españoles, y tod* oíase de comodidadoa. 
^f . . * directos hasta B U E N O S A I K E 8 por los vapores de 
T A l t ^ * ^ 8 ^ ^ t r a s ^ f d o Vigo, Cornña ó Hambnrgo CAlemania), a precios m ó d i c o s . 
chinaT.OTA: Etnbar(iue de Ios PAsajeroŝ  y del equipaje GR ATIS desde la Ma-
Jí®-Se admite CARGA para casi todos los pnortos da raaroov 
^ara mas detalUa. miormes, proípeclo^ etc. dirigirse a bU8 conslmatartoar 
JBLEIJLBUT Y K A S C U . 
S%nJgoatóoJMt. Carreo; A^xrt^sX^ Tá-». (Jj.ale: t L W i ¿ < v £ 
226? 13-1 Afi. 
El vaDOr 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: AL-DA MIZ 
ealdra para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondeneña pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso labaco nara diciios puertoR. Recibo azúNcar, café y cscao en partidas 1 flete corrido y con conocimiento 3írectf» para Vigo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los bir.etes de pasaje s61o serán expedi-dos hasta las doce del día de sailda. Las pólizas d carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarías sin cuyo requisito sr&h nulas. La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admHe <sd la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase M e $143 Cy. en atelaníe 
« f « « (ci23 « « 
« f preferente « 82 « « 
» 3- M m m « 33 « « 
Kebaja eü pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor / 
0 N T E V I D E 0 
Capitán: Hazas 
Saldrá para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobro el 29 de Agosto, á las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-ce el buen trato que esta antigua Compaflla tiene acreditado en sus diferentes Mnoas 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotterdan Amberes y demás puertos de Europa con conoeimienlo directo. Los billetes de pasaje sdlo serán expedi-dos hasta, la víspera del día de salida. Laa pólizas de carga se firmarán por el Con̂ ignfttario antes de cerrarlas aln cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga 6, bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en I r Administración de Correos. 
Fundándose e nesta disposlclftn la Com-pañía no admitirá bulto alguno de equipaje tne no Heve claramente -estampado e) nom-bre y apellido de su duerfto, asi como el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á le* señores pasaje-roe que los días de salida encontrarán ©n el muella de la Machina los vmolcadorea y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje á bordo gratis. El pasajero d» primera podrá llevar 300 kilos gratis: el de segunda 290 kilr-s v el de tercera preíereate y tercera ordinaria 100 kiloa. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne «o Es"a*a, fecha 22 de Ago3to último, no se admitirá en el vapor más equipaje que «1 declarado por el pasadero en el momento de sacar su billete en la ca; * Consignataria, 
To''os Vos luidos de eouJ jaJe llevarán etl-qi>eta adher'da en la cual constará el ntime-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán rrecibídos 4 bordo los bultos en los cuales faltare esa etiqueta. Para informes dirigirse í su constgnataríe MANTTRl, OTAOUT OFICIOS 28, KA KAN A 
1995 78-1 TI 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
saldrá de esi;© aaarto lo? taiárooles 
las cinco ds la carde, pard 
s & a g i s a v 
M m n M m y Jaau cari m . w 
C ?139 28-22 J\. 
. eu C. 
o i e u m m . 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
Vapor 
Sábado 13 á las 5 ds la tarde 
Para Nuevitas (sólo á laida), San-
tiag-o de Cuba, Santo Oominsro, San 
Pedro de 3Iacoris, Porsee, Mayagrüez 
(sólo ai retorno; y Sau Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor NIEYÍTAS. 
Nota.—Esta Compañía tiene una pAllza 1 flotante, asi para esta línea come para to-das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarqueu en sus vapores. 
LlamamoB la atención de los sefiore? pa-eajeroc, hada al articulo 11 del ReKlamente de pasajeros y del orden y régiiren inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cual di"- - n.al: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos c; su eauipaje. su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad .;• 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
laara Jíiie^icat. f»iiu?rc » Ptdre, Oi» 
bara. Vita, Mayarí, Baracoa, Guau-
tánaino, (sólo á la ida) y Santiagro 
n<Pí Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 17 & las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gribara. Bañes, Sa-
afua de T ínamo, Baracoa, Ouantána-
mo y Santiago de Cuba; retornando 
por Baracoa, Saguade Tánamo. Ma-
yan', Banee, Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 .tías 5 is ti tarde. 
Para Nuevici'». Puerca Padre, Gi-
bara, V ita, 3Iayari. Baracoa, Guan-
tanamo fsólo á laida) y Santia^ro de 
Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE 0031. 
Sábado 27 ¿Jai? 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Bañes. Mayarí. Baracoa. Guan-
tánamo ^sólo á la ida> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRAR i 
todo.v los martes á las S de la tard". Para inaheia ie &*i«iui 7 Cdiba.rl<'-a recibiendo carga en combinación con fcl Om. ha» Central Hailway, para l'Blsiiira, Cnfcnn» 
KTurb, Cruces, Lajas, evperanza. snotn Clara 
pero continúa exportándose reprnlarea 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de Castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30e en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $2!) 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue..- Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Iníierno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 651 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—A pesar do que sigue esca-
sa, no mejora la demanda y denotan 
alguna floj'.'dad los precios que rigen 
hoy de $30 á 30.112 quintal por la ama-
rilla de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Con deman ia 
quieta, los precios rígeti flojos do 
-17 á 48 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambias.—Con escasa demanda el 
mercado ha seguido rigiendo muy fir-
me por todas las divisas, exceptuando 
solamente las-letras sobre España, cu-
yas cotizaciones han bajado algo á 
consecuencia de la subida en Madrid 
y Barcelona de las libras esterlinas. 
La firmeza de la plaza por los demás 
giros se debe á la escasez de papel de 
embarque para los reembolsos, á con-
secuencia de la paralización'de los ne-
gocios en azúcares y lo poco que se ha 
hecho hasta ahora en tabaco. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme y con buena demanda, 
pero á consecuen.eia de la par que da i 
con que los tenedores ofrecieron sus 
valores á la venta, las operaciones 
fueron de escasa importancia durante 
toda la semana, acentuándose la cal-
ma con mayor fuerza á medida que 
fué transcuriendo el tiempo, pues al 
retraimiento de los vendedores se 
agregó luego el de los compradores; 
al finalizar la ssmana se notó alguna 
irregularidad en las cotiza:-iones, pues 
mientras las de algunos valores de-
clinaron, las de otros se mantuvieron 
sin alteración sensible, cerrando hoy 
la plaza quieta y floja en general. 
Tan anormal situación se atribuye 
por algunas personas, que pretenden 
estar bien impuestas respecto á las 
cosas del mercado bursátil, á la des-
confianza que inspira á los hombres 
de negocios la actual situación políti-
ca del país. 
Se vendieron durante la semana 
solamente 2.750 acciones de todas las 
empresas, contra 17,200 en la semana 
anterior. 
Las acciones que cambicron de ma-
nos en la Bolea al contado y á plazos, 
durante el pasado mes de' Julio, al-
canzaron la cifra de 31,150 al conta-
do y 11,600 á plazos, siendo en junto 
42.750. 
Distribuidas por empresas las ci-
tadas acciones, resulta para cada una 
las siguientes: 
Al contado 
Banco Español 12.500 
Ferrocarriles Unidos . . .. 10.000 
Empresa de G-as 2,000 
H. E. . Coniunes 5,900 
H. E. Proferidas, 700 
Teléfonos ., 50 
Total . . . . . . . . 31,150 
A plazos . ^ 
Baneu Español . ; . . , 5.250 
Ferrocarriles Unidos . . . 4,100 
H. E , Comunes :̂7~,0 
Total general 42.750 
Plata española,—Ha fl'ire.tuado du-
rante toda la semana de 97.31.4 á 98. 
por ciento, y cierra á los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 




el vapor americano "Esperanza" 
cedente de Veracruz y escalas ^ 
E L EXCELSIOR 
Hoy fondeó en bahía el vapor 
ricano "Excclsior," con carga y 
sajeros, procedente de New Orleaní* 
E L MOXTEREY 
Este vapor americano entró en n 
to esta mañana procedente de v^" 
York, con carga y pasajeros. 
E L GALVESTON , 
E l vapor noruego "G-alveston 
tró en puerto en la tarde del .sábad 
procedente del puerto de su nombr0 
con carga general. e' 
E L CROWN OF GALICIA 
Con carga general fondeó en bahí 
ayer el vapor inglés "Crown of 
cia," procedente de Glasgow. 
en. 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 10—Havana, New York. 
„ 14—Basuta. New York. 






Mérida. New York. 
—México. Veracruz y Progreso. 
—B. ol Grande. Barcelona y escalas ' 
—Croatia. Hamburg-o. 
—Virginie. Havre y, escalas, 
—Guatemala. Havre y escalas. 
16—Montevideo, Cfldi:; y escalas 
-Saratoga. New York, 
-Catalina, New-Oxieans. 
-Pío IX. Barcelona y escalas. A^'i 
-Reina María Cristina. VeracrüraH 
-Santandoriño. Liverpool y étsĉ WR 
„ 20—Wef.teru-ald. Vo'-neruz y escalas 
„ 20—Georgina. Hamburgo y escalas. -
22—Rheingraf. Boston, 
„ 29—Eva. New York. 
Septiembre. 
, „ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
,, 9—Hsperanza. New York. 
„ 9—Bxcelsior. New Orleans. 
,. 13—Havana. New York. 
„ 15—Mérida. Progreso y. Veracruz, MM 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire, 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas, 
,, 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 1S—Catalina. Canarias y escalas. 
,, 20—Peina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
Septiembre 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 6 
De Galveston vapor noruego Galveston, câ  
pitán Steentrup, toneladas 1254, coit 
carga, consignado á, Lykes y Hno. 
Día 7 
De Glasgow en 17 días, vapor inglés Crown1 
of Galicia, capitán Halliday, toneladas 
4820, con carga, consignado á L, Pan-» 
tín. 
Día 8 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-i 
ruego Mathilde, capitán Forgersen, to-
neladas 2154, con carga, consignado S 
L. V. Placé. 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-4 
por americano Miami, capitán Whitê  
toneladas 1741, con carga y 24 pasaje-' 
ros, consignado á G. Lawton Childs 3í| 
Compañía. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días; 
vapor americano Esperanza, capitán 
Oakes, toneladas 4702, con carga y 26 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca.^ 
De New Orleans en 2 días, vapor amerl-, 
cano Excelsior, capitán Birney, tone*! 
ladas 3542, con carga y 24 pasajeros,;' 
consignado á A. B. Woodell. 4 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Monterey, capitán Smith, 
toneladas 4702. con carga y pasajeros,-. 
consignado á Zaldo y' Ca. 
SALIDAS 
Día. 8 
Para Knights Key y escalas vapor ame'-
ricano Miami. 




> y escalas, vía Coruña y 
alemán Dania, por Heilhut 
22.3 cajas astas de reses. 
61 bultos tripas de reses. 
1,433 líos cuer,fts. 
5 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. S 
65 pacas, 5 barriles y 49 tercios de ta* 
baco. 
17 bultos drogas. 
id. frutas y viandas, 
ew York vapor americano Sarato-
por Zaldo y Ca. 
sacos azúcar. 
pacas, 164 barriles y (1,189 tercio* 
Pai 
huesos d» 
51 bultos de efectoa. 
fmoortad o anterior: mente 
En la semana 
Total basta el 5 de Agosto.., 













En la semana 
Total hasta el 5 de 
Aarosto 
Id. en igual fecha 
de 1909 
I 2.551 
L L E G / 
De Veracruz en el 
Señores B. F. EJJic 
de la Torre Gabriel C 
bonell. Luis Hermosa, 
ge Hernández, José '< 
José Gutiérrez Rafac 
Molina, fettgenia Bern1 
na Deleado. Luis Ló 
Luisa S. Domínguez, L 
miel Gómez, D&fflña 
Medina. Manuel Medii 
Josep Siguil. 






M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL MATHILDE 
Este vapor noruego entró en puerto 
esta mañana, procedente ele "Mobila," 
con carga general, 
E L MIAMI 
Procedente de Knights Key y esca-
las fondeo en puerto en la mañana de 
hoy el vapor americano "Miami," con 
carga y 2-i pasajeros, 
E L ESPERANZA 
Conduciendo carga general y 26 pa-












A. B, Lirid, Rafael Gual dado, 
ado, Héctor Guzmán, Eulogio 
Frigo, M. H. Bacallao, José Vidal. Aure-
lio Pérez, Alberto Hernández, Carmen Rl; 
vero, Balbino Dorego, D. A. Smith. D. A. 
Sarber, Dr, A. Lagebin, A. W. LockueP? 
J. Hodagsen. S. Quiñones y familia, S. A. 
Broncro, J. Enanz, L, Feyñn. 
De New Orleans en el vapor "Excelsior:" 
Señores B. B. Iry, S, S. Neubery. B. J-
Guerra, M, Rivas, José Méndez. Cayeta-
no Teperina, J. Chadwlck, P. H. D. Jcrdy, 
J. P. Dillon, H. C. Band, J ,M, Hall y fa-
milia, Margarit Marescant, M. C, Deves*. 
T. Fernández, M, Dillon. G. Bret y faniili*. 
Julián Rodríguez, H. A. Brifrgs, M. Heugh-
tan, J. M. Caskie, F. Á. King. 
De Galveston en el vapor "Galveston:" 
Sr. José Alonso Inde. 
De New York en el vapor "Monterey:" 
Señores Jorge Pearson, Blanca Hernán-
dez, W. R. Band. Robert Guner y familia. 
Ramón Fernández. Manuel Callantes, An-
tonio Paradela, Die-o Flores, Manuel i " '' 
do, Alfredo Morales y familia, M. Dui¡' :-
Alfonso Rodríguez, Luis Campos, Anto / 
Castellanos, C. Montaló, Víctor Mayo. 
Miss, Charles Fnckson, Isaac Menaca, >' 
mingo Moul§ . ^ . r vr. ^ - w " - • 
pera 
íes 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciún de la tarde.—Agosto 8 de 1910. 
Almuerzo Naval á dos Guardias de "LA I 
EPILOGO 1XPLICAT0RI0 
domingo, se celebró en la 
'^"'a un banquete en honor de 
fSaetores del DIARIO: don To-
r Servando Gutiérrez y don José 
P8. Herrero. 
^ t cosa necesita explicarse, porque 
i l historia. Hela aquí: 
CAPITUiLO I. 
Se conspira ¿eh? 
r.rren los últimos días del mes de 
• • eoTren ! — arrástranse con la 
Üerante parsimonia de toda vís-
de nómina efectiva. Los aman-
Pera:e la corrección y la ortografía 
Itoneamos por la imprenta á caza 
Gazapos literarios y erratas aleves 
las doce del día; la campana del 
^nsor hace un cuarto de hora que 
f, L w í . . sin ciue haya un cajista 
acuda á enterarse qué badajo se 
f i a roto; luego enmudece 
a poco, bruscamente, por la mam-
ra-dc la administración ¡oh a&om-
S01 Se precipita como una tromba en 
i* imprenta, José, el conserje de arn-
Desde la explosión del MMaine" 
'no se recuerda que á José se le haya 
iterado el ritmo cansin'O de su anda-
lura ¡Hasta el ventilador se para! 
Omito el relato de las primeras frases 
tor el conserje pronunciadas, porque 
las indignaciones en él si no dan sol-
tera á sus piernas, dánsela á la ien-
Ĉuando ha despachado escrupulo-
samente la hereje letanía, encárase 
con nosotros y pregunta: 
—¿Y Rosquín? 
' ¡Echese usted á buscar -á Rosquín 
entre tantas galeras! No sabemos qué 
decirle. 
| —¿Y Más? 
—Menos. 
i —̂Y Grau, y Eladio, y Juan, y.,. ? 
1 Juan, Grau, Más, Eladio, Ros-
quín. .. van apareciendo cejijuntos y 
líeseos por detrás de unas bobinas y 
pega cada cual, en silencio, su delan-
tal á la plana correspondieinte. 
José ha dado de sí toda la indigna-
ción de que es capaz y ensaya unas 
ironías. 
—Hombre — dice — arriba pagan 
las pruebas á onza el metro; se les 
presenta á ustedes ocasión para ha-
cerse ricos. 
Todos ponen en su tarea la habitual 
actividad, Pero poco dura el ardor. 
Ahora, algo intrigados, observamos el 
|r y venir de linotipistas y emplanado-
res. Vérnoslos hacerse señas de inte-
ligencia, cruzar palabras en voz baja, 
darse con el codo. Luego uno á uno 
tornan á desaparecer por detrás de 
Jas bobinas. 
—Pues hay que averiguar lo que : 
pasa. 
—Hay que saberlo todo. 
Ni Gil ni yo somos "detectives" 
por no saber lo que se pescan en la j 
Jefatura del ramo. Al cabo de dos 
días estábamos al idem de la conspi-
ración. Verán cómo. Me acerco á Es- [ 
caloña y le digo: 
—Pequeño linotipista: me cuentas 
lo que les trae á ustedes enigmáticos 
y al periódico plagado de erratas, ó . 
me levanto los puños de la camisa y I 
escribo, para que tú lo compongas, un 
artículo de dos galeras, como míni- i 
mum, imitando la taquigráfica letra 
de Giralt. 
Los inquisidores de antaño estaban 
en la lactancia en lo de aplicar tor-
mentos. Escalona me alarga sumiso 
media hoja de papel impreso. La otra 
mitad se la sacó Gil á Más, prometién-
dole que no se publicaría en lo ade-
lante sino una sola edición del DIA-
RIO, convenientemente extractada y 
con orden de no recibirse original 
pasadas las cuatro de Ja tarde. Uni-
das las dos mitades pudimos leer el 
siguiente proceso maquiavélico y de-
letéreo : 
Considerando, que Tomás Servan-
do Gutiérrez (a) Tomy y José 
María Herrero (a) Joe, no tie-
nen, según se desprende de 
múltiples reincidencias, más fi-
nalidad que la de organizar 
banqnetes y lanzamos á jiras 
desenfrenadas. 
Considerando, que con tales inicia-
tivas (¡Ayl siempre consuma-
das) por opíparas y costosas, 
vánsenos esquilmando las bol-
sas y dilatando los estómagos. 
Considerando, que aun cuando ellos 
Bio son parientes ni habientes 
ex-
dos 
¡Algo se fragua! Por primera vez 
en mi vida pícame la curiosidad y 
trato de rascarme. Procurando no ser 
visto me encaramo sobre una pirámide 
de bobinas, miro hacia abajo y me 
«reo sobre un volcán. Allí se habla 
misteriosamente, manoteando mucho; 
no se oye más que un run-run indicio 
de catástrofe próxima. El grupo au-
menta por momentos y en la misma 
proporción aumenta en mí la alarma; 
por el angosto resquicio de dos bobi-
nas va apareciendo una cosa extra-
plana, algo así como un reloj lonji-
ês; me hace el efecto de que los ro-
llos de papel se desenvuelven para 
ofrecer su concurso á los conspirado-
•íes; pero no hay tal, es Rosquín que 
aeude al Aquelarre, y entonces es 
cuando la cosa se pone verdadera-
mente fea. Ya llegan á mí palabras 
•entrecartadas, 
"hálito de subir han adquirido,'7 
f/go:... "pronto"'... i£á losdos"..;. 
obrémos con tiento"...; y luego 
frases qu« me erizan los cabellos... 
El que á hierro mata, á hierro mue-
^ - •"¡Diente por diente, ojo por 
ê nuevo llama el conserje y el 
¡grupo se dispersa en todas direccio-
êf5; parece aquello la desbandada de 
,as brujas al suave amanecer de un 
domingo. 
Y yo me quedo en lo alto del im-
provisado pedestal, pensando, y, no 
Aplicándome, qué cosa traman estos 
Pacíficos y honrados operarios. 
después de breves instantes de re-
•nexión, monologueo: 
. / 'Para fraguar huelgas les sobra 
empaque de burgueses y zapatos de 
^arol; ahora, si se trata de una bro-
Mes saldrá pesada; cada cual es hi-
jo de sus obras y yo de las manos de 
f̂os flamantes conspiradores no he 
'isto saiij. más obras que las que con 
Ld*ta habilidad sacan del plomo... " 
CAPITULO II 
La sentencia 
'Le digo á Gil ^1 Real: ~~Gil, pasa esto 
inA j0r allí me viene á mí la inquie-
de estos días. 
^¿Ha notado algo? 
tre p f motado unos conciliábulos on-
ton 5Pni,> flne e«tán acabando |-0o un l)ien 
fcaieeas. surtido repertorio de 
Las costas correrán de cuenta de 
los verdugos; de este modo se les re-
volverá la bilis y aguzarán la mala 
intención. 
Queda nombrado el señor Rosquín 
gerente de esta empresa, quien, por 
tener con los donjuanescos reos agra-
vios que vengar, tales como novias es-
camoteadas, conquistas repartidas por 
gala entre ambos y otros entuertos de 
la misma especie, se identificará en 
un todo con la finalidad de esta sen-
tencia. 
Se suplican las reservas, tanto las 
de la discreción, como las económi-
cas." 
Gil y yo, por todo comentario. 
Tendimos dos vales por valor de 
adhesiones. 
CAPITULO III 
¡Banquetitos á mí! 
Rectifiquemos. Los muchachos de 
la imprenta manejan algo más que 
plomo. Rosquín, uno á uno, les va re-
cordando el juramento prestado, y á 
renglón seguido recibe de ellos mo-
nedas de plata. 
Con un ejemplar del proceso en una 
mano y en la otra una bolsa, recorre 
el fiamante gerente todos los pupitres 
de la Administración, en busca de ad-
hesiones y armas de combate... ó'con-
vite; en ninguna parte le dan. carpe-
tazo. Se dirige luego á la Redacción; 
al pasar frente á la estatua de la es-
calera adopta una apuesta actitud. 
Arriba, en sus gestiones, obtiene 
iguales éxitos. Frente á las mesas 
ílonde trabajan Tomy y Joe pliega 
Rosquín el esqueleto y vase. 
Pero Doña Natura es equitativa; lo 
que á Tomás Servando le falta de vis-
ta, sóbrale de olfato; por eso dice, le-
vantando la cabeza y aspirando re-
cio : 
tretuvo un rato largo en roerse sus 
propios nudillos. Luego llovieron ini- i 
ciativas: 
—Cacémosle—propone uno. 
—Que se circule por la policía— | 
agrega otro. 
A todo esto José María corre al te-
légrafo y le manda el siguiente tele- I 
grama: 
"Loco: ven, tiras ventana ocasión! 
darte pisto. Estoy consternado. Aquí 
quiérente mucho. Entre mosquitos esa 
y arroz con pollo Chorrera la elección ; 
no es dudosa.—Joe." 
Tomás le contesta: 
"Fósforos. Brisas Varadero sáben-
me tiernos madrigales refrescantes. 
Arroz Chorrera cátalo mortífero. 
¿Banquete? Antes gofio. Es tiempo 
aun, huye cógete turco.—Tomy." 
La fecha acordada para la ejecu-
ción de la sentencia se acerca y Tomy 
no hace lo mismo. Hay quien, en un 
^ rasgo de "homenofobia," propone 
¡ que en la persona de José María se 
1 venguen los dos agravios. 
—Pero, hijitos, ¿qué he hecho yo 
rara merecer tantas pruebas de afec-
to? 
¡ Este muchacho es una tórtola! 
CAPITULO V 
Días de ansiedad. 
Entre tanto danse órdenes de apla-
zamiento en las obras comenzadas en 
la Chorrera para la erección del ca-
dalso. 
De Varadero nos dicen que Tomás 
Servando se gana la gran vida dando 
clases de natación al bello sexo vera-
neante. La noticia nos aplana, porque 
á sus diseípulas se agarrará el hom-
bre para disimular el miedo que nos 
tiene. Temor fundado el nuestro. A 
Imprímese en tanto nuevo ardor en 
los preparativos para el sacrificio; 
hay detalles que suponen un refina-
miento de crueldad. Estos malos ins-
tintos no honran á quien los incuba 
ni á quien los relata: echemos, pues, 
sobre ellos un hipócrita manto de 
puntos suspensivos. 
Pero no tan tupido que á su través 
no se note la creciente inquietud de 
Tomás Servando y el regocijo inge-
nuo del candoroso José María, á ma-




Llegó al fin el que ha de señalar la 
historia como día memorable: el do-
mingo 7 de Agosto de 1910. 
dulces sensaciones £f vermouthinas.'* 
Los vendedores callejeros lanzan al 
aire el pregón de cadencias tropica-
les; los deletéreos tranvías trepidan-
tes corren triunfadores por las anchu-
rosas calles concurridas. 
Es domingo. 
Hay un presagio de tristeza que po-
ne en todos los rostros una estereoti-
pada mueca inquietadora. 
Muy temprano llega al DIARIO la 
primera víctima: José María Herre-
ro, emperejilado y pulcro. Está in-
quieto si que también risueño y me-
lifluo. A todo el que llega le da un 
abrazo de agradecimiento. 
El que no aparece por ninguna par-
te es Tomás Servando. Vuelve la irí. 
quietud, con esto, á nuestro espíritu. 
En víanse emisarios en su busca; f un-
del conocido Capitán Araña, 
según se deduce de su puntual 
asistencia á tales guateques, 
de ellos tornan alardeando de 
ecuanimidad, ora económica, 
ora gastronómica, débase lo 
primero á los finos pañales que 
echaron á perder, débase lo se-
gundo á que sobre la cavidad 
abdominal descansa la supre-
ma filosofía de sus vidas. 
Considerando, que tal desconside-
ración para con nosotros, los 
postergados de la nómina y las 
víctimas de los específicos, su-
pone un grave delito de tiranía 
burguesa y un gesto despecti-
vo de sanos hombres á enclen-
ques individuos. 
Considerando que estos delitos pa-
san inadvertidos en los vigen-
tes Códigos de aplicación por 
el sistema métrico decimal. 
En uso que nos concede 
nuestra repetente gana y se-
gún nuestro caprichoso modo 
de ver y entender. 
Fallamos: que ""ebemos condenar y 
condenamos á los susodichos 
burgueses, á que pongan á 
prueba de amplio banquete el 
blindaje de sus estómagos y 
á confronta de envidias é insi-
dias el burujón inmenso de sus 
simpatías; en cumplimiento de 
lo cual, hemos de organizar un 
almuerzo atiborrante y un ho-
menaje de resonancia univer-
sal. 
Disposiciones transitorias. 
Para el mejor éxito de la empresa 
se admiten iniciativas macabras. 
Todo hombre de reconocida mala 
fe tendrá derecho á contribuir con su 
perverso óbolo. , 
ciona el teléfono; hácense pesquisas y 
piérdese el tiempo. Guárdanse malas 
ausencias de Orbón y Linares, acude 
nuevamente á nosotros el recuerdo de 
Varadero, piénsase en encubriciones 
femeninas y cómplices con faldas. 
Cunde el caos. Torna Alfau á presa-
giar días aciagos... 
Respiramos al fin. Entre los apues-
tos "detectives" Orbón y Linares 
destácase la gallarda figura de la se-
gunda víctima, quien nos saluda con 
una mirada de altanería despectiva. 
Nos explica Orbón el comporta-
miento del reo desde que entró en ca-
pilla : 
—Les diré ¿eh? no perdió ni un 
momento la serenidad de su tempe-
ramento ecuánime ¿eh? 
—¿Y acudió mucha gente á visitar-
lo? 
—Vamos á dejar eso ¿eh? Estoy 
escandalizado. Hay cosas ¿eh? que 
peor es meneallas; ellas se menean so-
las ¿eh? 
—] Orbón! 
—Este muchacho es un tomo de 
tiernos madrigales donjuanescos ¿eh? 
Se puso en marcha la comitiva. 
Sobre los hombros ele Tomy y Joe 
cargóse la pesada cruz de la simpatía. 
Camino de la Chorrera marcha el fú-
nebre cortejo sudoroso y en silencio. 
Todos tenemos para las víctimas una 
chirigota abrumadora y una frase 
mortalmente cariñosa. Los reos de 
vez en vez toman ánimo trincando 
duro de una botellas que al efecto 
llevan; hay quien dice que contienen 
vermoixth. En una bocacalle unas lin-
das criollitas adorables desprenden á 
raudales de sus pupilas novias can-
! denles lágrimas al ver tan maltrechos 
' y solicitados los dulces torturadores 
de sus tiernos corazones sensitivos. 
Cuando llegamos á la Chorrera 
aquello no eran dos redactores; entro 
el calor, los zurriagazos "fratema-
**—Hame dado en la nariz 
olor á... " 
"pachulí" barato. ¿Qué trae Rosquín 
por aquí á estas horas? 
•—Algo—le responde Jo«—que ni 
contigo ni conmigo reza, según se des-
prende del cuidado puesto para que 
no lo viéramos. 
¡A Tomás Servando con misterios! 
Lánzase á la busca y captura de Ros-
quín, y aun cuando éste al verlo se 
deslizó por el ascensor de las pruebas, 
con él dió á poco. 
De vuelta, le dice á José María: 
—Estamos perdidos. 
—¿Qué pasa? 
—Los de la imprenta, seoundados 
por los de toda la casa, nos han 
•declarado la guerra y nos preparan 
una emboscada. 
—Imposible. 
—Imposible es sólo que tú dejes de 
ser cándido. 
—Y tú escamón. 
-—'¡Claro!—intervengo yo, hipócri-
tamente.—Y tú escamón. ¿A quién se 
le ocurre dudar de nuestra amistad y 
noble compañerismo ? ¡ Bobo ! ¡ si lo 
que tenemos preparado para ustedes 
es un banquete! 
Tomy: 
"Me clavó la puñalada 
de sus ojos sevillanos." 
—¡Banquetitos á mí! 
José María palmetea. 
—Y ¿para cuándo? 
—Para el domingo. 
Tomás Servando cierra de golpe el 
pupitre, cálase su flamante "pana-
má". . . francés, y se va sin decir pío. 
CAPITULO IV 
La inga. 
Y no paró hasta Varadero. Al en-
i teramos de la noticia cada cuál se en-
otro telegrama del compungido Joe 
contéstale Tomás, que no le parece 
humanitario dejar abandonadas sus 
diseípulas á los caprichos del procelo-
so mar, que, como puede ver se sien-
te un poco cursi, pero muy feliz. Nos 
manda recuerdos para todos, y nos 
aconseja vayamos caminando por la 
sombrita hacia la Chorrera, que él va 
para allá ahorita. 
¡ Bandido! 
Excuso pintar la indignación que 
esto nos produjo. 
Cuando ya el desaliento va hacien-
do presa en nosotros, surge una espe-
ranza. Solís jura traemos vivo ó 
muerto, todo ó parte del prófugo, y á 
Varadero se dirige. 
Alfau exterioriza la ecuanimidad 
de su pesimismo pronunciando aque-
lla su sentencia que lo ha hecho cé-




Y nos trajo Solís á Servando, vivi-
to y coleando todavía, 
i Herrero se le cuelga al cuello, lle-
j nándolo de improperios cariñosos: 
—¡ Infame! ¡ Asesino! ¡ Dilapidador 
! de homenajes! Por poco me "ohin-
chas" la inmortalidad. Y todo ¿por 
i qué? Por exhibir las pantorrillas de-
i lante de cuatro niñas, 
i —"No evoques..." 
I Desde aquel momento Orbón y Li-
nares se hacen cargo de la vigilancia 
de Tomás Servando, con la consigna 
terminante de seguirle los pasos día 
, y noche en todo sitio y lugar. ¡ Pobre 
I Orbón! está escandalizado. Eso sí, 
¡ cumplió su 'cometido á maravilla, no 
i sabemos si psar amor á la causa ó por 
[ curiosidad malsana. 
La noche anterior se la pasaron don 
Pedro y Navarrete haciendo observa-
ciones astronómicas para saber á qué 
hora amanecería el domingo; sus 
'cálculos coincidieron con las predic-
ciones de todos los almanaques. 
Rompió el sol las mañaneras bru-
mas grisáceas, inundando con su ru-
tilante luz esplendorosa los barrios to-
dos de la madrugadora ciudad capi-
taleña. 
En la achaparrada torre de una 
iglesia extramuramente situada, en 
el campanario de una coquetona ca-
pilla conventual, en el afiligranado 
torreón de la vetusta catedral haba-
nera, las campanas, ora graves, ora 
lengüeteras, ya sonoras, ya acatarra-
das, lanzan á la diafanidad de la at-
mósfera caldeada, los plañidos tristes 
ce un doblar funebroso. 
En las tortuosas calles solitarias 
van poniendo las mañaneras mocitas 
el triunfo de sus restallantes risas in-
genuas. Aureolados los ojos de azu-
loso cerco significativo, fingiendo su 
taconeo el repique jacarandoso de 
una zambra castañolera y flamenca, 
deja á su paso la madrugadora moci-
ta .una estela perfumada y cálida de 
r 
les" y el vermouth, se habían trans-
formado en dos piltafras de estabili-
dad dudosa. 
CAPITULO VIH 
¡ Cómo empieza y cómo acaba! 
Aquí el historiador cede la pluma al 
periodista. La guasa viene estrecha 
á tan simpático acto; fué alegre, pero 
con alegría franca, sana y sentida. 
Lo que había comenzado por una 
broma de camaradas, convirtióse en 
una expontánea comunicación de afec-
tos entre todos los individuos qua 
componen la gran hermandad del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Allí estaban los viejos y los jóve-
nes, los de arriba y los de abajo, los 
superiores y los subalternos, el direc-
tor, el administrador, el presidente 
interino de la empresa, los redacto-
res, los empleados, los de la impren-
ta, amigos, admiradores, propios y 
extraños, la cola enorme que se mue-
ve al solo nombre del D i ar io d e l a 
M a r i n a . 
Uno faltaba; Fontanills, no el me-
nos animoso, como tuve ocasión do 
oirlo de sus propios labios momentoj 
antes, cuando fui á visitarlo á su i» 
D I A J R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d o . — A g o s t o 8 de 1 9 1 0 . 
c h o de e n f e r m o • p e r o s í i m p o s i b i l i t a -
d o de a s i s t i r p o r c a u s a de u n a l i g e r a 
r e c a í d a e n l a e n f e r m e d a d q u e t a n t o 
n o s h a b í a a l a r m a d o d í a s a n t e s . F u é 
s e n t i d a g e n e r a l m e n t e s u a u s e n c i a . 
" ' P e r o á l o q u e e s t á b a m o s t u e r t a , ' ' 
fu l te ios a l l í á d i v e r t i r n o s y n o s s a l i ó 
e l b u e n h u m o r h a s t a p o r l o s o j o s . 
A i m a n d o ü n a b u l l a i n f e r n a l n o s 
s e n t a m o s l o s sesen ta y p i c o c o m e n s a -
les á l a b i e n s e r v i d a m e s a q u e Ñ u ñ o 
a d o r n ó c o n s u r e c o n o c i d o b u e n g u s t o . 
A u n ¡ b o m b a ! a l a r m a n t e d e G i l d e l 
R e a l q u e d a r o n e n a l t o l o s t e n e d o r e s 
q u e en t o r n o de l o s e n t r e m e s e s r e v o l o -
t e a b a n . ¡ C a b a l l e r o s , e l h a m b r e n o 
d i s c u l p a l a i n d i s c i p l i n a , y e l r e g l a -
m e n t o m a n d a b a q u e p a r a e m p e z a r se 
l eyese l a s i g u i e n t e : 
« O 3EÍ. « O I O 3 N r " t T " l O . 3 V E O T J T IE3C 
¡ O h d o n T o m á s S e r v a n d o ! ¡ O h d o n J o s é M a r í a ! 
R e c i n t o s a m b u l a n t e s d': 
¡ O h nobles c a m a r a d a s 
P e r m i t i d m e os e m p u j o 
l a ; s a n t a a l e g r í a , 
de n u e s t r a r e d a c c i ó n ! 
í s t a h u m i l d e o r a c i ó n . 
N o he de c a n t a r cíe v u e s t r o s rneol los l a g r a n d e z a ; 
mas l a s u t i l e z a ; 
r a acabada . 
n i de v u e s t r a s e x p e r t a s p l u 
m i m u s a n o d i r í a de m a n e 
l o que merece v u e s t r a m e n t e r e m u n e r a d a . 
.Mucho m á s e l o c u e n t e es l a n ó m i n a - t e t a . . . 
s i es que los a n t i c i p o s n o l a d e j a n escueta . 
D e d i c a r é t a n so lo , q u e r i d o s c a m a r a d a s , 
u n a s flores... c o r d i a l e s , t o ^ rpemen te r i m a d a s , 
á v u e s t r a i n a g o t a b l e f u e n t e de s i m p a t í a , 
¡ n o b l e T o m á s S e r v a a i d o ! ; d u l c e J o s é M a r í a ! 
T ú , t e n o r i o c o n p a n z a , m ( iope c o n v e n e n o , 
q u e á t o d a s las m u j e r e s a t r av i e sa s e l s e n o ; 
t i enes m i s s i m p a t í a s y l a d e estos c e p o r r o s 
q u e p a r a f e s t e j a r t e se gas t a n los a h o r r o s . 
Y t ú , c a l v o i n c i p i e n t e , c a m ^ r a d a meloso , 
r i v a l d e l b u e n S e r v a n d o en l o de h a c e r e l o s o ; 
esclavo de las f o r m a s y d e l c o m p a ñ e r i s m o : 
r ec ibe en este c a n t o t a n f a ' I t o de l i r i s m o , 
e l c a r i l l o de t o d o s los que a q u í nos h a r t a m o s 
c o n v i n o s y m a n j a r e s , e n t r e e r u t o s y r a m o s . 
¡ O h d o n J o s é M a r í a ! ¡ O « h d o n T o m á s S e r v a n d o 
y a m i m u s a e s t á h a m b r i e n t a y se v a d e s l i z a n d o 
d e l p e q u e ñ o c a l e t r e a l e s t ó m a g o hueco , 
y a u n q u e m á s os c a n t a r a , r . ompo m i l i r a en seco, 
p o r b r i n d a r e n t a l c u e v a á m i musa , m u y fino, 
u n a r u e d a de p a r g o y " u n 
C o m e , T o m á s S e r v a n d o , 
las m u j e r e s h o y d í a n o se 
Y t ú , J o s é M a r í a , d é j a t e de 
l á n z a t e c o m o u n l o b o sobre 
Y a que nos s a l í s ca ros , h a r t a r o s , n o s e á i s t e r c o s 
¡ L o que d e j é i s v o s o t r o s , l o c o m e r á n l o s p u e r c o s . . . ! 
E l l e c t o r ( ¡ b u e n d e c l a m a d o r c l a r o Y e m p e z ó s e á r e n g l ó n s e g u i d o á 
y s o n o r o ! ) f u é G i l . E l a u t o r ' d e t a n ' d e v o r a r e l s i g u i e n t e m e n ú r i m a d o , á 
b e l l a c o m p o s i c i ó n , y o . ( H a y q u e co- l a p a r que a r t í s t i c o . ( T a m b i é n m í o y 
l e c c i o n a r a d j e t i v o s , p u e s t o q u e l l u e - c o n m i r a s a l h o m e n a j e . ) 
v e n b a n q u e t e s . ) 
vaso de b o n v i n o " , 
a u n q u e a u m e n t e s de peso ; 
fijan en eso. 
finuras; 
l a s c o n f i t u r a s . 
Todo aquel que se haya inscrito 
á esta fiesta familiar, 
pondrá acorde su apetito 
á la hora de yantar 
con este menú exquisito. 
Para ab r i r boca, u n osado 
miembro de l a r e d a c c i ó n , 
h a r á t ragar u n r imado 
vermouth , á todo inv i tado , 
sea pagano ó an f i t r i ón . 
H a b r á cuando los glotones 
sientan ya retorci jones, 
un pisto manchego, l isto. 
K o han de ser los anfi tr iones 
solo los que se den pisto. 
Y si el m a r no nos da u n mico, 
se rv i rás© luego un r ico 
pescado de m i l colores; 
siempre el pez grande, s e ñ o r e s , 
ha de tragarse a l pez chico. 
Sin que sufran gran demora, 
ha l larán pronto los dientes 
d i s tracc ión halagadora, 
en un arroz con decentes 
pollos; no de incubadora. 
Camarones, sa lch ichón , 
y aceitunas, y un mi l lón 
de entremeses; y palillos, 
platos, manteles, cuchillos, 
serv i l l e tas . . . ¡Y un j a m ó n ! 
Café, tabacos y pan'; 
de frutas un Gurugú; 
de vinos, cuantos se dan. 
Ahora sí, que si hay c h a m p á n 
ha de ser de Codorniú. 
N O T A : 
E l comensal que se exceda, 
s i una ind iges t ión se fragua, 
cúrese la como pueda; 
en ciertas cuotas no queda 
para botica de guagua. 
C o n ser t a n b u e n a l a p a r t e a r t í s t i -
c a d e l m e n ú ( ¡ c ó m o m e q u i e r o ! ) q u e -
d ó e c l i p s a d o p o r l a p a r t e c u l i n a r i a ; 
a l l í e s t a b a l a v e r d a d e r a s u s t a n c i a de 
é l . U n a v e z m á s f u é p r o c a l a m a d o Ñ u -
ñ o c o m o e l m á s e x p e r t o de l o s h o s t e -
l e r o s q u e a t i b o r r a n a l p r ó j i m o . 
Habana, Agosto de 1910. 
C o i n c i d i e n d o c o n p r i m e r t a p o n a -
zo d e l e x q u i s i t o C o d o r n i ú , r e t u m b ó e n 
e n e l e s p a c i o e l s e g u n d o i b o m b a ! O y ó -
se e n t o n c e s l a s i m p á t i c a v o z de A r m a -
d a T e i j e i r o , q u i e n c o n s u h a b i t u a l 
m a e s t r í a d e c l a m ó l a s s i g u i e n t e s q u i n -
t i l l a s de d o n J o a q u í n N . A r a m b u r u : 
J&L. C 3 r T J - A . "XT ^ a . . 
¿ B a n q u e t e á T o m á s Servando 
y á J o s é Mar ía H e r r e r o . . . ? 
Bueno; pues aquí les mando 
el saludo m á s sincero, 
y que sigan banqueteando. 
Mucho gozá i s , á fe mía, 
desde que somos Gobierno; 
de cada semana un día 
cedé i s á la a lgarabía , 
y al buen vino, y al pan tierno. 
Que así v ivan todo el a ñ o 
y cada vez coman m á s 
algunos, yo no lo ex traño: 
pero hombre; ¡don Nico lá s , 
á quien todo le hace d a ñ o . . . ! 
¡El de la dispepsia fiera, 
el de la artritis que arruga, 
en juerga como un tronera, 
de Cárdenas á Madruga, 
de San Diego á la C h o r r e r a . . . ; 
Sol ís , g a s t r ó n o m o atroz, 
al par de Mario Muñoz 
y de Eladio y Navarrete, 
he ahí el pollo en arroz: 
dad y a principio al banquete. 
Dichosa l eg ión que goza 
siempre alegre y siempre moza, 
con tan variados mirajes, 
j;omo son los reportajes 
del veterano Mendoza. 
Que hace de virtud acopio 
y re l ig ión de una idea; 
que con Giralt ama y crea, 
y a se asome al telescopio, 
y a abandone la azotea.' 
Que á Carlos Ciaño conf ía 
la nota de actualidad, 
y con Fontanills ansia, 
hacer de su cortes ía 
objeto á la sociedad. 
Leg ión amiga: con ella 
hago la diaria campaña , 
partiendo amor 6 querella, 
entre el recuerdo de E s p a ñ a 
y el bien de mi Cuba bella. 
Ubago: eres moralista 
y sat ír ico escritor, 
y buen mús ico , y cronista. 
Bueno; mira en derredor, 
pasa á tus afectos lista, 
y di si en el mundo hay cosa 
oue el bienestar no transforme; 
aun la vejez se hace hermosa 
¡•i influjos de paz dichosa: 
ejemplo, T o m á s Delorme. 
Mira á F r a n c o : un General; 
ve á Ulises, un figurín 
qUe anda, cual químico , mal; 
y contempla á Gi l del Real , 
ora en Grecia, y a en Pek ín , 
en Tokio y en Andorra, 
do quiera que los po l í t i cos 
arman alguna camorra, 
sacudiendo la pachorra 
y haciendo trabajos crí t icos . 
Y cuando te pida Más , 
m á s cuartillas, m á s galeras, 
satisfacerle podrás , 
como el D I A R I O haga m á s 
banquetes en la Chorrera. 
Creedme: vivo pensando 
por qué en esta s i tuac ión . 
Herrero y T o m á s Servando, 
siempre han de estar almorzando 
con Armada ó con Orbón. 
¿ E s que el triunfo se festeja 
de las huestes liberales 
que tenían hambre vieja? 
¿ e s que nuestro D I A R I O deja 
por utilidad, caudales? 
¿será que rinde la pesca 
peces que son un primor 
de carne jugosa y fresca? 
¿ c u á n t o m á s ruda la pesca, 
pesca m á s el pescador? 
Sí; lo ha dicho Rafael 
Sol ís , que es muchacho listo: 
Teófilo en el Mariel 
pesca m á s que en Cayo Cristo 
Nodarse y J o s é Miguel. 
Y Suárez le ha dicho ufano 
en tono grave y profundo 
dando á Fernández la mano: 
"De ahora m á s , en aeroplano 
iremos á ver el mundo." 
( . . . ? ) L inares lo ha prometido; 
cuando un sportman promete, 
que ha de cumplirlo es sabido. 
F a i ñ a s se ha sonre ído 
pensando en otro banquete. 
Yen tanto que Carballeira, 
el buen José , un criollito 
del m i s m í s i m o Ortigueira, 
prorrumpe en un gorgorito 
y se baila una m u ñ e i r a , 
por divertir á Don Juan 
y hacer reir á Ba lb ín 
que en casa se quedarán, 
los de arriba ba i larán 
un sideral garrot ín . 
a l lá en los desconocidos 
reinos de Venus y Marte 
en donde no hay atrevidos 
que hagan escarnio del arte, 
ni envidiosos, ni engre ídos . 
Amigos ¿con que eso hay? 
¡Qué l á s t i m a de Tr iay , 
tan leal, tan car iñoso , 
el que tiene en Guanajay 
siempre un recuerdo piadoso. . . ! 
¡Y aquel noble don Manuel, 
aquel Curros, corazón 
siempre generoso, y fiel; 
orgullo de su nac ión! 
¡quién pudiera hablar con é l . . . ! 
No es esta ocas ión empero 
de entristecernos, ¡pardiez! : 
que e s t á alegre el mundo entero; 
ya me l l egará la vez 
de unirme á muertos que quiero. 
Ahora oido: si hace Linares 
el dicho aéreo navio 
y en él vais hacia otros lares, 
pasad sierras y palmares, 
llegad hasta el pueblo mío , 
y si N i c o l á s me invita 
para no largas jornadas, 
y Sol í s t a m b i é n me excita, 
les pagaré la visita 
echando unas parrafadas. 
Y entonces, muy en secreto, 
cual cumple á un hombre discreto, 
diré en tono convencido: 
"Abajo, ¡ cuánto sujeto 
falso y desagradecido! 
¡Cuánto necio, c u á n t o vano 
pensando el bien j a m á s ! 
¡cuánto personaje enano 
llevado por nuestra mano 
á las galeras de M á s ! 
¡Cuánto ruf ián sin criterio! 
¡Cuántos enfermos de envidia! 
¡Con m á s c a r a de hombre serio 
cuánto infectado de insidia 
que necesita cauterio! 
Y recordando labores 
buenas, desinteresadas, 
maí respondidos amores, 
ultrajes y sinsabores, 
luchas para otros ganadas, 
mil d e s e n g a ñ o s sufridos, 
pasadas mil inquietudes, 
favores no agradecidos 
y muchos a ñ o s perdidos 
loando falsas virtudes. 
E s t a pauta acordaremos: 
a l volver de la E x c u r s i ó n 
en el D I A R I O avisaremos: 
"no m á s esta R e d a c c i ó n 
serv irá á ingratos y memos." 
Joaquín N. Aramburu. 
C a d a q u i n t i l l a f u é c o r e a d a c o n u n a 
s a l v a de a p l a u s o s y l a o v a c i ó n q u e a l 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o a u s e n t e se l e t r i -
b u t ó a l t e r m i n a r A r m a d a l a l e c t u r a , 
í u é l a r g a , e n t u s i a s t a y a t r o n a d o r a . 
D o n N i c o l á s p r o p u s o e n v i a r l e ' e l 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a , p r o p o s i c i ó n aco-
g i d a c o n ' e n t u s i a s m o g e n e r a l : 
A r a m b u n i . 
G u a n a j a y . 
L e í d a s sus q u i n t i l l a s e n t r e e s t r u e n -
dosos a p l a u s o s , a c o r d ó s e d a r l e g r a c i a s 
y a b r a z o s n o m b r e t o d o s . 
, R i v e r o , 
U b a g o t a m b i é n e s t r u j ó el e s t r o en 
h o n o r de l o s s i m p á t i c o s a n f i t r i o n e s . 
H e a q u í l o q u e d i j o : 
A g o s t o 7 . — U l t r a t u m b a . — 
A l a C o m i s i ó n d e l D i a r i o . — 
C o n p l a c e r e x t r a o r d i n a r i o , 
vemos desde a q u í esa r u m b a 
que en obsequ io de T o m á s 
S e r v a n d o y J o s é M a r í a , 
• c e l e b r á i s c o n . a l e g r í a , 
y c o n o t r a s cosas m á s . 
Y o D o n J u a n y y o D o n L u i s , 
j u n t o á esos h o m b r e s n o t o r i o s , 
nos v i é r a m o s e n u n t r i s ; 
p o r q u e e l los s o n m á s tenorios. 
S e r v a n d o , c o n s u f i g u r a 
y con s u coco p e l a d o , 
n o d e j a u n a c r i a t u r a 
á q u i e n n o h a y a envenenado. 
D e s d e l a p r i n c e s a a l t i v a " 
á l a que pesca e n cachucho, 
n o h a y q u i e n n o .le q u i e r a m u c h o 
y p o r é l n o se d e s v i v a . 
H e r r e r o es u n s e d u c t o r 
q u e d á e n e l sue lo á D o n L u i s : 
n o h a y en el N o r t e u n a miss 
que se r e s i s t a á s u a m o r . 
C o n s u a r r o g a n t e p r e s e n c i a 
y c o n s u c a í d a de o jos 
s e m b r ó de r u d o s a b r o j o s 
m á s de u n a p u r a e x i s t e n c i a . 
D e v i v i r en n u e s t r a e d a d . 
S e r v a n d o en u n dos p o r t r e s , 
c o n t o d a s e g u r i d a d 
m e s o p l a b a á D o ñ a I n é s . 
Y c o n s u t i r a y a f l o j a , 
s i n v e r que m e abayuncaha, 
i b a H e r r e r o y me q u i t a b a 
á D o ñ a A n a de P a n t o . i ; i . 
" Y o á l o s p a l a c i o s s u b í 
y á las c a b a ñ a s b a j é 
y en t o d a s p a r t e s d e j é 
m e m o r i a a m a r g a de m í . " 
A s í e x c l a m a b a y o u n d í a 
y h o y esas frases n o e n c a j a n , 
pues t a m b i é n sxCben y ha-jan 
S e r v a n d o y J o s é M a r í a . 
B r i n d a m o s desde l a t u m b a 
p o r esos dos hurlodores 
á qu i enes d a i s u n a rumba 
t o d o s sus a d m i r a d o r a s . 
D i s f r u t e n , pues , d e l jo lgor io 
S e r v a n d o y J o s é M a r í a . 
( F i r m a d o ) D o n J u a n Tenorio . 
( F i r m a d o ) D o n L u i s M e j í a . 
N u e v o e s t r é p i t o de r i s a s , ¡ b r a v o s ! 
y a p l a u s o s . 
E l b u e n " J o é , " p ú s o s e de p i e c o n 
u n m a n o j o i n m e n s o de c u a r t i l l a s es-
c r i t a s á m á q u i n a , q u e p o n e n e s p a n t o 
en e l r o s t r o de t o d o s . 
E l h o m b r e se s o b r e c o g i ó u n p o c o 
a l v e r e l e f e c t o p r o d u c i d o e n n o s o t r o s 
p o r e l m a m o t r e t o y , s o b r e t o d o , c u a n -
d o d o n N i c o l á s f u é u n a á u n a c o n t á n -
d o l a s •con c i e r t o r e t i n t í n i r ó n i c o . P á -
l i d o , e l d u l c e J o s é M a r í a , c o m e n z ó l a 
l e c t u r a , a n i m á n d o s e á m e d i d a q u e 
n o s o t r o s í b a m o s d e m o s t r a n d o n u e s t r o 
e n t u s i a s m o c o n r u i d o s a s i n t e r r u p c i o -
n e s . C ó m o s e r í a , que a l t e r m i n a r n o s 
s u p o á p o c o e l d i s c u r s i t o . L é a n l o y 
j u z g u e n s i n o es d i g n o de l a o v a -
c i ó n c o n q u e f u é p r e m i a d o s u i n s p i r a -
d í s i m o b r i n d i s . 
Grandes y buenos amigos: 
Leo en vuestros s i m p á t i c o s semblantes y 
en vuestros parleros ojos la ansiedad que 
tené i s por oir el melodioso acentn de mi 
voz, en un tiempo dulce y meliflua, hoy 
agrilla y cascada por el polvo de los a ñ o s 
y una a fecc ión á la garganta, y de buen 
nido no hubiera ca ído este huevo, si os 
hiciera demorar por m á s tiempo placer 
tan deseado. 
Antes do nada debo deciros, por si no es-
tais enterados, que por espacio de cuatro 
a ñ o s hemos sido dos personas en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A á escribir "Actuali-
dades." Una, ese venerable Jefe y com-
pañero que con paternal afecto preside es-
ta fiesta í n t i m a de sus hijos adoptivos; de 
ese hombre ejemplar que no ha sabido ha-
cer otra cosa que sembrar bien para re-
coger el car iño de los que le rodeamos, 
aunque t a m b i é n algunas ingratitudes; de 
ese corazón noble que goza con nuestras 
a l egr ías y llora con nuestras penas; que 
j a m á s ha sabido decir no á ninguna peti-
c i ó n nuestra, justificada; que ha satisfe-
cho nuestros m á s raros deseos; que en vez 
de Jefe supremo, absoluto, recto y exigen-
te, ha sido el amigo bondadoso, el conse-
jero leal, el b á l s a m o cicatrizador de nues-
tras heridas morales y f í s i cas ; en una fra-
se, ese gigante de seis piés de al tura y co-
razón de niño que se l lama N i c o l á s Rivero. 
L a otra, es, Jose í to el bueno, el amigo fiel 
de todos los del D I A R I O , de los de arriba 
y de los de abajo; el que hace 12 a ñ o s 
comparte con vosotros horas buenas y ho-
ras malas, calor y frío, risas y l á g r i m a s ; 
el que lloró la muerte del maestro. Pepe 
T r i a y y la desapar ic ión del sabio Curros 
Enríquez , y el que lamenta la ausencia del 
Presidente del D I A R I O , don Casimiro H e -
res, para quien en estos momentos de re-
gocijo quiero tener un recuerdo amoroso 
de gratitud. 
Como es natural, esas dos "Actualida-
des" publicadas á diario en el Alcance se 
han diferenciado mucho. E n las de la pr i -
mera plana, en las del Maestro insustitui-
ble que entusiasma, hiere 6 mata con su 
pluma, se han tocado con acierto todos los 
problemas m á s arduos de nuestra pol í -
tica, de nuestro comercio, de nuestra inte-
lectualidad. 
E n dos párrafos elocuentes, con dos ras -
gos, y un par de l íneas , ese Sorolla de la 
luz y el colorido ha trazado con habilidad 
exquisita en esas "Actualidades" la nota 
del día que han esperado sus lectores con 
ansiedad indecible durante cada 24 horas, 
York y la alegre Habana; con seis pulga-
das m á s de cinta alrededor de mi flexible 
cintura; medio apagado el poder m a g n é t i -
co de mis linternas—de mis dulces y elo-
cuentes ojos—y en fin-
solo, triste, enamorado, y 
dando suspiros al viento, 
me es de todo punto imposible condensar 
ideas y pensamientos que hoy en vez da 
fluir e x p o n t á n e a m e n t e , con suavidad, en 
abundancia, á borbotones, como agua que 
brota de manantial cristalino, fértil é ina-
gotable, se e m p e ñ a n en torturar ipi cere-
bro, saliendo forzadas, á empujones, gota 
á gota, como miel destilada de rico panal; 
de tiempo en tiempo, tardías , como sonri-
sas de rec ién nacido, como caricias de mu-
jer a m a d a . . . 
;,Qué os podré decir, caros camaradas, 
que os interese? ¿Os diré que la m a ñ a -
na es ideal? ¿Que en la Chorrera hace m á s 
fuesco que en la Habana? ¿Que el á g a p e 
estuvo á la altura de los hambrientos es-
t ó m a g o s en que se depositaron las vian-
das? ¿Que T o m á s Servando e s t á loco bus-
cando una palma, un palmeto, una palme-
ra, una Palmira, donde ahorcarse? ¿Que 
nuestro querido don Pedro e s t á preocupa-
dís imo con las conquistas y los centenes 
que le v a á proporcionar su obra magis-
tral "Tipos de Belleza" y de la cual to-
dos deb iéramos comprar un ejemplar para 
después de leerlo poder contestar á es-
ta pregunta: ¿Cómo un hombre tan feo 
pudo haber escrito un libro tan bonito? 
( L a s contestaciones se dirigrán bajo sobre 
al "Respondón" del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . ) 
¿Os diré que nuestro Patr iarca ha encar-
gado á P a r í s un hermoso a u t o m ó v i l do 
cien mil "chivos" de fuerza para pasear 
su venerable figura por el litoral del ar -
senal? Y y a que hablo de "chivos" con-
viene anotar c a t e g ó r i c a m e n t e y por una 
sola vez, para siempre, que el ún ico "chi-
vo" que berrea en el D I A R I O es el de den 
Manuel que e s t á criado á mano. 
¿Os contaré que nuestro arrogante y ve-
nenoso don Juan, nuestro pulcro y genero-
so Administrador, e s t á tomando lecciones 
de esgrima y boxeo con el experto y ági l 
profesor Ba lb ín para quitarse :de encima 
los sablazos y los golpes de todos colo-
unas cuantas p icúas v cho. 
not ic ia la h;i t r a í d o al D l T m 8 ' V o, 
porter an í ib io Benito íVif,a 9 ¿̂Tk-
¿ O s d i r é que J u l i á n O r w f 7 ^ 
do en .•olocar s,, amero on ^ ti. 
f«-ridas de la "Jfavana K, 
f V n i p a m -- y ,],„, T ^eotric i 
devana los sesos estudiando , ''' ¡ C ' ^ s * 1 ^ 
Unidos no repar ten d i v u w , 1 's t 
quo Ale jan . -n . Can-.s s e ' f i ^ V 
diré 
lo. 
el P ^ í C j « . . . u . u v anas so ha n " \ \ l 
r. r van : s Mus, s pan, , . . ^ / ^ ' ^ * f > ¿ 5 
* v ^ • ! k •• - -Miña : . ; o / ' ' W ^ j O S ^ j . 
g l é s con objeto de que los V ^ f ^ an 
g l é s con objet 
e n g a ñ e n cuan 
rotativa? 
¿Os diré q 
bi*e de Jaime M á s ha cambit 
Cuanto mas y m á s v rf.fi 
el Repente l lo r iquea ' 8 
tanto m á s y m á s y I 
P u i n a n c í í a le soifooo 
«lU^Vdiré 
¿ O s di re que l Uses Córnoz Au, 
t i t i i ído á "Kiica.s" y quo todos 1 
tiene p o l é m i c a s sobre gram'áti0^ días'> 
fírafía e.-.i las amas do leche V y 
que se anuncian en las e o l u m n ¿ ^ 
t r o "Se so l ic i tan?" Ub de 
¿ O s d i r é que Santia 
ro, ha escrito v 






: •'"estro itp, iri?ir0. 
mús i ca el 
• '•'roda s„ 
= • de Jiras Uva:pr.qnte-
rsan^ ha|Jde 
¿ o s d i r é que l.osque, Rogelio O 
Alber to Rosqui.i , So,•arras, Rafael-^1' 
y Remigio, e s t á n -
un proyecto con 
e l ac ión para el 1 
r í a s entre los en: 
¿ O s d i r é que ( 
grado desbaratar 
y d e m á s t u b é r c i 
cara á fuerza dí 
¿ Q u e A n t i 
abatido con 
Pepe F e r n á n d e z es 
"gordo" para casars 
laplana lo t ienen m i 
tes e l é c t r i c a s ? ¿ Q u 
! alcanza el - 'picadillo 
I de comer á los ba 
ú l t i m a s 
•; P . í e tiene 
i ^ V e s t 
•ngcoies ? 
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como se espera la salida del sol que a lum-
bra el mundo y que con sus rayos desen-
tumece nuestros cuerpos y los prepara pa-
r a la lucha diaria por la vida; esa nota 
que ha sido y segu irá siendo devorada con 
in terés por amigos y enemigos, por moros 
y cristianos, por propios y e x t r a ñ o s ; reco-
nociendo todos la habilidad maravillosa, el 
don especial de Rivero para condensar en 
una frase, en un pensamiento, en un par 
de l íneas , con d iá fana claridad, la c u e s t i ó n 
palpitante, el asunto del día, la actualidad 
atrayente. 
E n las otras 'Actualidades," en las de la 
ú l t i m a plana, J . M. H . (joven muy her-
moso) se ha dedicado á entonar himnos 
de alabanzas y cantar los éx i tos aplastan-
tes de la bella Carmela, la bella Rostow, 
la R e n é Debauga, Lol l ta Picarte, l a bella 
Imperio, la bella Aygel. la Sevillanita, Con-
chita Soler, L u i s a M a r q u é s y cuantas es-
trellas coreográf icas han desfilado por lá 
cons te lac ión "bombonera" del popular em-
presario Ensebio Azcue. 
L a s primeras 'Actualidades," las serias, 
redactadas con pluma mojada en la tinta 
de la experiencia de cuarenta a ñ o s de 
constante labor periodís t ica , llevan la fac-
tura, "L'empreinte," el sello c a r a c t e r í s t i c o 
de prec is ión, conc i s ión y d e s p a m p a n a c i ó n 
que distingue á Rivero, de todas las plu-
mas e s p a ñ o l a s y de sus colegas latino-
americanos. 
L a s segundas "Actualidades," las teatra-
les, llevan t a m b i é n impresas la patente 6 
marca de fábr ica de Cfusellas Hermano y 
Compañía , fabricantes de jabones. 
Y á todas estas, leo en vuestros labios 
esta pregunta: ¿Y á qué viene esta historia 
dé las dos "Actualidades?" Pues, primero, 
para haberle dicho á don N i c o l á s esos cua-
tro desahogos del a lma que hace tiempo 
acariciaba en mi pecho, y segundo, para 
manifestaros q'ue el d i sc ípulo (yo,) es como 
el Maestro (él , ) que no puede improvisar 
discursos y que obligado por g a l a n t e r í a á 
deciros algo, siguiendo la sabia costumbre 
del Maestro, trae escritas estas cuart i l lás . 
Sí, c o m p a ñ e r o s queridos, hay combates 
en la vida en que aun á los m á s arro ja -
dos guerreros se les arruga e l . . . á n i m o y 
en estos momentos estoy yo librando uno 
de ellos, m á s tremendo t o d a v í a que aquel 
•que libré hace justamente 20 a ñ o s en la 
Universidad de Boston al dirigir la pala-
bra á una concurrencia de cinco mil i lus-
tres, que con silencio religioso escuchaban 
los discursos de graduac ión de la clase 90 
á la que yo pertenec ía . Y digo que la a c -
c ión presente es m á s peliaguda, porque en 
aquella fecha llevaba yo aprendida de me-
moria mi tesis que un notable actor dra-
m á t i c o me h a b í a e n s e ñ a d o á recitar me-
diante un pequeño honorario, mientras que 
hoy, perdida 'ya aquella memoria de los 20 
Agostos, aquel empuje de jugador de "foot-
ball" vencedor en toda clase de encuentros, 
falto de aquella irresistible a t racc ión c u -
biche de "Jilo t é m p o r e ; " peinando y a h i -
los plateados en la que en un tiempo fué 
hermosa cabellera de negras y finas sedas 
í que se p a s e ó orgul losa por M a d r i d , N e w 
res que á diario le dirigen los audaces 
I "asaltadores" de la caja, capitaneados por 
nuestro dramaturgo Ciaño? 
¿Os m a n i f e s t a r é que Franco y R o s q u í n 
es tán en pugna sangrienta para ver cual 
de los dos se lleva el campeonato de "feos" 
abierto en el D I A R I O ? 
¿Os diré que Lucio e s t á hablando sólo 
y que todos los d ías entona en la Redac-
ción el "De Profundis" pensando en los mil 
pesos que le cos tará este a ñ o el colegio 
de J o s é Ignacio, pero que hay que hacerle 
coro irremisiblemente cuando canta " V i -
llancicos?" 
¿Os diré que G r a u sigue tocando el c la-
rinete d e s p u é s que sale del trabajo para no 
perder la afición á la m ú s i c a ? 
¿Os diré que Rafael cansado de pasar 
"Balance Semanal" y de no ver la suya, 
ahora se dedica á pintar monas para ver si 
logra dar un viaje por el desierto de S a -
hara? (Esto no se puede explicar.) ¿Os di-
ré que. R a m ó n Mendoza y a no es bombero, 
ni apaga fuegos, ni para palitos de billar, 
ni va á Matanzas á pie, ni fuma en cachim-
ba. . . ni n á ? 
¿Os diré que Navarrete se e s tá ejercitan-
do en una nueva clase de pases espiritistas 
para quitar có l icos h e p á t i c o s v ver si es-
t ira los p i é s? ¿Os diré que Linares aun 
s u e ñ a con marquesados y grandezas y que 
ha inventado un procedimiento para con-
servar trajes de paño y sombreros de pa- , 
j i l l a? ¿Os diré que á Gi l del Real á pesar 
de los ricos productos de la "Estrel la" con 
que se nutre, se e s t á pensando en uti l i-
zarlo como manguera para el bombeo de 
la fábrica del D I A R I O ? ¿Os diré que Mario 
Muñoz Bustamante y a no "parla" y que 
ha encargado un rifle á los Estados U n i -
dos para cazar venados de todas clases? 
¿Que Armada Teijeiro, el hombre de la co-
rrecc ión exquisita, el sinsonte del D I A R I O , 
que á pesar de estar en la muda per-
petúa , (pese á G a l - B a r r y , e t cé tera ) canta 
siempre y lo hace bien? ¿Que Fontanil ls 
por r e c o m e n d a c i ó n facultativa se s o m e t e r á 
al tratamiento de la E m u l s i ó n de Scott? 
¿Que á Ubago se le ha trabado el aparato 
c inematográf ico por que hace tiempo que 
no nos proyecta ninguna "película" ni del 
país , ni extranjera? ¿Que Aramburu, el 
Solitario de Guanajay me recuerde aquel 
pasaje de la Bibl ia que dice: Jesucris-
to, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo 
siempre, y que como el Divino Maestro 
predica, predica y predica aunque algunas 
veces en el v a c í o ? ¿Que J o s é Carballeira, 
el cancervero del D I A R I O sigue siendo el 
Cónsul de los emigrados de Coruña, Lugo, 
Orense y Pontevedra? y que 
Gosé me tiene en un potro 
porque es claro que Gosé 
cuando v a á mover un pie 
le pide permiso a l otro. 
Pasa por tosco y pesao 
pero que baje 6 que suba, 
j a m á s ha venido á Cuba 
un gallego m á s "salao." 
¿ O s d i r é que Isidro y Teófi lo e s t á n t r a -
tando de pescar, uno e l relente y el o t ro 
"Baryoba" se queda dormido con la ftf 
abier ta en una 'boca-calle de Jesús < 
Monte esperando el dulce " s í " de su ao 
rado tormento sin recordar aquello de: 
marón que se d u e r m e . . . etc.?" 
¿Que las palabras de Ignacio "Pan v' 
j o " duelen como pinchazos de a lacrán P ' 
el veneno que contienen? ¿Que á Juf" A, 
regui le l l aman por ma l nombre "Pal® 
gana" porque nunca emplea esta vaslja; P , 
ra sus abluciones? se lava en la pila. iM 
Escalona, la amet ra l ladora del cuerpo o 
l inot ip is tas e s t á escalando los "cincuent 
aunque él quiere escalonarse en los "tre 
ta y cuatro?" ¿ Q u e Claudio, el nianno " 
la impren ta ha retado á Calbino para ec 4 
una regata á, remo desde el Muelle de 
hasta el cast i l lo de San Severino, eu » 
tanzas? ¿ Q u e J o s é Ignacio os la mase . 
ta del D I A R I O ? ¿ Q u e don Sa l ías de 
Vicepresidente del D I A R I O D E L A 
N A , aunque s e r i ó t e y de breves Pala im. 
tiene entre los redactores verdaderas ?*5f| 
p a t í a s porque saben que no se d/>belpei0-
de apariencias? ¿ Q u e á don Benito <- . 
r io no se le puede decir aquello c'e ia 
ciano la lengua ten" por que ni es,an 
no n i tiene lengua conocida y es I'"nf'> 
en v i tupera r? /.Que Cerardi to ^ ^ f l 
de Armas, el valiente Pr imer Jefe del t ." 
po de Bomberos, accionista del ^Vp'1*-
P r e s í d c n t e del Comité Zayis ta 'del v 
do. Secretario de la Asoc i ac ión en pi" 
la Mora l , propie tar io de lincas rústicas 
urbanas, abogado, miembro de la C 0 J | | 
día. de Los Desamparados, Doctor en * as 
sof ík y Retras, v futuro graduado a 
Escuela de Comercio no e s t á sati-fee.. ^ 
tantos honores y t a m b i é n quiere anu 
1 A m e r i c a n Dollart • 
al Club de los 400 
¿Os diré que' 
F a l t a un idilio, un idilio 
que en el tintero no queda, 
del Dante (Salvador Rueda) 
y de nuestro Orbón (Virgilio-/! 
Puesto que Rueda y OrbóW 
puesto que Virgilio y Dante, 
uno orgulloso y triunfante 
y el otro en plena ovac ión; 
son en estilo diverso 
y de manera gloriosa, 
el uno, poeta e 
y el otro,, prosist verso 
llardo Jefe de 1 
dier Armando J 
gundo Jefe al n 
omos A n u e s t r o ^ , 
el apuesto P r l | f , 
s. que nombre S 
,s armesto V Br ,g~ 
dier T o m á s Servando G u t i é r r e z y ;.jaU. 
gamos no lo meta cualquier d ía en 
la-' por sor --De la V i d a ? " simP4' 
¿ O s d i r é " B u r l a Bur l ando" nuc ei - ^ 
tico c o m p a ñ e r o .Manuel Alvarez iien'a â 1 
ber t r a í d o su maleta á esta bosta 
" M a r r ó n G l a c é ? " f+r.no Pa"' 
¿ O s d i r é que el aplaudido ^ r l t o u 
do como ha sido impresor, siemp 
buena i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o . ^ ^pa 
¿ Q u e todo el que quiera que no ' rvaii- 1 
una cosa que se la. diga á Tomas dl>? 
do y v e r á c ó m o se entera todo ci 
¡ E s tan discreR us to! ,,*raio 
Os diré que desde que contiaj" 
t r l ' 
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«.ntil Adelaida Mendoza, su com-
-nl" la,5 Líraciada y d i g n í s i m a señor i ta 
ití*' 1 ^ es la ú n i c a f lor que perfuma. 
%, Ve0: áe la A d m i n i s t r a c i ó n ? 
V10"6/ ciue los sabrosos, cazadores de 
I dl taVnbién perfuman con su rico 
^ ' " ^ nm-o ambiente de la Chorrera" 
J ^ í S ^ ' / n v e el esnurnoso ' •Codorn iú" ha -
'4!^isdirt' Í U lensruas y nue &. medida que 
> ídVarJo en^as copas mi l la res de do-
^Ij^galtano0 a vnn t a m , ) i é n saliendo de 
> Sas ^ í ab ios mil lares dr agudezas y m a -
' ^s t ro^1*^ s i m p á t i c a s de l a s a t i s f a c c i ó n 
( V ' í r ^ i é 7 que Zamora, aunque moroso en 
e; :0S t num-a llega tardo. . . ? 
•J&fiáíV-'¿ nue el mejor reclamo para el 
ROS dir Mar" son estas fiestas del D I A -
líoV1 ' 
H ? é jjue d e s p u é s de tantas ch i r igotas 
i0S lanzarme a l ' agua? 
h fcfbí'5 " i " c o m p a ñ e r o s no quieren que les 
Í : V mÍa aue sea " f iambre" y estoy se- l 
:-s ^ ^ ^ r e f i e r e n e1 que no les diga m á s . | 
^ « o h a r í a punto l ina l , pero ya que ; 
' -o S 1 1 ^ oroporcionado esta o c a s i ó n pa ra 
'••ne!1- . . i palabn. . no quiero - 'esperdi-
... ¡iriíir0S com... las aguas del r ío A l -
x?* .jar̂ 1 • 0 umpidas y t ranqu i las á, t recho, 
i,?5- Bínd8J;,^ tramos fangosas y revueltas, pe-
t ^ ' ^ 0 ^ n d a s unas y o t r r s vienen A desem-
íi , O1116̂  psf1 preciosa or i l la , a s í yo. entre 
i •'" «car a . cof;ns unos y serios otros, tengo 
,4frâ >s • encauzar .a corr iente de este 
íl»b,r",..o d i ^ u r s o y antes de l levar lo a l 
t|lnnl^nnde se v i e r t an las aguas de rosas 
•an«l ^ ' v ia g r a t i t u . l por el inmenso ho-
asej ie! elog10 • hal)eis dispensado, deciros lo 
.0aai que " 
In?' ^ U i e f era va de que el modesto t r aduc -10? ^ r a era noticias extranjeras, del 
n * t*r f . e á su cargo en el D I A R I O D B T.A 
T ^ v S l en u n i ó n de su querido y venera-
en >íARi:N:;rn don T o m á s Delorme una de las 
niane:, m á s importantes , m á s l e ídas , m á s 
? s6001 t.das y t a l vez para muchos menos 
^ J ^ í d a fuese objeto de esta 
enos 
t i e rna 
^ ' ^ í ' d e Empat ia ." A < 
uestra u« significa ser redactor del •0rnÍ c ib l e^ráf l c l del D I A R I O ? Pues • SerV1? i n s t a n c i a y amor al t rabajo, a l -üaC8l^flea constanci  . ^ ^ ^ ^ ^ tarde y 
i«ue"?Se después de media noche, cuando 
.r mie velar hasta las dos de la m a -
SuÍSaqesperando alguna nueva de ú l t i m a 
' ^ n T o m á s v y o hace cerca de diez a ñ o s 
D0SaceOmoásS uJidos este trabado y dudo 
ie en el D I A R I O y fuera del D I A R I O , h a -
1 /ns nersonas que se quieran m á s , que 
rdpspe?ln m á s y que sientan tanto amor 
fnrriaPBmpr^sa que retribuye con esplen-
5?r ' sus servicios. Somos dos almas fun-
m en un mismo molde, que nos l leva-
"Baturrillo" el de Arañi l uru: c ó m o le da 
en la yema ese guajiro!; ¡Qué "Cosas" tie-
ne Morales Acevedo! ; ¡Qué a r t í c u l o tan 
e s p l é n d i d o ha escrito el Padre G l r a l t ! ; ¡ Q u é 
" N o t a " t an inspi rada l a de C i a ñ o ! y ¡ Q n é 
"De l a V i d a " t an H u b i g g a n el de T o m á s 
Servando G u t i é r r e z ! y por eso me explico 
t a m b i é n el que j a m á s n i don T o m á s n i yo 
hayamos recibido una fe l i c i t ac ión , n i nadie 
se acerque á nuestros pupi t res á decirnos: 
¡Qué buenos e s t á n los cables hoy! N o obs-
tante, t an to él como yo, estamos satisfe-
chos de haber cumpl ido nuestro deber y 
nos basta como premio á nuestros desve-
los la s a t i s f a c c i ó n í n t i m a que sentimos de 
que los dos poseemos el c a r i ñ o y la confian-
za I l i m i t a d a de nuestro venerado Di rec tor , 
de nuestro incomparable y s i m p á t i c o Jefe 
de R e d a c c i ó n , de nuestro querido y celoso 
Admin i s t r ado r , y l a buena vo lun tad de los 
bondadosos é i lustrados miembros de la 
Jun ta Di rec t iva . 
Y ahora pe rmi t i dme que en serio os de 
las gracias por este obsequio y que ceda 
la pa labra a l p o l i t é c n i c o y p o l i c r o m á t i c o , 
á m i coanf i t r ión , á m i querido c o m p a ñ e r o 
T o m á s Servando G u t i é r r e z , Callas) "Coco 
pelao," el segundo sinsonte del D I A R I O , el 
inspirado cantor de los ojos glaucos y de 
e n s u e ñ o que con frases c á l i d a s , restal lantes 
y e c u a n í m l c a s , c e r r a r á con broche de oro 
en elocuente b r ind i s esta fiesta í n t i m a de 
los que componemos la hermosa f a m i l i a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , para quien pido 
la b e n d i c i ó n de Dios . 
E l gran poeta, el insigne Salvador 
Rueda se adhirió desde cerca al ac-
to con esta hermosa poesía: 
A T o m á s S e r v a n d o 
D e b í ascuas puras y perfume denso 
á t u p l u m a b r i l l an t e y exquisi ta , 
que es r i c a taza de ardoroso incienso; 
¡ t e doy m i g r a t i t u d , que es Inf in i ta , 
pa ra t u amor á mí , que h a sido inmenso! 
R U E D A . 
M i f e l i c i t a c ión m á s entusiasta y del co-
r a z ó n á A r a m b u r u , a l g r a n A r a m b u r u , por 
su hermosa p o e s í a y u n p a r a b i é n s i n c e r í -
simo á J o s é M a r í a por l a p á g i n a sorpren-
dente, r i q u í s i m a de mot ivos que acaba de 
leer, entre las ovaciones de la concurrencia. 
S A L V A D O R . 
Ovación. 
Acompañado al piano por ü b a g o , 
el aplaudido bajo cantante Alberto 
Pando, nos deleitó haciéndonos oir la 
inspirada melodía italiana del maes-
tro Tosti, " I d e a l , " la que fué cantada 
con hermosa voz y gusto exquisito 
por el celebrado artistas. Ambos eje-
cutantes fueron premiados en su meri-
t ísima labor con una salva de aplau-
sos. 
Escándalo número mil , produjose 
cuando el otro anfitrión, Tomy, nos 
empujó el siguiente y jacarandro dis-
curso : 
Imponente y po l i fón ico a u d i t o r i o : H e 
de declarar con la ruda y res ta l lante f r a n -
queza que uso para andar por casa, que 
este t e r ro r í f i co banquete se debe en g ran 
par te á mis laudables, e c u á n i m e s y per-
severantes esfuerzos. Y o debo de decir an -
te vosotros, amados camaradas, que t e n í a 
unos deseos tremendos de que me d ieran 
u n banquete. Traba jo me ha costado, pe-
ro a l fin, como veis, lo he conseguido. 
E l p íc ico R o s q u í n con l a compl ic idad m í a , 
ha realizado el mi l ag ro de l levar á v í a s de 
hecho este b u l í m i c o homenaje abracada-
brante . 
Mien t ras me daba esta m a ñ a n a l a ducha 
que por c las i f i cac ión me corresponde y el 
agua c a í a fresca sobre m i cuerpo turgente , 
he tenido algunas ideas felices. 
Les recomiendo este sencillo procedi -
miento para pensar r á p i d o á mis queridos 
camaradas Sol í s , O r b ó n , L ina res y F e r -
n á n d e z que: 
"Se t r aban a l hablar , t ropiezan a l an -
dar, pero escriben m u y d u l z ó n . " 
Y como consecuencia de los efectos de 
l a ducha, he pensado en que no estar la del 
todo m a l que se repit iese esta h e r m o s í s i -
m a fiesta de amor y confra tern idad que 
nos hace o l v i d a r c o n s o l a d o r a m e n t © las 
miserias y traiciones que se albergan en los 
cerebros de los mald i tos hombres. Y de 
aceptarse por vosotros m i idea de celebrar 
muchas fiestas come* esta, propongo que l a 
p r ó x i m a se de en honor de camaradas t an 
queridos como Delorme, M u ñ o z B u s t a m a n -
te, G i l y Rafael S u á r e z y que luego se de 
o t ra en honor de otros c o m p a ñ e r o s que ate-
soran los mismos m é r i t o s y v i r tudes que 
los apuntados. 
Y para t e rmina r m i l bil lones de g ra -
cias á todos por haberle proporcionado 
á este loco-cuerdo el inmenso placer de sa-
ber que es querido por sus camaradas t o -
dos y á don N i c o l á s nada le digo, d e s p u é s 
de lo mucho bueno y merecido que le han 
disparado, porque pudiera creerse que es 
una pala para que se decida á aumentar -
me los 20 grul los que me e s t á n haciendo 
pero que r e t e m u c h í s i m a fa l ta . 
H e dicho. 
Lo sacamos en hombros entre los 
aplausos de todos. 
La semanal revista ilustrada " E l 
Hogar," cuyo director señor Zamora, 
asistió al banquete, publicará en bre-
ve la reseña completa de esta alegre 
fiesta. 
Las flores que adornaban la mesa 
fué acordado su envío, como obsequio 
de todos y recuerdo de ia fiesta, á la 
distinguida señora del Presidente in-
terino de la Empresa, don Sabás A l -
varé. Una comisión se encargó de 
cumplir este acoierdo, la que fué por 
los atentos esposos finamente obse-
quiada. 
Casimiro Heres, 
Azteca 5. — Puebla. 
Reunidos Chorrera redactores, em-
pleados, amigos DIARIO, acordaron 
saludarlo cariñosamente, haciendo vo-
tos por su salud.—Rivero.—Alvaré. 
C A P I T U L O . . . : 
I N R I . 
Penden lacios del catre las extre-
midades de los dos amigos, víct ima de 
una condena impuesta por exceso de 
simpatía, que tanto se peca por sobra 
como por falta. 
Entre catre y catre colocóse este 
cartelito: , - , . _. ... 
" H a y infeliz del que nació simpá-
r ( t ico ." 
Las úl t imas palabras pronunciadas 
por Tomás Servando las dijo cuando 
Franco al darle la puntil la con una 
manzana que casualmente se encon-
t ró en un bolsillo. Fueron estas: 
" T a me comen, ya me comen 
por do más pecado h a b í a . " 
José Mar ía d i jo : " ¡ M i r e n que es-
tuvo buena la cosa! ¡ Compañeros, 
gracias!" k 
Descansen en paz los que han sido 
camaradas... y hasta mañana. 
" r a f a e l S. SOLIS. 
(Caricaturas del mismo.) 
E l Presidente de la Empresa, señor 
don Casimiro Heres, quien se encuen-
tra en Méjico atendiendo á su delica-
da salud, fué muy recordado durante 
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liarsa 
admirablemente bien, que j a m á s ne-
s* tenido el m á s leve rozamiento ni la 
insignificante mues t ra de d e s c o r t e s í a 
Tuno para el otro, que nuestro ú n i c o pen-
miento es t r a t a r de que los cables sean 
^ o s fielmente interpretados y esmera-
f™Pñte corregidos. Nues t ra sola idea son 
S cables" % cuando fa l t a don T o m á s 
L aueda uno por hacer y cuando H e -
lero no viene no se nota su f a l t a en el 
oarviclo. ., . 
Nosotros somos los que rec ib imos y 
transcribimos fielmente á las cuar t i l l a s las 
Primeras noticias de cuanto bueno y malo 
ocurre en el mundo; l levamos la t r a n -
auilidad al hogar anunciando la l legada á 
tmerto de los vapores; hacemos saber a l 
capitalista la subida 6 ba ja de sus accio-
nes en los mercados ext ranjeros ; anunc ia -
mos las guerras, los desastres, los c r í m e n e s , 
los éxitos teatrales, los t r i un fos de l a C ien -
cia y de las Bellas A r t e s ; redactamos las 
primeras nuevas de cuantos sucesos no ta -
bles ocurren en las cinco partes del globo 
terráqueo, lo mismo en l a cap i t a l más 
grande de Europa, que en la aldea más 
pequeña de la Patagonia. 
Recibimos las noticias en fo rma de es-
queleto y muchas veces debido á l a i gno -
rancia y negligencia del t ransmisor , la ca-
beza, el tronco y las extremidades vienen 
completamente separadas. Nues t ra labor 
principal, la oculta, la que no se ve, con-
grate en montar ese esqueleto, ponerle car-
&e ,vestirlo con c o r r e c c i ó n y dar le v ida . 
Eso representa un arsenal de conocimien-
tos generales y un traqueteo hor r ib le , de 
diccionarios enc ic lopéd icos y geográ f i cos . 
Algunas veces, dada la p remura del t i e m -
po, tenemos que condensar las not ic ias en 
¡ breves líneas, y en cambio otras veces hay 
que rellenarlas para que no resul ten de-
masiado sosas, pero siempre c i ñ é n d o n o s 
con honradez inquebrantable al t ex to re-
cibido. 
Xuestra tarea es á r d u a , seria, a n ó n i m a , 
1 pero continua como la labor de la h o r m i g a 
i pasa desapercibida para la Inmensa ma-
yoría de las personas que leen p e r i ó d i c o s , 
por eso me explico que todos los d í a s o i -
gamos decir: ¡Qué lindas e s t á n "Las H a -
baneras" de Fon tan i l l s ! " ; ¡Qué hermoso 
fondo escr ibió S o l í s ! ; ¡Qué "calientes" es-
tán las "Actualidades" de don N i c o l á s ! ; 
¡Qué interesante er; la "Gaceta In te rnac io -
nal" de G i l ! ; ¡Qué " P a r l e r í a " l a de M a -
rio Muñoz: habla sola!; ¡Qué c r i o l l a e s t á 
la película de Ubago! ; ¡Qué c r ó n i c a de 
"Base-ball" hizo Mendoza!; ¡ Q u é bon i t a 
"Vida Deport iva" redacta L i n a r e s ! ; ¡ Q u é 
Una hermosa 
mata de pela 
es una corona 
de gloria para 
el hoiEbre ó la 
mujer. U n a 
escribe señora 
desde Londres 
" El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está ti'enza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
\fi¡j del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
osarlo todas aquellas personas quo 
cuidan de su apariencia." 
, También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 








a t r l ' 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
0Pma del Vigor del Cabello del 
^r- Ayer. 
íreEarado por el D S . J . C A Y B B y C I A . , 
LoweU, Mass., E . U . da A . 
D ? P e r d o m o 
Venéarlr.UTÍTnarias' Estrechez de la or ina, 
Acción Hl<:irocele, Sífi les t r a tada por i n -
4 3 t / ^ Sin dolor- T e l é f o n o 287. De 12 
8981 0s Mar Ia n ú m e r o 33. 
- 26-5 Ag. 
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ejies lunes, miércoles y viernes á 
«olías excePt0 103 domina 
Merced7 ° p e r a e i o n 9 3 en e l Hospital 
lap " '  l e ^ i é m o l ^ v 
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DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. CÓrdoiba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 108^ . 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes 1 6 ^ . 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J , 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estadas Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber. 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Habana. Agosto de 1910. 
P a r a dulces , helados , 
bodas 7 baut izos no 
tiene r i v a l 
Si usted desea su r t i r bien su despeasa no lo haga sin haber visitado an-
tes esta casa, pues es la que mejores m e r c a n c í a s vende. Se mandan los 
e íc tos á domiciho. 
G A L I A 1 T 0 9 7 . 
c 2215 
T E L E F O N O S : 1216 y A 3918 
L a m e i o r v m á s s m i c i l b d a a B l í e a r . 
B e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C 2137 26-27 J l . 
Toda la mercancía, primera de primera, con PESO EXACTO y 
precios de por mayor más baratos de la Lonja. 
Víveres de despensa y finos de todas clases. 
Vinos absolu-tamentQ puros. Licores legítimos. 
Pida nuestro sin r iva l café. 
SOLO A T A C A A L A P A R -
:: : : T E C A L L O S A :: : : 
2253 
E L P l 
c 2314 
Véase nuestra lista de precios. 
1-8 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
" L A S F I L I P I 
3 3 
d e C h ) a n , S i e n B u y , S a n R a f a e l 9 
C 2318 8-8 2251 A g . \ 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D D O 
Buenos Aires n. 1 
S n esta Clínica ae cura la sífilis «n 2* 
días por lo general, y de no »or ast a« !•« 
devuelve al cliente ft\ dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas fi. mi procedimierto ma 
obligan — con pena — á producirme de este 
modo. Te lé íoEo: 6120. 
2200 A g . 1 
'rratamiento especial de Sífilis y enfor-
medadea venéreas . •—Curación rápida.—Con< 
eultas de 12 6 2. — Telé fono 854. 
litJZ NVaiKBO 40 
2177 A g . 1 
mm \m mi 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E M I . 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 A g . 1 
P A R A C O R O N A S 
JET* X J ZKT 1115 I O -FL I H J SS se 
n i s u m s 
F r a z a d a s g r a n d e s á 10 c t s . 
P i e z a s c r e a d e 3 0 v a r a s $ 2 
c 212-5 a l t 10-25 
P E T R O F L O W E R 
Si la caspa ha invadido t u cabeza 
y t u c r á n e o comienza á estar pelado, 
apagando el fulgor de t u belleza, 
has de usar d iar iamente en t u peinado 
el J'etroflower, superior de Leza. 
13-2 C 2274 alt. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y do toda ciase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa R j s a . 
Bernaaa < 
2229 a«. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la tarde.—Agosto 8 de 1010. 
Ñ E R A S 
E n la playa. 
E l baile del sábado tuvo un enemi-
go inesperado en la inclemencia del 
tiempo. 
¡Qué inoportuna l luvia! 
Descargó en la ciudad y sus alrede-
dores en los momentos crít icos de las 
primeras horas de la noche, haciendo 
vacilar por algunos instantes á mis 
amigos Cabarga y Cárdenas sobre la 
conveniencia de suspender el baile. 
Cierto que lo desapacible de la no-
che pudo restar concurrencia pero no 
disminuir animación. 
Lucía preciosa la glorieta. 
E l efecto que producía , con su es-
p l énd ida i luminac ión , era realmente 
hermoso, indescriptible . . . 
"Valses y danzones se sucedían , eje-
cutados por la orquesta de Torroella, 
en tanto que por las af ueras de la glo-
rieta agolpábanse en coches y automó-
viles familias numerosas. 
L o de siempre. 
¿ H a s t a cuándo perdurará en nues-
tras costumbres el feo gusto de ir á 
ver los bailes por fuera? 
Pase que lo hagan los que no pueden 
asistir, por no estar invitados, entre 
otras muchas causas. 
Pero con la invi tac ión en el bolsillo 
quedarse fuera, es casi un d e s a i r e . . . . 
H a y que abolir eso. 
A despecho de todo puede decirse 
que el baile del sábado tuvo, para su 
gloria, la presencia de un grupo de en-
cantadoras señoritas . 
Grupo que parecía presidir ideal-
mente Georgina Arozarena. 
Muy celebrada! 
Ecos de una boda. 
E s la boda de la bella, interesante y 
mer i t í s ima señorita Miguelina de los 
Reyes y el joven y distinguido inge-
niero Amado Menéndez. 
Se celebró en el Angel. 
Al l í , ante los altares de la elegante 
iglesia, apareció la novia radiante de 
hermosura, gracia y gentileza. 
Estaba preciosa. 
Tras ella, como el mejor y más ado-
rable séquito , iban las encantadoras 
Herminia Trespalacios y Dulce María 
Rodríguez Galindo. 
Novia tan ideal no podía tener cor-
te más deliciosa. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre del novio, la señora Ma-
ría de los Angeles Alonso, y por el pa-
dre de la gentil desposada, el distin-
guido caballero Alejandro de los Re-
yes, actuando como testigos el doctor 
José A. Presno, y los señores Manuel 
Méndez, Gregorio Morell y Enr ique 
Cárdenas . 
A l abandonar el templo, ya. felices, | 
complacidís imos , dejaban los novios 
una estela, de salutaciones y p lácemes 
entre la concurrencia. 
Salutaciones y plácemes que ahora 
recoje el cronista para traducirlos en 
votos por su mayor y más completa fe-
licidad. 
Leo en E l T r i u n f o : 
"Varios periódicos de la tarde die-
ron la noticia de que nuestro distin-
guido amigo el reputado dentista doc-
tor Ignacio Weber había embarcado á 
bordo del • vapor Saraioga con rumbo 
á New York. 
Nosotros podemos asegurar á nues-
tros lectores que el doctor Ignacio We-
ber no ha embarcado en el Saratoga, 
continuando atendiendo como ven ía 
haciendo hasta ahora, á su distinguida 
y numerosa clientela." 
Hecha queda la rectificación. 
Cúmpleme hacer constar que tomé 
la noticia de la relación que semanal-
ímente tiene la amabilidad de suminis-
trarme la casa consignataria de los va-
pores de W a r d . 
Notas de amor. 
U n a llega del Cerro, del aristocráti-
co faubourg , anunc iándonos el com-
promiso de l a adorable y adorada V i r -
ginia Echarte y el conocido joven 
Leandro Mejer y Albertini. 
E r a tan esperado. . . 
L u i s Bay, ol s impát ico cronista de 
L a L u d i a , publica ayer lo siguiente: 
" A n g é l i c a V i l a la gent i l í s ima y ele-
gante señorita gala y orgullo de la 
bueña sociedad de Cienfuegos ha sido 
pedida ayer en matrimonio para mi 
quer id ís imo amigo el joven abogado 
José Sixto Sola, hijo de aquel inolvi-
da Irle estadista doctor Leopoldo de So-
la, una de las figuras de más relieve 
en nuestro foro.'' 
Y hoy anuncia el querido confrere 
Lorenzo Angulo en E l T r i u n f o que h-.i 
sido pedida para el joven Fel ipe Pon-
ce de León la mano de la bella señori-
ta Al ic ia Fránquiz . 
A todos, mi enhorabuena! 
Y a as sabido que á partir del sába-
do se celebrarán en nuestro gran tea-
tro los conciertos de la Banda Munici-
pal. 
Conciertos que se d iv id irán en dos 
series y con sujecc ión á programas há-
bilmente combinados por el popular 
maestro Guillermo M. Tomás. 
E l abono va adelante. 
'Hasta la fecha tienen tomado palcos 
la Condesa de Loreto, el general E r -
nesto Arbert, el Encargado de Nego-
cios de Colombia, el Marqués de Este-
ban, el Drirector de E l Mundo , la se-
ñora María, Teresa Montes de Giberga, 
el general Armando Riva , el Director 
del DIARIO DE LA MARINA, el señor 
Arís t ides Maragliano, el Alcalde de la 
Ciudad, el doctor Rafael F e r n á n d e z 
de Castro, el D r . Ezequiel García, la se. 
ñora Herminia Varona de Cabeza, el 
Sr. Federico Edelman, el Sr . José A l -
fredo Pernal , el Director del Conser-
vatorio Nacional, el doctor R a m ó n P a -
lacio, el señor José A . Pessino, el señor 
Julio Rabel, el señor Balbino Gonzá-
lez y el señor L u i s de Solo. 
L o s conciertos de la Banda Munici-
pal, de tan grata recordación, se cele-
br;n án por la tarde. 
Todos los sábados. 
Del gran mundo. 
Aprox imándose la fecha en que ce-
lebra sus días la señora Aurora San 
Pelayo viuda de Childs, me apresuro 
á hacer público, por encargo especial, 
que tan distinguida dama no podrá 
recibir á sus amistades en virtud del 
duelo que guarda por la muerte de su 
inolvidable esposo. 
A fines de mes tiene el propósi to la 
señora viuda de Childs de emprender 
viaje á Europa . 
Permanecerá ausente por espacio de 
tres ó cuatro meses. 
Gonzalo Arós tegui . 
Se ha recibido de New Y o r k la noti-
cia de haber sido operado el sábado de 
la apendicitis este distinguido joven, 
hijo del doctor Gonzalo Arós tegu i , tan 
popular y tan querido en esta socie-
dad. 
S u estado, s e g ú n cable llegado pos-
teriormente, es muy satisfactorio. 
E s t a noche. 
E l recital que ofrece para su pre-
sentación el gran violinista cubano A l -
fredo Vialet en los salones del Conser-
vatorio de Peyrellade. 
Y el beneficio de la eelebradís ima ti-
ple Josefina Peral , una de las artistas 
que por su gracia, su modestia y su 
s impat ía cuenta con mayores adictos 
entre el públ ico de Albisu. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
Josefina Peral ha ido transformán-
dose poco á poco ante el públ ico haba-
nero. E r a una cantante del género se-
rio, casi de ópera por su voz extensa, 
robusta y bien timbrada, y hoy la ve-
mos convertida en una excelente artis-
ta de opereta. Desde que comenzó á 
^abajar en la Habana en L a V i u d a 
Alegre , obtuvo el sufragio favorable 
del público. E n cada nueva obra que 
ha hecho, ha ido mejorando en dicción 
y movilidad escénica, hasta llegar á la 
más acabada interpretac ión de sus pa-
peles en E l Conde de Luxemburgo y 
L a Divorc iada . 
Hoy es la Pera l una primera tiple 
insustituible en todos los géneros , por 
ser buena cantante y notable actriz, 
cualidades que ha puesto de relieve en 
muchas ocasiones. 
Por su valer como artista y por sus 
bellas dotes personales, Josefina Pera l 
cuenta con grandes s impat ías entre el 
públ ico habanero que la aplaude un 
j d ía y otro día incesantemente. S u be-
I neficio será una demostrac ión brillan-
t í s ima de afecto hacia la artista y ha-
cia la mujer. 
Josefina Peral es merecedora del 
éxito que le espera. 
llanes, y sin haber esperado á que es-
ta bajase, dió salida al carro. Id que 
dió lugar á que aqué l la sufriera una 
caída, l e s i o n á n d o s e gravemente. 
V á z q u e z , á pesar de haber visto 
caer á la Magallanes, no hizo caso y 
dejó que el t ranv ía continuara la 
marcha. 
E l vigilante de po l i c ía que detuvo 
á V á z q u e z lo acusa, a d e m á s , de ha-
berle faltado con palabras. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional comipetentc. 
Trabajando en la, re f iner ía de pe-
tró leo de Belot, en Regla, el blanco 
' Antonio A l p í z a r Pérez , vecino de Gua-
nabaeoa, se dió un golpe con un mar-
tillo, en el dedo medio de la mano iz-
quierda, causándose una les ión gra-
ve. 
E l hecho f u é casual. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B i M N O S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apar tado 6 8 G , 
G R 0 N I 6 A . D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l teniente de l a p o l i c í a nacional, 
señor I n c h á u s t e g u i , con un e jérc i to 
de vigilantes á sus órdenes , provisto 
de un mandamiento judic ia l , prac t i có 
un registro en la casa Moreno n ú m e r o 
J 5 , barrio del Cerro, domicilio de do-
ñ a F l o r a H e r r e r a y Herrera , por te-
ner noticias de que en dicha casa se 
h a c í a n apuntaciones á rifas no auto-
rizadas. 
E l registro d ió por resultado la 
ocupac ión de una lista de l a lo ter ía de 
Madrid, sin fecha, la enal estaba ocul-
ta en el hueco de una ventana. 
L a s eñora Herrera , que quedó cita-
da de comparendo ante e l s e ñ o r Juez 
Correccional del distrito, m a n i f e s t ó 
ignorar quién puso en aquel lugar la 
lista ocupada. 
P o r el vigilante n ú m e r o 1,030 fue-
ron detenidos anoche el blanco J u a n 
S i m ó n N ú ñ e z , vecino de J e s ú s del 
Monte, y el negro Bernardino Piedra 
Quintero, por haber promovido un 
gran e scánda lo en los portales del ca-
fé " E l P a s a j e . " 
Ambos detenidos se acusan de ha-
ber sostenido una reyerta y l e s ioná-
dose mutuamente. 
dro Serpa y González , quien hubo de 
¡ m a l t r a t a r l a de obra, por lo que dio 
1 cuenta del suceso en la es tac ión cte 
po l i c ía . , , . 
i Avergonzada por este hecho, cteci-
i dió suicidarse, roc iándose las ropas 
con alcohol y p e g á n d o s e fuego con 
una ceri l la . 
Por carecer de recursos ingreso en 
el Hospital n ú m e r o 1. 
P o l i c i a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana n ú m e r o 
66 condujo á la estación de la pol ic ía 
del puerto, al jornalero J u a n de Dios 
Gut iérrez Pérez, vecino de Mercaderes 
núm. 12, al que acusa de haberle agre-
dido al ordenarle que se retirara del 
muelle del segundo distrito, donde se 
encontraba pescando. 
E n la m a ñ a n a de ayer al dirigirse 
á Belot, la lancha " T e t é " folio 1812, 
se varó frente al varadero de Cardebo. 
JEmil io F e r n á n d e z González , de 16 
años , dependiente y vecino de Apoda-
ca n ú m e r o 20, a g r e d i ó con una nava-
j a barbera al blanco Amelio Alvarez , 
residente en Corrales 5, c a u s á n d o l e 
heridas graves en distintas partes del 
cuerpo. 
E l lesnonad'o ingresó en la casa de 
salud " L a Covadonga," y el deteni-
do F e r n á n d e z quedó á la d i spos i c ión 
del s e ñ o r Juez de guardia. 
'En el mercado de Tacón fué dete-
nido ayer el blanco José . F e r n á n d e z 
Pérez , vecino de Virtudes 56, por acu-
sarlo J o s é Suárez González del hurto 
de un reloj con leontina y un porta-
monedas. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado competente. 
L a mestiza Esperanza Mart ínez , ve-
cina de Santa Teresa n ú m e r o 9, f u é 
detenida ayer á virtud de encontrarse 
circulada p'or el Juzgado Correccio-
nal de l a tercera s ecc ión , en juicio por 
daños á la propiedad. " '" ' 
L a detenida i n g r e s ó en el v ivac por 
no haber prestado fianza para gozar 
de libertad provisional. 
J 
A l transitar anoche el mestizo Pe-
dro Herrera Montalvo, vendedor de 
per iód icos , por la calle Nueva del P i -
lar esquina á Santa Marta , f u é l lama-
do por un individuo blanco, que esta-1 
ba en c o m p a ñ í a de otros dos, y a l lle-
gar junto á él, dos de ellos le agarra-
ion por los brazos y el otro le p e g ó 
con un palo, c a u s á n d o l e lesiones le-
ves. 
Dichos individuos le' robaron, ade-
m á s , un saquito con dinero, proce-
dente de la venta de los per iód icos . 
L o s ladrones lograron fugarse. 
E n los b a ñ o s " E l Progreso," en el 
Vedado, le robaron á la s eñor i ta G r a -
ciela T . Torres, vecina de L í n e a esqui-
na á M, gran n ú m e r o de prendas que 
dejó debajo de un sombrero mientras 
fué á bañarse . 
L a s prendas s u s t r a í d a s e s tán va-
luadas en 90 centenes. 
A l i m e n t o c o m p l e t o 
p a r a i o s N I Ñ O S . A N C I A N O S 
Y C O N V A L E S C I E N T E S . 
I > E V E N T A e a F a r m a c i a s y v í -
veres finos. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
P A Y R E T 
J o s e f i n a J P e r a l 
E s t a noche celebrará su func ión de 
gracia la aplaudida primera tiple me-
j icana cuyo nombre encabeza estas lí-
neas. 
E n c o n t r á n d o s e anoche en el c a f é 
"Alfonso ," calle de Zulueta esquina 
á S a n Jbsé , el blanco T o m á s Urquiza , | 
vecino de Amargux^a y .San Ignacio, | 
dice que l l e g ó el individuo de su raza i 
Rafae l Pa l i Ramos, residente en L u z ¡ 
47, profiriendo palabras indecorosas, 
y como h a b í a señoras en el estableci-
miento le l l amó la a t e n c i ó n para que 
no prosiguiese en esa actitud, pero 
Poli , lejos de moderarse, lo i n s u l t ó , ! 
por lo que él, para evitar un disgusto, j 
se ret iró á la calle. 
Pasado a l g ú n tiempo v o l v i ó Urqui - • 
za a l ca fé , e n c o n t r á n d o s e nuevamente 
con Poli Ramos, siendo agredido por 
éste , por lo que se en tab ló una lucha ¡ 
á silletazos y botellazos. 
U n a de las botellas a l canzó á don 
J u a n Vega, domiciliado en Industr ia 
]36, que estaba sentado en una mesa 
p r ó x i m a , c a u s á n d o l e una l e s ión leve 
en el petího. 
Detenidos Urquiza y Pol i Ramos, 
í u e r o n llevados á la tercera e s tac ión 
de pol ic ía , donde el oficial de guar-
dia los dejó citados de comparendo 
para el d í a de hoy, ante el Sr . Juez 
Correccional del distrito. 
E n la m a ñ a n a de ayer ocurr ió un 
principio de incendio en la casa calle 
de L í n e a esquina á TI, dermicilio del 
Sr . Francisco de P . Macihado, Secre-
tario de Agricul tura, Industr ia y Co-
mercio. 
S e g ú n las manifestaciones del cria-
ao Belarmino D í a z , e l hecho ocurr ió 
al estar limpiando un a u t o m ó v i l é in-
cendiarse cierta cantidad de gasolina 
que se hab ía derramado en el suelo. 
Los bomberos del Vedado acudie-
ron con el material, no teniendo nece-
sidad de prestar sus auxilios. 
Ayer , de madrugada, fué asistida 
en el Centro de socorros del tercer 
distrito, l a j.oven M a r í a L u i s a Castro 
y Cruz , casada, de 23 años , despalilla-
dera y vecina de la calle de Correa 
n ú m e r o 1, de extensas quemaduras en 
el t ó r a x y amibos brazos, siendo cal i -
ficado su estado de p r o n ó s t i c o grave. 
Mar ía L u i s a hab ía tenido horas an-
tes un disgusto con su concubino, Pe-
Nacional ,— 
E l programa de hoy es interesantís i -
mo: en primera tanda, la fina comedia 
E l i n t é r p r e t e , precedida por tres pre-
ciosas pe l í cu la s ; y en segunda, los dos 
actos de la regocijada comedia E l Se-
ño r Cura, de V i t a l Aza, por un solo 
precio. 
P a r a el miércoles se anuncia el es-
treno de M i cara m i t a d , ú l t imo éxito 
del teatro " L a r a , " de Madrid. 
E n ensayo, dos comedias del inago-
table V i t a l A z a : Perecito y Z a r a g ü e t a , 
no L a Z a r a g ü e t a como dicen los pro-
gramas. 
L a empresa, haciendo un loable es-
fuerzo en su a fán por corresponder á 
los favores del públ ico, ha contratado 
á la primera actriz señorita Carmen 
Navarro, cuyo debut anunciaremos 
oportunamente. 
i Bien por Santos y Art igas! 
Payret.— 
He aquí el orden de la func ión de 
esta noche: 
Pr imera tanda: E l Pobre Valhuena, 
por la Zaldivia. 
Segunda tanda: L a Verbena de la 
Paloma, por las primeras tiples Zaldi-
via y Garmendía . 
Tercera Umda.:C7iateu Margaux . 
D e s p u é s de esta l inda zarzuela ha-
brá una sensacional lucha japonesa en-
tre Connell y P e o n í a , proponiéndose 
este ú l t imo derrotar al primero. 
Mañana, estreno de la zarzuela E l 
40 H P., estrenada con aplauso en 
Madrid. 
Y el viernes L a Habana Alegre , de 
Jacinto Capella, obra de gran interés 
local. 
E l públ ico llena " P a y r e t " por la 
variedad incesante del programa, 
/Ubi?":!.—• 
E s t a noche, beneficio de la primera 
tiple Josefina Pera l con L a Vie jec i ta j 
los tres actos de E l Conde de L u x e m -
burgo, donde luc irá en todo su valer 
la gentil beneficiada, que tantas sim-
pat ías tiene en esta ciudad. 
H a y gran pedido de localidades pa-
ra esta func ión . Lleno en perspectiva. 
M a r t í . — -
Buen programa han combinado pa-
ra hoy los populares Santacruz y A r -
gudín . • 
Empieza la func ión con el diverti-
do entremés de E . Reinoso D e b i l i d a d 
Masculina, obra en la cual se luce el 
Quinteto Japonesita. 
L a segunda tanda se cubre con L a 
M u ñ e c a de Bisoui t , la obra donde la 
hermosa Rosaura logra un gran triun-
fo y hace una m u ñ e q u i t a encantadora. 
Y en la tercera va L a Coja ó L a Bo-
da de T u m b a y V i r a , obra de Alberto 
Garrido, lo suficiente para que en esta 
tanda acuda un públ ico numeroso. 
Mañana, estreno de L a F a m i l i a de 
V i n a g r i t o . 
E l conductor del t r a n v í a e l é c t r i c o ! 
n ú m e r o 175, de la l ínea de San F r a n - | 
cisco y Muelle de L u z , J o s é V á z q u e z 
Luero, fué detenido anoche, porque a l 
bajar de dicho t r a n v í a , en San R a -
tael y Soledad, la negra J u l i a Maga-
L a m á s r ica de las aguas, la m á s 
pura en sus. anál i s i s químicos , hará 
memorable su nombre en la sociedad 
cubana por medio de un d a n z ó n que 
ha escrito Antonio P e ñ e s y que se to-
cará por primera vez en la j i r a del 
Club P i l o ñ é s el domingo en Palatino. 
" E l H o g a r " repart irá gratis el do-
mingo un ejemplar á cada suscriptor. 
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. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J A B O N L A F L O f ó 
I J i l i E L A B O R A D O C O N 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a i | 
É s n s e r v a e l C i í i l 
A l h a m b r a . 
EL programa do W a. 
tito jp> 
A las <u-hn: S a l í n i U ^ J ^ c 
A Ins i vo: /•, H . J-
I r , y ni final gran ludm e ° % J 
Koma y (Vislúl);,! |/11¡;, uxre ef3 
A la.s diez : 
Imal volvrra a luchar m r f ^ l 
con F lo ren t ino I V , ! , , ; . , , ü^e 
E S P E C T / ^ 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo 
eión diaria por t a n d a s ^ 6 ^ 
A las oeho pel ículas 
matográfieas 




Compañía de Zarzuela 
doble con la comodiH E l $ -
^ i í a n TEATRO P a y r e t <?n&'" 
-A las ocho: /•;/ I'ohrc ' v I r ^ H 
A Jas nueve: L a Verbena d J f * 
ma_ — A las diez: Chateau M 
Al final de esta tanda j j ^ 
luchará con " P e o n í a / ' ^ 
A l b i s u . — 
Compañía do Zarzuela y q 0 
F u n c i ó n extraordinaria á 
de la aplaudida prinora tinlo 
' i ' " - C o r r i d a I S * 
yir. 'Kcita. — ĉ 11 
Peral . Fnnció 




la opereta en tres actos E l Con] 
Luxemburgo . 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Jan 
ta. — A las odio: Debilidad U{ 
na. — A la.s nuevo: L a 
Bise n i t . — A Ja s diez: La Coja 
Boda de Tumba y V i r a . 
SALÓN-TEATRO A CTT j a l i d a des 
Cinematógrafo y Va r i edadeñó l 
nuo desdo la,s ocho hasta las onc 
la noche. —• Func ión diaria. —p/, 
tación de la Bel la Aygel . 
POLITEAMA 11 ABANERO.— 
Gran Teatro.— 
No hay función. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Ciñen 
tógrafo. — F u n c i ó n diaria. 
Estreno de L a Tempestad. — 
se do las aplaudidas cintas titula 
E igo lc t io , reproducción de la ópera 
mismo nombre; Los Martirios dé £, 
X V I I , trágico episodio de la Revoli 
ción Francesa en colores; La Dama 
las Camelias, en Ja que se distinguí 
eminente actriz Mad. Lepanto. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — A' 
ocho: S a l ó n Eealista. — A las nuevi 
E l E j é r c i t o Pennancntc . al final 
esta tanda luchará ol Conde Koma 
Cristóbal Fu i s . — A las diez: E l i 
del Alca lde y a l final luchará otr 
vez el Conde orna con Florentino 
drosó. 
bien hay que ir á í;EJ .Jerezano, ¡ra 
sus variadas platos y su gazpacho fe 
•co á todas horas. 
Los del campo no olviden que acp 
tienen su casa JJeeando á la Habana. 
P R A D O 102 
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A s o c i a c i ó n C a n a n a 
S E C R E T A R I A 
.De orden del .seíior Presidente y 
arreglo á lo que r rev ienen los Estatuto! 
sociales, se ci ta por esto medio para li 
Jun ta general ex t r ao rd ina r i a que habrá* 
celebrarse el domingo I ! del actual ene, 
local social. Paseo de M a r t í 67 y 69. alto? 
y en la que se t r a t a r á n los asuntos si-
guientes: , 
P r imero .—Elegi r el n ú m e r o de Vocal" 
suplentes que se crea necesario para cu-
b r i r las vacantes de Direct iva, por hallar-
se ag'otado el n ú m e r o elegido en DiCleIU• 
bre ú l t i m o . 
• S E G U N D O . — T r a t a r sobre una mociM 
del asociado s e ñ o r Santiago Ojeda, tomac 
en c o n s i d e r a c i ó n por la Junta general D 
31 de Ju l io ú l t i m o , que se refiere á refO' 
mas del Reglamento general en sus artice 
los qu in to (inciso 10.) U (inciso l2-' J 
(inciso 12,) 15, 20, 22. 2R, 37, 113 y 1^ 
a s í como de la c r e a c i ó n de una 'Comisi 
de Gobierno" del seno de la Directiva. 
L o que se hace p ú b l i c o para conocnnie»' 
to de los s e ñ o r e s socios, quienes, para c 
c u r r i r á dicho acto y tomar parte en 
deliberaciones, d e b e r á n estar compren 
dos en lo que determina el inciso sexto 
a r t í c u l o octavo de] Reglamento general. 
Habana, 6 de Agosto de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario Contador. 
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C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje, 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia-
2213 
J a c i n t o 
Or i e n t e 
U S S N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A " 
C 2289, a l t , 13-5 
POLVOS, E S E N C I A Y LOCION, 
M A S E X Q U I S I T A . n̂ DÓsit» 
Do venta en todas partes.—vev 
p r inc ipa l , 
L A S F I L I P I N A S 
D E C H A N , Si E N B U Y . S A N R A F A ^ g 
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